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Alkusanat.
i
Liikevaihtoverotusta koskeva tilasto vuodelta 1946 
saatetaan täten julkisuuteen.
Aineiston käyttelyä on johtanut yliaktuaari G u n n a r  
F o u g s t e d t  ja  .julkaisun teksti-katsauksen on kirjoit­
tanut v. t. apulaisaktuaari K a i s a  L a u r i l a .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, lokakuussa 
1948.
Förord.
Statistiken bver omsättningsbeskattningen för är 1946 
bringas härmed' tili offentligheteh.
Ledningen av materialets bea-rbetning bar handhafts 
av överaktuarien G u n n a r  F o u g s t e d t  och publika- 
tionens text har skrivits av t. f. bitr. aiktuarien K a i s a  
L a u r i !  a.
Helsingfoi-s, ä Statistiska centralbyrän, i Oktober 1948.
Martti Kovero.
Valter Lindberg.
V
' Gunnar Fougstedt.
i
!
Johdanto.
Liikevaihtoverotus vuonna 1946 toimitettiin joulukuun 
30 p:nä 1941 annetun liikevaihtoverolain mukaan .otta­
malla kuitenkin huomioon ne muutokset, jotka määrät­
tiin kesäkuun 29 p:nä 1945 ilmestyneellä lailla.
Tavaran myynti on liikevaihtoveron alaista kahdessa 
¡vaiheessa, tuotannon ja vähittäiskaupan asteella. Tuk­
kukauppa sitävastoin on verovapaata, »edellyttäen, ettei 
tukkukaupan myynti »tapahdu suoraan kuluttajalle. Vero- 
»yelvollisia ovat edelleen puhdistus-, »korjaus-, kunnosta- 
mis- ja  vuokrausliihkeet sekä parturit ja kampaamot, 
jotka palvelussuoritustensa perusteella maksavat kauppa­
liikkeen liikevaihtoveroa, »sekä lisäksi vielä ravitsemis- ja 
majoitusliikkeet.
Liikevaihtoverolaki sisältää eräitä »poikkeustapauksia, 
jolloin tavaran myyntiä voidaan ammattimaisesti »har­
joittaa tarvitsematta tehdä liikevaihtoveroilmoitusta. Ei-' 
verovelvollisuus liikevaitoverotukseen nähden »saattaa joh­
tu a  liiketoiminnan harjoittajasta, laajuudesta tai laa­
dusta. Milloin liiketoimintaa harjoittaa valtio tai sen 
laitokset, ei veroa tarvitse suorittaa. Samoin on asian­
laita silloin, kun liikeyrityksen harjoittajalla ei ole varsi­
naista liiketoimipaikkaa eikä apuna täysi-ikäisiä jälke­
läisiä tai vierasta .työvoimaa. Tällä säännöksellä, on va­
pautettu ennen kaikkea suurin osa käsityöläisistä vero- 
velvollisuudesita. Vielä »on verovelvollisuudesta vapau­
tettu sellaisen liiketoiminnan harjoittaja, joka myy maa­
talouden tai sen sivuelinkeinojen avulla saatuja, omia 
tuotteitaan suoraan kuluttajalle tai kauppaliikkeelle. 
.Milloiin alkutuottaja tekee kauppaa yksinomaan myyntiä 
varten »varatussa paikassa, on »kuitenkin liikevaihtovero 
suoritettava.
Liikevaihtoverolaissa on vielä mainittu eräitä tavara­
ryhmiä, jotka on vapautettu liikevaihtoverosta, mutta 
joiden myynnistä liikkeenharjoittaja on kuitenkin vel­
vollinen .ilmoittamaan erittelemällä ne »kokonaismyynnin 
yhteydessä. Huomattavin ryhmä näistä on tärkeimmät 
elintarvikkeet. Edelleen ovat verovapaita tupakkavalmis­
teet ja  väkijuomat, sanoma- ja aikakauslehdet. Raaka- 
aineet ja puolivalmisteet myydään samoin ilman liike­
vaihtoveroa, kun ne tulevat sisältymään sellaiseen tuot­
teeseen, joka »on veronalainen. Ulkomaille tapahtuva 
tavarain myynti on ¡myöskin verotonta.
Liikevaihtoverotilaston alkuaineistona on käytetty liike- 
vailitoverotoimistoista saatuja jäljennöksiä liikeyritysten 
vuosineljänneksittäin tekemistä veroilmoituksista, Tilas­
tossa ovat mukana paitsi liikevaihtoveroa maksavat liike­
yritykset myöskin sellaiset liikkeet, joiden myynti käsit­
tää yksinomaan verovapaita tavaroita sekä ne liikeyri­
tykset, jotka jonakin verokautena eivät ole toimineet, 
mutta jotka liikevaihtoverolaki »kuitenkin velvoittaa teke­
mään liikevaihtoveroilmoituksen. Tilastoon ei sisälly se 
liikevaihtovero, joka maksetaan tavaroita maalian tuo­
taessa.
Inledning.
Beskattningen av affärsomsättningen är 1946 ägde 
rum enligt lagen om omsättningsskatt »v den 30 deeem- 
ber 1941 med beaktande av de ändringar som ingä i 
lagen av den 29 juni 1945.
' Yarorna äro fortfarande underkastade skatt pä 
tvenne stadier, nämligen pä produktions- oeh minut- 
handelsstadiet. Partihandeln däremot är skattefri, under 
förutsättning att partiförsäljningen inte sker direkte 
tili konsumenten. Skattepliktiga äro vidare rengörings-, 
reparations-, renoverings- och uthyrningsaffären samt 
rak- »och frisersalonger, vilka pä basen av utför.t arbete 
erlägga samma skatt »som» »handelsföretag samt dessutom 
förplägnings- och »härbärgeringsrörelser.
Lagen om omsättningsskatt nämner en del undantags- 
fall, da varuförsäljning kan ske yrkesmässigt, utan att 
omsättningsskattedeklaration behöver inlämnas. Skatte- 
friheten kan bero pä affärsverksamhetens utövare, um­
fang »eller »art. I  de fall da staten eller dess inrättnin- 
gar bedriva affärsverksamhet», behöver skatt »icke er- 
läggas. Detsamma är fallet, da affärsföretagets inne- 
havare inte har nägon »egentlig affärslokal och inte har 
i »sin tjänst egna fullvuxna b»a.rn eller främmande ar- 
betskraft. Pä grand av denna bestämmelse är framför 
allt största delen av hantvefkarna befriad frän skatt- 
skyldighet. Dessutom» äro »de affärsidkare befriade frän 
skatt, som sälja egna produkter frän jordbruk eller dess 
binäringar direkte tili konsument eller handelsrörelse. 
Ifall producenten bedriver handel pä en enbart för för­
säljning avsedd plats, bör omsättningsskatt likväl . er- 
läggas.
Lagen om omsättningsskatt upptager ännu nägra 
varugrupper, som äro befriade frän omsättningsskatt, 
men vilkas försäljning äffärsidkaren likväl är »skyldig 
att uppgiva specificerat i samband med uppgifterna om 
totalförsäljningen. De mest betydande av dem äro de 
viktigaste livsmedlen. Fria frän »skatt äro dessutom 
tobia.k»svaror och spirituosa, tidningar och tidskrifter. Rä- 
varor och halvfaibrikat fä likaledes »säljas skattefritt, 
ifall de konuna att ingä i en produkt, som är skattbax. 
Försäljning tili utlandet är likasä skattefri.
Omsättningsskattestatistikens primärmaterial erhälles 
frän omsättningsskattebyräerna i form av kopior av de 
skattedeklarationer, som affärsföretagen inlämna kvax- 
talsvis. I  Statistiken ingä förutom de affärsföretag som 
erlägga omsättningsskatt .även sädana affärer, vilkas 
försäljning omfattar endast skattefria varor, samt de 
affärsföretag, som icke under nägon skatteperiod varit 
i verksamhet,' men som enligt lagen om omsättningsskatt 
likväl äro skyldiga att utarbeta omsättningsskattedeklara­
tion. I  Statistiken ingär icke den omsättningsskatt, som 
erläggas vid import av varor tili landet.
8I. Liikeyritysten luku ja kokonais­
myynti.
Vuonaa 1946 oli iiikevaihtoveroilmoituksen telineitä 
liikkeitä keskimäärin 39 217 (v. 1945 36 460). Kaupun­
kien osuus siitä oli 57.4 % ja  kauppaloiden 7.1 %. 
Kokonaismyynnin arvo nousi 296.7 miljardiin markkaan. 
Tästä määrästä oli kaupunkien myyntiä 74.0 %, ja  yksin­
omaan Helsingin 43.2 %. Kauppaloiden vastaava pro­
sentti oli 6.0. Helsingin tulosten kohdalla on kuitenkin 
otettava huomioon, että useat pääkaupungissa sijaitsevat 
suurliikkeet, joilla on haaraosastoja muuallakin, tekevät 
liikevaihtoveroilmoituksensa yksinomaan Helsingissä.
I. Affärsföretagens antal och totala 
försäljning.
Ar 1946 inlämnades omsättningsskaitedeklaration i 
medeltal av 39 217 (är 1945 av 36 460) affärsföretag. 
Städernas andel därav utgjorde 57.4 % och köpingarnas 
7.1 %. Totalförsäljningens värde steg tili 296.7 miljar- 
der mark. Av detta belopp kom pa städernas andel 
74.0 % och enbart pä Helsingfors 43.2, %. Motsvarande 
procenttal för köpingarna var 6.0. Vid en granskning 
av resultaten i Helsingfors bör likväl observeras, att 
manga storföretag i huvudstaden, som ha filialer an- 
norstädes, inlämnat sin om^ättningsskattedeklaration en­
bart i Helsingfors.
1.
Lääni — Län
Kokonaismyynti asukasta kohti — Totalförsäljning Per invänare
1 000 mk
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och hantverk *
Tukkukauppa
Partihandel
Vähittäis­
kauppa
Minuthandel
Rav. ja majoit.liikkeet 
JFörplägnings- och härbär- 
geringsrörelser
Yhteensä
Summa
Uudenmaan — Nylands ................................................. 105.4 65.0 42.8 6.0 219.2
Helsinki — Helsingfors .................................... ........ 174.7 121.9 68.4 10.4 375.4
Muut kaupungit — Övriga stader .......................... . 56.6 7.6 36.4 5.1 105.7
•Kauppalat — Köpingar.................. .......................... 41.9 2.4 40.2 3.6 88.1
Maalaiskunnat — Landskommuner........................... 23.0 0.0 2 8.9 0.3 32.2
Turun-Porin— Abo-Björneborgs ................................... 31.1 4.6 21:2 1.6 58.5
Turku — Äbo .............. ............................................. 62.8 22.0 . 40.8 4.8 130.4
Muut kaupungit — Övriga städer ........................... 113.9 13.2 43.4 5.6 176.1
Kauppalat — Köpingar......... ................................. . 64.9 — 106.4 ‘ 5.8 177.1
Maalaiskunnat — Landskommuner........................... 13.1 O.oi 11.7 0.3 25.1
Ahvenanmaa — A land................................................... 5.6 _ 21.6 1.3 ' 28.5
Kaupunki — Stad ..................................................... 19.4 V -- 94.6. 9.2 123.2
Maalaiskunnat — Landskommuner........................... 3.4 — ' 9.9 — 13.3
Hämeen — Tavastehus.................................................. 44.3 6.8 21.1 2.1 74.3
Tampere — Tammerfors ...........................................' 117.7 26.6 48.0 5.5 197.8
Muut kaupungit — Övriga städer ........................... 88.3 24.0 46.3 6.5 165.1
Kauppalat — Köpingar............................................. 57.8 0.2 21.7 1.8 81.5
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... '. 16.5 — 10.2 0.5 27.2
Kymen — Kymmene...................................... ................ 45.4 3.4 20.1 1.9 70.8
Kaupungit — Städer ......................... ................... .. 92.4 19.9 54.4 7.0 173.7
Kauppalat — Köpingar...................................... . 68.2 0.3 37.7 . 3.4 109.6
Maalaiskunnat — Landskommuner........................... 32.7 — 10.8 0.6 44.1
Mikkelin— S:t Miehels .......................................... 7.7 3.0 14.5 1.8 26.5
Kaupungit — Städer ..... .......................................... 42.9 24.0 60.8 7.4 135.1
Kauppalat — Köpingar.................. ........................... 13.2 — 52.7 7.7 73.6
Maalaiskunnat — Landskommuner........................... 2.5 ' -- 6.6 0.2 9.3
Kuopion — K u o p io ........................................................ 21.8 4.5 14.3 1.1 41.2
Kaupungit — Städer ................................................. 48.2 42.4 59.8 7.5 157.9
Kauppalat — Köpingar . . . : ........... ........................... 137.1 13.5 48.7 4.7 204.0
Maalaiskunnat — Landskommuner . ......................... 12.4 — ' 7.7 0;2 20.3
r
V aasan— V a s a ........................................................................... 14.9 4.2 18.4 1.2 38.7
Kaupungit — Städer ...................... ................ 59.7 31.0 65.5 6.5 162.7
Kauppalat — Köpingar............................................. 60.8 0.4 34.1 3.9 99.2
Maalaiskunnat — Landskommuner........................... 6.2 0.03 10.3 0.3 16.8
.O ulun — U leäborgs.................................................................... 12.8 5.7 16.3 1.1 35.9
Kaupungit — Städer ...................................'.......... 78.5 42.5 54.5 6.8 182.3
Maalaiskunnat.— Landskommuner ........................... 2.5 — 10.3 0.2 13.0
Lapin — Lapplands........................................................... 17.2 5.4 22.5 1.4 46.5
Kaupungit — Städer ................................................. 97.3 22.8 48.7 5.3 ' 174.1
Kauppala — Köping ................................................. 9.7 26.8 93.3 5.5 135.3
Maalaiskunnat — Landskommuner ........................... 0.7 - - 11.4 0.3 12.4
Koko maa —  Hela riket ......................................................... 39.2 15.2 22.8 2.2 79.4
Kaupungit —: Städer ............................... '. ............... 115.9 62.1 57.6 7.7 243.3
Kauppalat — Köpingar...................... : ..................... 62.3 3.7 43.6- 3.6 113.2
Maalaiskunnat — Landskommuner.................. ! . . . . ’12.0 0.0 9.8 ' 0.3 22.1
9Taulusta 1 käy ilmi kokonaismyynnin jakautuminen 
asukasta kohti lääneittäin kussakin, toimialan pääryh­
mässä. Asukasluku on tällöin otettu henkikirjojen mu­
kaan 1/1 1946.
Suurin kokonaismyynti asukasta kohti, 219 200 mk, 
oli Uudenmaan läänissä. Sen jälkeen seur&sivat Hämeen, 
Kymen sekä Turun-Porin lääni. Alhaisimmat koko­
naismyynnit asukasta kohti olivat Mikkelin läänissä ja 
Ahvenanmaalla.
, Melko vähäiseksi muodostui tukkukauppa muualla 
paitsi Uudenmaan läänissä, mikä Helsingin ansiosta oli 
tässä suhteessa ylivoimainen. Yli puolet maan kaikista 
tukkuliikkeistä eli 385 liikeyritystä antoi näet liike- 
vaihtoveroilmoituksensa pääkaupungista käsin. Ahvenan­
maalla ei ollut yhtään tukkukauppaa ja  useimmissa lää­
neissä puuttui se maaseudulta kokonaan. Myöskään ei 
kauppaloiden tukkumyynnillä ollut suurtakaan merki­
tystä. Vain Kuopion ja Kapin lääneissä tekivät ne 
poikkeuksen.
Myös vähittäiskaupan kokonaismyynti asukasta kohden ' 
oli Uudenmaan läänissä suurin. Lapin lääni kohosi jäl- 
leenrakennustoiminnan vaikutuksesta toiselle sijalle. 
Suunnilleen tasavertaiset olivat Turun-Porin, Hämeen 
ja  Kymen läänit sekä Ahvenanmaa. Kaikissa niissä tuli 
myynniksi henkeä kohti vähän yli 20,000 mk. Vähiten 
vähittäiskauppaa on käyty Kuopion, Mikkelin ja  Oulun 
lääneissä.
jRavitsemis- ,ja majoitusliikkeiden myynti oli tietenkin 
paljon suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla, mutta' 
ei ainta suurempi kuin kauppaloissa. Suurin myynti 
asukasta kohti oli Helsingissä. Paljon siitä jäivät jäl­
keen sekä Turku että Tampere.
Seuraava taulu osoittaa- liikeyritysten jakaantumisen 
toimialan mukaan. Vertailun vuoksi esitetään vastaavat 
luvut vuosilta 1944 ja 1945.
Av tabell 1 framgär fördelningen av totalförsäljnin- 
gen per inväriare i olika Iän ooh inom de olika branseh- 
grupperna. Folkmängden avser mantalsskrivningen 1/1 
1946.
Den största totalförsäljningen per invänare, 219 200 
mk, hade Nylands Iän. De följande i ordningen voro 
Tavastehus, Kymmene samt Abo-Björneborgs Iän. Den 
muista försäljningen per invänare i hela landet hade 
S :t Michels Iän och Aland.
Partihandeln var av ringa omfattning annorstädes än 
i Nylands län, som tack vare Helsingfors dominerade 
fullständigt. över hälften av heia landets partiaffärer 
eller 385 företag inlämnade omsättningssbattedeklaration 
i huvudstaden. Pä Aland fanns ongen partiaffär och 
detsamma var fallet med landsbygdeii i de fiesta län. 
Inte heller partihandein i köpingarnä hade nägon större 
betydelse. Endast Kuopio och Lapplands län bildade 
härvid undantag.
Aven i fräga om minuthcmdelns totalförsäljning per 
invänare kom Nylands län pä första plats. Lapplands 
Iän intog pä grund av äteruppbyggnadsverksamheten 
andra platsen. Nägorlunda jänmstarka voro Abo-BjÖrne- 
borgs, Tavastehus, och Kymmene län samt Aland. I  
a lla , dessa ütgjorde försäljningen per invänare nägot 
över 20 000 mk. Minst var minuthandeln i Kuopio, 
S :t Michels och Uleäborgs län.
Förplägnings- och härbärgeringsrörelsernats försäljning 
i städerna var givetvis myeket större än pä landsbygden, 
men inte alltid större än i köpingarna. Störst var för­
säljningen per invänare i Helsingfors. Längt efter 
kommo bade Abo -och Tammerfors.
Följande tabell utvisar fördelningen av affärsföre­
tagen efter verksamhet. För jämförelsens skull ha mot- 
svarande siffror fÖr ären 1944' och 1945 medtagits. 1
2.
L iikeyritysten luku 
Företagens an ta l
K okonaism yynti 
Totalförsäljning 
m ilj. mk
1944 1945 1946
Toimiala K
eskim
.
I m
edeltal
K
eskim
.
1 medeltal
K
eskim
.
I m
edeltal
1944 1945 1946
V erksam hetsart
Teollisuus ja k äsityö ................
Malminnosto, sulatot y. m. s. me-
12106 14162 16145 49 353.0 81327.8 146 457.3 Industri och hantverk
Malmuppfordring, smält- och metall-
tallien jalostuslaitokset ,.......... 597 706 778 5 029.9 5 784.0 12 624.1 förädhngsverk
Konepajat .................. ............... 925 1340 1592 5 032.7 7 714.8 16 139.3 Mekäniska verkstäder
Hienompi koneteollisuus ............. 90 148 217 426.2 498.6 1213.9 Finare maskinindustri
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 683 804 890 1522.7 3 911.1 5 294.9 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
Kemiallinen teollisuus ................ 241 248 278 1 735.3 2 084.5 5 494.4 Kemisk industri
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus.. 
Kutoma- ja vaatetustavarateolli-
1099 1303 1485 2188.1 3 125.8 5 816.3 Lader-, gummi- o.a. d. industri
suus ......................................... 1752 2 019 2 488 3 997.3 6 807.3 12 126.9 Textil- och heklädnadsvaruindustri
Paperiteollisuus ........................... 192 213 236 4685.6 , 8 262.5 19044.7 Pappersindustri
Puuteollisuus ............................... 1399 1921 2 455 8 526.7 18 684.3 33 139.0 Träindustri
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
1396 1514 1531 10 756.9 19 287.5 28 589.4 Narings- och njutningsmedelsindustri 
Belysnings-, kraftöverförings- och vat-
johtoteollisuus ......................... 41 28 30 193.6 228.8 361.7 tenledningsindustri
Graafillinen teollisuus ................. 373 366 405 1608.3 2 303.8 3 664.9 Grafisk industri .
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus.. 692 798 872 577.1 1322.6 1 042.4 Fabriksindustri och hantverk i övrigt
Teollisuuskompleksit...................
Puhdistus-, korjaus- ja kunnosta-
349 368 416 1869.0 691.3 1189.7 Industrikomplex
Rengörmgs-, reparations- och renove-
misliikkeet ............ ................ 282 296 293 91.0 142.0 .198.4 ringsaffärer
Parturit ja kampaamot y. m. s. .. 1 968 2 061 2155 187.6 , 309.6 399.2 Rak- och frisersalonger o.a. d.
Rakennusteollisuus ..................... 27 29 24 925.6 169.3 118.1 Byggnadsindustri
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L iikeyritysten  luku 
Företagens an ta l
K okonaism yynti 
Totalförsäljning 
m ilj. mk
1944 1945 1946
Toim iala
K
eskim
.
I m
edeltal
K
eskim
.
I m
edeltal
K
eskim
.
I m
edeltal
1944 1945 1946
V erksam hetsart
Tukkukauppa ............................... 714 716 701 1 6  9 0 4 .4 2 8 4 4 5 .3 56  6 2 6 .7 Partihandel
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 58 63 55 1634.5 2 635.5 5 664.0 Handel med järnvaror och byggnads-
f
Kone-, koje- ja kuljetusvälineläk­
keet .......................................... 71 73 72 1 238.4 1885.1 3 985.4
material
Handel med maskiner, apparater och 
transportmedel
Urheilukaupat ............................. 19 23 24 94.1 159.6 315.3 Sportaffärer
Taloustarvikekaupat.................... 8 7 6 109.3 144.0 179.8 Handel med husgeräd
Kemikaali- ja rohdoskaupat . . , . 22 23 19 200.3 355.7 793.0 Kemikalie- och drogaffärer
Bensiinin ja polttoöljyn m yyjät.. 4 7 4 48.1 188.9 187.4 Handel med bensin och brännoljor
Vuota- ja nahkakaupat ............. 13 10 12 70.3 64.8 198.2 Hud- och läderaffärer
Kutomatavara-, vaatetus- ja jal- 
kineliikkeet............................... 222 224 227 1 863.8 2 863.6 4 679.1
Handel med textil- o. beklädn.-varor 
samt skodon
Tapetti-, matto- ja värikaupat . . . 2 1 2 4.1 — 1.8 Handel med tapeter, mattor och färger
Kirja- ja paperikaupat .............. 31 31 31 316.6 741.0 926.4 Bok- och pappershandel
Huonekalukaupat y. m. s.............. 3 4 4 11.9 40.4 8.4 Möbelaffärer o. a. dyl.
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat 226 217 215 10146.5 17 826.9 -35 073.8 Mat- och kolonialvaruaffärer
Muut maataloustuotteiden kaupat 10 5 19 899.3 1 240.9 4 518.9 Annan handel med lantbruksprodukter
Sekalaiset liikkeet........................ 25 28 11 267.2 298.9 95.2 Diverse affärer
V ähittäiskauppa................................. 1 7 1 9 5 1 8  21 2 1 9 0 0 3 3 2  0 8 1 .4 4 8 1 8 8 .3 85 2 3 4 .3 Minuthandel
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 245 231 251 1560.1 1613.6 2 828.5 Handel med järnvaror och byggnads--
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliik- 
keet .......................................... 1353 1575 1611 2 793.1 4 347.5 8 597.8
material
Handel med maskiner, apparater och 
transportmedel
Urheilukaupat ............................. 84 93 143 103.4 159.4 370.5 Sportaffärer
Taloustarvikekaupat.................... 85 108 96 79.0 145.9 158.8 Handel med husgeräd
Apteekit ...................................... 426 436 438 790.1 941.3 1397.1 Apotek
Kemikaali- ja rohdoskaupat . . . . 522 526 548 529.7 592.0 1 010.9 Kemikalie- och drogaffärer
Bensiinin ia polttoöljyn m yyjät.. 31 34 40 837.9 1193.6 4 055.6 Handel med hensin och brännoljor
Vuota- ja nahkakaupat ............. 61 54 60 189.2 151.7 466.6 Hud- och läderaffärer
Kutomatavara-, vaatetus- ja jal- 
kineliikkeet.............................. 3102 3 311 3 428 3 939.8 5 275.3 7 731.1
Handel med textil- o. beklädnadsvaror 
samt skodon
Tapetti-, matto- ja värikaupat .. 42 50 51 134.2 217.9 257.2 Handel med tapeter, mattor och färger
Kirja- ja paperikaupat ., ............ 792 869 918 1 375.6 1 941.7 2 700.7 Bok- och pappershandel
Huonekalukaupat y. m. s. . . . . . . . 490 579 682 450.8 1066.O 1486.5 Möbelaffärer o. a. dyl..
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat 7 218 7 332 7 723 16 699.4 26 735.1 48 876.0 Mat- och kolonialvaruaffärer
Kukkakaupat ja kauppapuutarhu­
rit .............................................. 439 431 480 255.0 297.4 488.0
Blomsteraffärer och handelsträdgärds- 
mästare
Muut maataloustuotteiden kaupat 33 20 16 466.3 103.2 147.9 Annan handel med lantbruksprodukter
Tavaratalot ................................. 5 7 8 313.8 656.6 1 069.6 Varuhus
Halli- ja torikauppiaat ............. 1034 1113 1102 290.2 464.7 716.4 Hall- och torghandlare
Kioskit ........................................ 356 393 473 60.2 115.5 216.5 Kiosker
Vuokrausliikkeet . ...................... 32 37 39 101.7 173.5 255.2 Uthyrningsrörelser
Sekalaiset liikkeet ...................... 845 1013 896 1 111.9 1 995.5 2 403.4 Diverse affärer
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet___ 3 579 3 37 0 3 3 6 8 4 0 8 6 .2 6 1 5 2 .6 8  3 4 1 .8 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . 398 381 392 2 319.0 3 714.6 4 902.0 Utskänkningsrörelser och dansrestau-
Muut ravintolat ja kahvilat ---- 2 882 2 696 2 664 1698.4 2 353.4 3 316.8
.. ranger
Ovriga restauranger óch kaféer
Majoitusliikkeet........................... 299 293 312 68.8 84.6 123,0 Härbärgeringsrörelser
Yhteensä 33  5 9 4  3 6  460 39 21 7 1 0 2  4 2 5 .6 1 6 4 1 1 4 .0 2 9 6  6 6 0 .1 Summa
Lukumääriin nähden on otettava huomioon, että jotkut 
liikeyritykset, joilla on useita myyntipaikkoja', ilmoitta­
vat päämyymälän veroilmoituksessa myöskin haaraliikkei- 
den liikevaihdon jia sen vuoksi tilastossa mainittu liike­
yritysten lukumäärä on pienempi kuin myyntipaikkojen 
luku. Tämänlaisista yhteisilmoituksista on lisäksi seu­
rauksena, että liikeyritysten ryhmitys kokonaismyynnin 
perusteella suuruusluokkiin ei ole aivan totuudenmukai­
nen. Vertailtaessa toisiinsa kokonaismyyntejä vuosina 
1944, 1945 ja  1946, huomataan aina varsinkin viimeksi- 
mainittuna vuonna melkoista nousua. Kokonaismyynnin
I fräga on antalet bör. observeras, att en del affärs­
företag, som ha flere försäljningsplatser, upptaga i 
huvudaffärens deklaration även filialernas omsättning, 
varför det i Statistiken upptagna antalet affärsföretag 
är mindre än antalet försäljningsplatser. Följden av . 
sàdana gemensamma deklarationer är dessutom att grup­
peringen av affärsföretag i storleksklasser pä basen av 
totalförsäljningen icke är füllt riktig. Vid en jäm- 
förelse av totalförsäljningen ären 1944, 1945 och 1946 
kan i synnerhet för sistnämnda är konstateras en -be- 
tydande ökning. Den totala försäljningens värde Steg
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arvo on nimittäin tällöin noussut 80.8 % (vuodesta 1944 
vuoteen 1945 60.2 %). Hintatason kohoaminen on tähän 
nousuun vaikuttavin tekijä, mikä käy ilmi taulusta 3, 
jossa' vuosien 1944, 1945 ja  1946 kokonaismyyntiarvot 
vuosineljänneksittäin on muutettu vuoden 1938 hinnoiksi _ 
t ukkuhm t ain d oksi ä ' käyttämällä.
nämligen med. 80.8 % (fran är 1944 tili är 1945 med 
60.2%). Detta beror huvudsakligen pä den stegrüde 
prisnivän, vilket framgär av tabell 3 som visar total- 
försäljningens belopp kvartalsvis ären 1944, 1945 och 
1946, omräknade tili 1938 ars priser med begagnande 
av partiprisindex.
3.
Vuosi ja  vuosineljännes 
. Är och kv arta l
K okonaism yynti — Totalförsäljning 
1000 m ilj. m k
V allitsevat h in n a t 
Rädande pris
Vuoden 1938 h innat 
1938 ärs pris
194 4  ........................... .................................................................... ............ 102 .4 38 .1
194 5  ........................................................................................ .................... 164 .1 42 .1
1946  .............................................................. , .................... ....................... 296.7 49 .1
194 4  I ..................................................................................... ............... 25 .5 9.8
I I ....................................................: ........................... . 26 .9 10.1
I I I  . . . . : ....................................................................... 23.7 8 .8
I V ............................................................................. 26 .3 9 .4
194 5  I  ............................................ ........................................................ 26 .8 9 .4
I I .................................................................... ............ 34.7 11.1
m .............. : ................ : . . . . . . ................................. 38 .8 9 .3
I V .................................................................. .-............ 63 .8 12.3
194 6  I .................................................................................................... Ö7-.7 10.6
i i ............................................... ................................. 68 .9 11.4
m ................................................................................. • 75 .5 . 12 .2
I V .............. .................................................................. 94 .6 14.9
Taulun perusteella voidaan laskea, että kotimaisen 
kaupan volyymi vuodesta 1944 vuoteen 1945 nousi noin
10.5 prosenttia ja  vuodesta 1945 vuoteen 1946 noin
16.6 prosenttia. Lukuunottamatta vuotta 1944, jolloin 
poikkeukselliset olot- vallitsivat maassamme, oli viimeisen 
vuosineljänneksen myynti tuntuvasti suurempi kuin sa­
man vuoden edellisten neljännesten myynti. Tämä saa 
selityksensä joulun edellä vilkastuvasta myynnistä, joulu- 
markkinoista.
Kokonaismyynti on vuonna 1946 noussut eniten tukku­
kaupan ryhmässä, 99.1 %. Teollisuus jia käsityö sekä 
vähittäiskauppa seuraavat sen jälkeen. Edellisessä on 
myynnin lisäys 80.1 %, jälkimmäisessä 76.9 %. Ravitse­
mis- ja  majoitusliikkeiden kohdalla huomataan kasvua 
vähiten, vain 35.6 %.
Suurin kokonaismyynti teollisuuden ja  käsityön ryh­
mässä 'kuului ravinto- ja nautintoaineteolKsuuteen sekä 
pmteollisimteen. Edellämainitussa on myös mukana O.Y. 
Alkoholiliike A.B. Sen osuus ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuuden kokonaismyynnistä oli kokonaista 11 359.7 
milj. mk. Tästä meni' liikevaihtoveroa vain 19 641 Ö00 
mk, koska yhtiön tehtaiden päätuotteet nimittäin alkoholi­
juomat ovat liikevaihtoverosta vapaat. Se osa taas Alko­
holiliikkeen myynnistä; joka ei koske liikkeen omien 
tehtaiden tuotteita, vaan minkä Alkoholiliike on ostanut 
valmiina muualta, esiintyy vähittäiskaupan alaryhmässä 
moka- ja sii/rtomaatavarakcmpat; näiden tavaroiden ko­
konaismyynti nousi 274.9 milj. markkaan ja niistä suori­
tettu liikevaihtovero 253 000 markkaan. Ravinto- ja 
nautintoaineteollisuutta sisältyy myös toimialaryhmään 
teollisimskompleksit. Siihen kuuluu sen laatuiset yhdis­
telmät kuin salia ja  mylly, meijeri ja saha, meijeri ja 
mylly. — BakennusteoUiäimden ryhmä on epätäydellinen,
Pä basen av tabeilen kan man räkma ut, a tt den in- 
hemäka handelns volym frän är 1944 tili är 1945 steg- 
med 10.5 procent oeh frän. är 1945 tili är 1946 med 
c:a 16.6 procent. Med undantag av är 1944, dä excep- 
tionella förhällamden rädde i värt land, har försälj- 
.ningen under ärets sista kvartal varit kännbart större 
än försäljningen under föregäende kvartal samina är. 
Detta beror pä den livligare försäljningen före julen.
Totalförsäljningen är 1946 har ökats mest inom grup­
pen partihandel, 99.1 %. Darpä följa industri oeh hant- 
verk samt minuthandel. Inom den förra gruppen utgör 
ökningen 80.1 %, inom den senare 76.9 %. Minst var 
ökningen i fräga om förplägnings- och härbärgerings- 
rörelsen, nämligen 35.6 %.
Inom gruppen industri och hantverk var den totala 
försäljningssumman störst inom undergrupperma närings- 
ooh njutningsmedelsindwstri samt träindustri. Till den 
förstnämnda verksamhetsgruppen ‘hörde även O.Y. Alko- 
holiliike A.B. Dess andel i närings- och njutningsmedels- 
industrins totalförsäljning var inte mindre än 11 359.7 
milj. mark. I  omsättningsskatt erlades , dock endast 
19 641 000 mk, dä bolagets viktigaste produkter, alkohol- 
dryckerna, äro befriade frän omsättningsskatt. Den del 
äter av Alkoholiliikes för.säljning, som -ej gäller affärens 
egna fabribers tillverkningär, utan som Alkoholiliike 
inköpt som färdig vara, förekommer i minuthandelns 
undergrupp in■at- och holonialvo/i'uaffäreT; totalför­
säljning av dessa varor steg tili 274.9 milj. mark och 
i otnsättningsskatt erlades 253 000 mark. Eöretag inom 
närings- och njutningsmedelsindustrin ingä även i verk- 
samhetsgruppen indMStrikomplex. Till den . höra sä- 
dana kombinationer som säg och kv.arn, mejeri och
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sillä talojen rakentamista urakalla suorittavat liikkeet 
ovat verosta vapaat, eivätkä edes tee liikevaihtovero - 
ilmoitusta. Vain siltojen ja  teiden rakentajat, uuni- 
ja  muurausliikkeet y.m.s. ovat tähän ryhmään merkityt.
Kaupan puolella olivat ruoho- ja  siirtomaatavarakau- 
pat kokonaismyyntinsä puolesta ylivoimaiset. Niiliin kuu­
luu kuitenkin paljon sellaisiakin liikkeitä, etenkin maa­
seudulta, missä elintarvikkeiden ohella myydään kaiken­
laista muutakin, kuten vaatteita, taloustarvikkeita, työ­
kaluja y.m. Koska kuitenkin ruokatavaroiden myynti 
on laajinta, on k.o. kaupat merkitty ruoka- ja  siirto- 
maatavarakaupoiksi. Toiselta puolen on huomattava, 
että elintarpeiden myyntiä esiintyy myös ulkopuolella 
varsinaisen ruokatavarakauppatoimialan. Niinpä halu­
ja  torikauppiaiden myynti on suurimmaksi osaksi juuri 
tätä alaa. Ruoka- ja  siirtomaatavarakauppojen jälkeen 
seuraavat suurimpina ryhminä kutomatavara-, vaatetus- ja 
jatkimekxmpat sekä kone-, koje ja  TmljetusväMneliikkeet. 
— Sekalaisten liikkeiden ryhmä käsittää hyvin erilaa­
tuisia liikeyrityksiä. Siinä ovat — paitsi osto- ja  myynti- 
liikkeet —• pakkaamot, lelukaupat, edustajat j.n.e. 
Vuokrausliikkeet ovat verovelvollisia vain silloin, kun 
on kysymyksessä liiketoiminnan muotoon järjestetty ta­
varan vuokraus. Tämän alan liikkeistä ovat tärkeimmät 
kone-, filmi- ja. pukuvuokraamot.
Ravitsemis- ja  majoitusliikkeistä oli anniskelu- ja 
tanssiravintoloilla suurin myynti. Siilien ei sisälly kui­
tenkaan yksinomaan tarjoilun kautta saadut tulot, vaan 
myöskin anniskeluoikeuksin varustettujen hotellien huo­
neiden vuokrausmaksut. Milloin majoituspuolen liikevaihto 
on väheisempi kuin ravintolasta saatu on nimittäin k.o. 
hotelli pantu anniskelu- ja  tanssiravintolaksi. Aivan sa­
moin on asianlaita majoitusliikkeissä. Niilläkin saattaa 
olla tuloja kahvilan puolelta, mutta ne ovat kuitenkin 
majoitusliikkeiden ryhmässä, mikäli sen puolen tulot 
ovat suuremmat. V. 1946 oli tarjoilun muodossa tapah­
tuva myynti 7 758.1 milj. m k ' (edellisenä vuonna 5 759.8 
milj. mk). Muu myynti, joka vuonna 1946 nousi 583.6 
milj. markkaan ja  edellisenä vuonna 392.8 milj. mark­
kaan, käsittää kolme erää, nimittäin henkilökunnan luon­
taisedut, majoitusliikkeen bruttotulot sekä biljaardin pi­
dosta kertyneet maksut. Mainittakoon, että hyvänteke­
väisyystarkoituksessa järjestetyt, pienestä maksusta käy­
tettävissä olevat yömajat ovat liikevaihtoverotuksen ulko­
puolella samoin kuin opiskelijoille y.m. vuokratut huo­
neetkin, kun se tapahtuu yksityisessä kodissa eikä tähän 
tarkoitukseen ole luovutettu 5 :ttä  huonetta enempää.
Taulussa 4 on kaikki liikeyritykset vuosina 1944, 1945 
ja  1946 ryhmitetty toimialan ja  yritysmuodon mukaan.
Ryhmässä teollisuus ja  käsityö voittaa osakeyhtiö- 
muoto ylivoimaisesti. Fyysillisten henkilöiden omistuk­
sessa olevien teollisten liikeyritysten osuus on vähenty­
mässä, mikä kai ainakin osaksi johtuu siitä, että näitä 
yrityksiä on muutettu osakeyhtiöiksi.
Myös tukkukaupan alalla on kotimaisilla osakeyhtiöillä 
kiistattomasti ensi sija. Vähittäisliikkeissä taas ovat 
osuuskunnilla ja  kotimaisilla osakeyhtiöillä suurin koko­
naismyynti, mutta myös fyysillisten henkilöiden omista­
mien liikkeiden myynti oli huomattavan suuri. On muu­
ten hyvin luonnollista, että viimeksimainittujen liikkei- ■
sag, mejeri och kvarn. — Gruppen hyggnadsund/ustri är 
ofullständig, ty de affärer, som uppföra hus pä entre- 
prenad; äro befriade frän omsättningsskatt och inlämna 
inte ens omsättningsskattedeklaration. Endast de företag, 
vilka bygga broar och vägar, samt dessutom ugns- och 
murningsaffärer ingä i denna grupp.
Inom handeln hade mat- och kolonialvaruaffärema den 
överlägset största totalförsäljndngen. Denna grupp om- 
fattar likväl i synnerhet pä landsbygden mänga sädana 
företag, som förutom livsmedel sälja allehanda andra 
varor, säsom kläder, husgeräd, verktyg m.m. Da emel- 
lertid försäljningen av livsmedel är störst, ha företagen 
hänförts tili gruppen mat- och kolonialvaruaffärer. Ä 
andra sidan bör observeras, att försäljning av livsmedel 
även äger rum utom gruppen mat- och kolonialvaru­
affärer. Sälunda omfattar hall- och torghandlamas för­
säljning tili största delen matvaror. De största grup- 
perna näst mat- och kolonialvaruhandel voro hcmdel 
med textil- och beklädnadsvaror samt skodon och Han­
del med maskiner, apparater och transportmedel. — 
Gruppen „diverse affärer” omfattar mycket olika affärs- 
företag. Till den köra, förutom diversehandlare, förpack- 
ningsaffärer, leksaksaffärer, agenturer m. fl. Uthyrnings- 
rörelserna äro skattepliktiga endast da det är fräga om 
uthyrning av varor i förvärssyfte. Bland de affärer, som 
hänföras tili denna verksamhet, äro uthyrningsrörelser för 
maskiner, filmer och kläder de vikt-igaste.
Bland förplägnings- och härbärgeringsrörelserna hade 
utskänkningsrörelsema och dansrestaurangerna den 
största försäljningen. Däri ingä likväl icke enbart in- 
komster, som erhällits genom servering, utan även dn- 
komster för uthyrning av rum i hoteil med utskänk- 
ningsrättigketer. X de fall da härbärgeringsrörelsens om- 
sättning är mindre än restaurangens, ha nämligen 
ifrägavarande hotell upptagits som utskänknmgs- och 
damrestauramger. Pä motsvarande sätt förhaller det sig 
med härbärgeringsrörelserna. Även dessa kunrna ha in- 
komster av kaferörelse, men de ha likväl hänförts tili 
gruppen härbärgeringsrörelser, dfall inkomsterna tili 
större delen härröra sig frän sistnämnda verksamhet. 
Är 1946 uppgiek försäljningen i form av servering tili 
7 758.1 milj. mk (föregäende är 5 759.8 milj. mk). Den 
övxiga försäljningen, som är 1946 Steg tili 583.6 milj. 
mark och föregäende äT tili 392.8 milj. mark, omfattar 
tre poster, nämligen personalens naturaförmäner, här­
bärgeringsrörelsens bruttoinkomster samt inkomsterna 
vid hällande av biljard. Nämnas bör a tt natthärbärgen 
för välgörande ändamal med läga avgifter äro befriade 
frän omsättningsskatt, likasä ät studerande m. fl. ut- 
hyrda rum i privata hem, ifall för detta ändamäl inte 
reserverats mera än 5 rum.
I  tabell 4 äro alla affärsföretag ären 1944, .1945 och 
1946 grupperade efter verksamhetsomräde och före- 
tagsform.
Inom gruppen industri och hantverk dominera. aktie- 
bolagen fullständigt. Andelen av de industriföretag, som 
ägas av fysiska personer, häller pä a tt minskas, vilket 
synbarligen ätminstone delvis beror pä, a tt dylika före­
tag ombildats tili aktiebolag.
Även inom partihandein bilda de inhemska aktiebo- 
lagen den överlägset största gruppen. Inom minuthan- 
deln äter ha andelslag och inhemska aktiebolag de 
största försäljningssummorna, men även de företag, som 
ägs av fysiska personer, ha en anmärkningsvärt stör 
försäljning. Det är för övrigt heit naturligt, att sist-
r
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4.
L iikeyritysten  luku 
Företagens an ta l
K okonaism yynti 
T otal försäljning
Toimiala ja  yritysm uoto 1944 1945 1946
Verksamhefcsart och förefcagsform
3 S*
CO cc
K
eskim
.
 ^I m
edelfcal
i
K
eskim
.
I m
edeltal
1944 1945 1946 1944 1945 1946
E Milj. m k %
Teollisuus ja käsityö —  Industri och h a n tv erk ----- 12106 14162 16145 49 353.6 81 327.8 146457.3 100.o 100.o 100.o
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer ......... 7 80 5 9 08 2 10 3 54 3  535 .5 6  829 .9 10  381.7 7 .2 8 .4 7 .1
Avoimet yhtiöt •— Öppna bolag ......................... 47 8 68 6 8 93 8 0 3 .1 1 8 2 5 .5 3  115.8 1 .6 2 .2 2.1
Osuuskunnat — Andelslag ....... .......................... 44 3 516 502 2 312 .9 4  4 5 8 .2 7 220 .4 4 .7 5 .5 4 .9
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag.. 3 1 6 5 3  657 4  160 4 1 1 7 6 .1 6 3  4 1 3 .4 113  938 .3 8 3 .4 78.0 77 .8
Muut yritysmuodot — Övriga företagsforrner .. . 215 221 236 1 526 .0 4  800 .8 1 1 8 0 1 .1 3 .1 5 .9 8.1
Tukkukauppa —  Partihandel .................  .................... 714 716 701 16904.4 28445.3 56 626.7 100.o Í00.O 100.O
Fyysilliset henkilöt.— Fysiska personer ............ 173 172 1 49 6 8 9 .1 1 1 8 4 .7 1 7 4 7 .7 4 .1 4 .1 3.1
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ......................... 13 16 17 114 .3 180.8 880 .9 0.7 0 .7 1 .5
Osuuskunnat — Andelslag .................................. 48 36 3 9 6  079 .8 9 838 .3 20  721 .5 36 .0 34 .6 3 6 .6
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag.. 4 76 4 8 9 49 3 9 978 .0 17 187 .9 33  218 .6 5 9 .0 6 0 .4 J 58 .7
Muut yritysmuodot — Övriga företagsforrner .. . 4 3 3 4 3 .2 53 .6 58 .0 0.2 0.2 0 .1
Vähittäiskauppa — M inuthandel.................................... 17195 18 212 19 003 32081.4 48188.3 85 234.3 100.0 100. o 100.O
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer ............ 13  6 2 9 14 212 14 734 9 446 .8 14  686 .1 24  5 9 5 .3 2 9 .4 3 0 .5 28 .9
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ......................... 356 4 38 48 3 6 9 7 .4 946 .6 2 0 2 5 .2 2.2 2.0 2 .4
Osuuskunnat — ■  Andelslag .................................. 63 5 6 25 5 9 9 10 417 .1 16 173 .6 2 9  017 .1 32 .5 3 3 .5 34 .0
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag.. 2 26 5 2 61 3 2 8 5 9 10 6 7 2 .2 15 4 3 0 .4 28  473.7 33.3 32 .0 3 3 .4
Muut yritysmuodot • —  Övriga företagsforrner . . . 3 1 0 3 2 4 32 8 8 4 7 .9 951 .6 1 1 2 3 .0 2 .6 2 .0 1.3
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet —  Förplägnings- och 
härbärgeringsrörelser .................................................... 3 579 3 370 3 368 4086.2 6152.6 8 341.8 100.O 100.6 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer ............ 2 265 2 241 2 1 8 6 1 0 4 3 .2 1 479 .0 1 8 4 1 .3 25 .5 24.0 22.1
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ....................... 64 81 94 50 .8 101.8 141 .1 1.2 1.7 1.7
Osuuskunnat — Andelslag .................................. 3 7 9 3 7 4 3 74 934 .2 1 3 7 8 .1 2 053 .0 2 2 .9 2 2 .4 2 4 .6
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag.. 4 5 0 431 4 64 1 708 .3 "2  754 .1 3  735 .5 41 .8 44 .8 4 4 .8
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsforrner . .. 42 1 24 3 250 349 .7 4 3 9 .6 570 .9 8 .6 7 .1 6.8
Yhteensä —  Summa 33 594 36460 39 217 102 425.6 164114.0 296 660.1 100.0 100.o 100.O
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23  872 25  707 27 4 23 14  714 .6 2 4 1 7 9 .7 3 8  566 .0 1 4 .4 14.7 13.0
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 1 2 2 1 1 4 8 7 1 6 6 5 .6 3 054 .7 6  163 .0 1 .6 1.9 2.1
Osuuskunnat —  Andelslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5C5 1 5 5 1 1 5 1 4 19  744 .0 3 1 8 4 8 .2 .5 9  012 .0 1 9 .3 1 9 .4 1 9 .9
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ... 6 356 7 1 9 0 7 976 6 3  5 3 4 .6 98  785 .8 1 7 9  3 6 6 .1 6 2 .0 6 0 .2 6 0 .4
Muut yritysmuodot — Övriga företagsforrner . . . . 950 791 817 2 766.8 6 245 .6 13 553 .0 2 .7 3 .8 4.6
den osuus on vähittäiskaupassa näinkin merkityksellistä, 
koska vähittäiskauppa käsittää suuren määrän varsin 
pieniä liikeyrityksiä.
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden alalla on osakeyhtiöi­
den omistamien liikeyritysten osuus kokonaismyynnistä 
pysynyt entisellään samoin kuin avoimien yhtiöidenkin. 
Osuuskuntien kokonaismyyntiosuus on lisääntynyt fyy- 
sillisteh henkilöiden ja  „muiden yritysmuotojen” Kustan­
nuksella.
Taulusta 5 käy ilmi liikeyritysten luku ja  kokonais­
myynti toimialan pääryhmän mukaan vuosineljänneksit- 
.täin vuosina 1945 ja 1946.
nämnda företag spela en relativt viktig roll inom mi- 
nuthandeln, eftersom denna omfattar även ett stort 
antal lielt sma affärsiöretag.
Inom förplägnings- oeh härbärgeringsbranschen har 
aktiebolagens och de öppna bolagens andel i totalför- 
säljningen förblivit oförändrad. De kooperativa affärs- 
företagens andel i totalförsäljningen har ökats pä be- 
kostnad av de företag, som ägs av fysiska personer och 
„övriga”.
Ur tabellen 5 framgär affärsföretagens antal oeh to- 
talförsäljning, fördelade enligt branschgrupper ander 
olika kvartal ären 1945 och' 1946.
o.
Verokausi
S katteperiod
L iikeyritysten  luku 
Företagens an ta l
Kokonaism yynti — Totalförsäljning 
m ilj. m k
T
eollisuus ja 
käsityö 
i 
Industri och 
hantverk
T
ukkukauppa
Partihandel
V
ähittäis­
kauppa
M
inuthandel
3tav. ja m
ajoit.
liikkeet 
Förplägnings- 
och härbär­
geringsrörelser
Yhteensä
Sum m a
T
eollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantverk
T
ukkukauppa
Partihandel
V
ähittäis­
kauppa
M
inuthandel
Itav. ja m
ajoit.
liikkeet 
Förplägnings- 
och härhär- 
, geringsrörelser
Y hteensä
Sum m a
I 1945 ................... .. 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 263.8 4 899.2 8 572.5 1103.6 26 839.1
II » ........................... 13 789 694 17 803 3 437 35 723 ' 16 895.7 6 297.7 10 098.0 1455.7 34 747.1
III » ........................... 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20 099.5 5 937.4 10 980.9 1 750.6 38 768.4
IV »> ........................... 15 317 772 18 964 3 383 38 436 32 068.8 11311.0 18 536.9 1842.7 63 759.4
I 1946 ........................... 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29391.2 11371.4 15 066.7 1 863.0 57 692.3
II » ........................... 15 909 679 18 798 3 420 38 806 32 479.4 13159.4 21154.0 2 085.0 68 877.8
III » ........................... 16 221 707 19456 3 481 39865 37 832.7 14 214.8 21 244.6 2 257.7 75 549.8
IV » ........................... 17 172 721 19 478 3 330 40 701 46 754.0 17 881.1 27 769.0 2136.1 94540.2
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Liikeyritysten koko luku- on jokseenkin jatkuvasti -li­
sääntynyt samoin kuin kokonaismyyntikin. Myynnin li­
säys on osittain seurausta tavaramäärän kasvamisesta, 
mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin rahanarvon huono­
nemisesta johtuvaa, kuten taulu 3 :n yhteydessä selvitet­
tiin.
Hela ¡antalet affärsf öretag har. tämligen. oav.brutet. sti- 
git, likasä ¡totalförsäljningen. Ökningen av försäljniri- 
gen .beror delvis pä a tt varumängden ökats, men för- 
orsakas likväl tili största -delen av penningvärdets fall, 
sásom redan pápekades i samband med tabell 3.
II. Veronalainen myynti ja vero.
Seuraavasta taulusta käy toimialan pääryhmien mu-, 
kaan ilmi veronalaisen myynnin ja  veron prosentti, koko­
naismyynnistä sekä veron prosentti veronalaisesta myyn­
nistä.
II. Skattbar försäljning och beskattning.
Ur följande tabell framgär inom olika branschgrup- 
per den- skattbara försäljningens ooh skattens proeen- 
tuella andel i totalförsäljningen samt skatten i förhäl- 
lande tili den beskattade försäljningen.
V eronalainen
Vero —-  S k a tt
T oim iala — V erksam hetsart
m yynti % kokonais­
m yynnistä 
S kattbar försälj- -  
nirig i % av  to ta l­
försäljningen
% kokonais­
m yynnistä 
% av  to ta lfö r- 
säljning
% veronalaisesta 
m yynnistä  
% av  ska ttb a r 
försäljning
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
194 2  ............................................................................................................... 43 .3 4.7 10 .9
1 9 4 4  . ■........................... ................................................................................ ' 42 .5 4.7 11.0 ■
1 9 4 5  ............................................................................................................... 37 .4 4 .4  1 11 .8
1 9 4 6  ................................... ...................................................................... 34 .5 4 .4 . 12 .6
Tukkukauppa — Partihandel
1942  ......................................’ ............. ................................................... .. 21.7 1.8 8 .5
1 9 4 4  ............................................................................................................... 19 .3 1 .4 7 .2
1 9 4 5  ............................................................................................................... 18.8 1.8 9.7
1 9 4 6  ................................................1 ........................................................... 17 .2 1.9 11.1
Vähittäiskauppa —  Minuthandel
1942  ............................................................................................................... . 58 .0 3 .2 5 .5
1 9 4 4  ............................................................................................................... 55 .8 3 .1 5 .6
1 9 4 5  ............................................................................................................... 56 .9 4.7 8 .2
1 9 4 6  ............................................................................................................... 55.7 5 .6 10.1
Rav. ja majoit. liikk. —  Förplägnings- och härb. rörelser
1942  ............................................................................................................ .. 6 5 .2 4 .4 6.7
1 9 4 4  ............................................................................................................... 6 6 .5  ' 4 .5 6 .8
1 9 4 5  ............................................................................................................... 67 .5 5.7 8 .1
1 9 4 6  ........................................................ ....................................................... 68 .4 1 6 .2 9.1
Teollisuudessa ja  käsityössä oli veronalainen myynti 
v. 1946 34.5 % kokonaismyynnistä, tämä osuus oli pie­
nempi kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu siitä, että 
verovapaiden tavarain osuus myynnistä on lisääntynyt. 
Näistä ovat tärkeimmät elintarvikkeet, teollisuuden käyt­
tämät raaka-aineet ja  puolivalmisteet. Tukkukauppa 
taas osoittaa yhä enemmän siirtymistä normaaliajan 
luonteiseksi, jolloin suoraan kuluttajille tapahtuva myynti 
on varsin vähäistä. Vähittäiskaupassa todetaan veron­
alaisen myynnin prosentin vähentyneen kokonaismyyntiin 
verrattuna, ravitsemis: ja  majoitusliikkeiden kohdalla 
taas asia on päinvastoin. Kun on kysymyksessä veron 
prosentti veronalaisesta myynnistä, on muistettava, että 
tavallisten lain määräämien veroprosenttien ohella vai­
kuttavat korotukset ja  lisäykset, joita myöhästyneet 
veroilmoitukset ja  veronsuoritukset verovelvollisille ai­
heuttavat. Tässä yhteydessä on vielä syytä mainita eräi­
den veroprosenttien nousu v:n 1945 puolivälissä.
Taulussa 7 osoitetaan maksuunpantu vero lääneittäin 
vuosina 1941—1942 ja 1944—1946..
l’nom industri ooh hantverk utgjprde den skattbara 
fors'áljningen ár 1946 34.5 % av totalfbrsáljningen.
Denna andel var mindre an under de foregáende áren. 
Hetta torde bero pá, att de skattefria varornas andel 
i fbrsaljningen har okats. De viktigaste bland dessa 
aro livsmedel och de rávaror och halvfabrikat, vilka 
industrin anvander. Inom partihandeln áter kan for­
mar kas en átergáng' till nórmala . tider, da fbrsaljningen 
direkte till konsumenten ár av mycket ringa bety- 
delse. Inom minuthandeln kan konstateras, att den skatt- 
bara fbrsaljningen procentuellt har minskats, inom for- 
plágnings- och hárbárgeringsrorelserna har utvecklingen 
áter gátt i motsatt riktning. I  fraga om skatteproceiú 
ten for den" skattbara forsáljningen, bor ihágkommás att 
denna forutom av i gállande lag stadgade skatteprocen- 
ter beror pá de fbrhojningar och tillágg, som forsenade 
skattedeklarationer och bebalningar fbrorsaka de skatt- 
skyldiga. I  detta sammanhang ár det ánnu skSl att 
pápeka att en del skatteprocenter stigit i mitten av 
ár 1945.
Tabell 7 utvisar de debiterade skatterna lánsvis áren 
1941—1942 och 1944—1946.
7.
Lääni.— Län.
V erom äärä — Skattebelopp
' 0//o
1941 1942 , 1944 . 1945 1946 ,
Uudenmaan — Nylands ..... .............................. 40.1 42.8 39.8 39.5 40.1 '
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs....................... 14.3 13.3 14.7 14.6 14.3
Ahvenanmaa — Aland ..................................... 0.3 0.2 0.2 . 0.2 0.3
Hämeen — Tavastehus . : .............. ................... 16.0 16.8 18.9 17.1 16.1
Kyinen •— Kymmene.........1..............'............... 4.9, . 7.1 7.3 5.3 4.9
Mikkelin •— S:t Michels..................... ............. 2.5 1.8 1.8 2.3 2.5
Kuopion — Kuopio .................. ........................ 5.8 6.0 5:9 6.3 6.4
Vaasan — V asa................ 1.................. .............. 9.7 7.2 7.6 8.8 8.7
Oulun — Uleäborgs ........................................... 3.8 3.1 2.6 3.8 4.1
Lapin — Lapplands ........................................... 2.6 1.7 1.2 2.1 2.6
Koko maa — Hela riket 100.O 100.o 100.O 100.0 100.o ■
Helsinki — Helsingfors ..................................... 33.8 - 36.4 32.5 32.9 35.0
Muut kaup. — Övriga städer ........................... 36.6 35.5 39.8 38.7 37.0
Maaseutu •— Landsbygd ................................... 29.6 28.1 . 27.7 28.4 28.0 ,
Veron määriä tarkastettaessa en muistettava, että meir 
dän liikevaihtoverolakimme mukaan ovat monet sellai­
setkin tavarat verostavapaat, jotka muissa maissa, missä 
liikevaihtovero on käytännössä, ovat veronalaisia. Siitä 
huolimatta nousi malcsimnpcm.tu liikevaihtovero v. 1946 
12 78.7.7 milj. markkaan, mikä on lähes kaksinkertainen 
edellisen vuoden veromäärään verrattuna.
Tähän lukuun ei kuitenkaan sisälly — kuten jo huo­
mautettiin — tavaroista maahan tuotaessa maksettu liike­
vaihtovero, mikä v. 1946 nousi 787.0 milj. markkaan. 
Täimä määrä mukaanluettuna teki vuonna 1946 maksetut 
liikevaihtovero 13 535.6 milj. mk, mikä oli 20.4 % val­
tion varsinaisista tuloista sanottuna vuonna. Edellisenä 
vuonna oli liikevaihtoveron prosenttinen osuus valtion 
varsinaisista tuloista täsmälleen yhtä suuri.
Taulu 8 on laadittu ottamalla huomioon veron jakaan­
tuminen yritysmuododttain ja toimialan pääryhmän mu­
kaan. ■ ■ .
Vid granskning av skattebeloppet hör ihägkommas, att 
enligt v&r omsättningsskattelag mänga sädana varor äro 
skattefria, vdlka äro skattepliktiga' i andra länder, dar 
omsättningsbeskattning s tillämpas. Det oaktat uppgick 
den äebiterade omsättningssfeatten är 1946 tili 12 787.7 
milj. mk, vilket är nästan dubbelt \sä mycket som äret 
förut.
I  detta belopp ingär likväl icke — säsom redan pä- 
pekades — den omsättningsskatt, som erlagts för varor 
vid import. Denna skatt uppgick 1946 tili 787.0 milj.mk. 
Inklusive detta belopp uppgick den är 1946 erlagda om- 
sättningsskatten tili 13 535.0 milj. mk vilket var 20.4% 
av statens egentliga inkomster under äret. Föregäende 
är hade omsättningsskattens prooentuella andel i de 
egentliga statsinkomsterna varit exakt lika stör.
Tabell 8 visar fördelningen av skatten efter företags- 
form och branschgrupp.
8.
Y ritysm uoto 
• Företagsforin
Toimiala — V erksam hetsart
Teollisuus ja  
käsityö 
In d u stri och 
han tverk
Tukkukauppa
Partihandel
V äh ittä is­
kauppa
M inuthandel
■Ravitsemis- ja  
m ajo it. liikkeet 
Förplägnings- 
öch härbär- 
geringsrörelser
Yhteensä
Sum m a
Yero —- S k att 
m ilj. mk
Fyysilliset henkilöt — Fysiska. personer .... ................ - 774 .5 42 .8 1 5 8 0 .5 102.6 2 5 0 0 .4
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ...........Y................... 156 .4 18.1 1 3 0 .2 7 .8 3 1 2 .5
Osuuskunnat •— Andelslag............................................. 216 .3 111 .5 1 4 0 2 .9 115.4 1 8 4 6 .1
Kotiin, osakeyhtiöt — Inhemska aktieholag................ 5 092 .9 9 1 0 .2 1 6 2 2 .2 256 .5 7 8 8 1 .8
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer.............. 143.0 ,  2 .0 6 4 .9 37 .0 246 .9
Yhteensä — Summa 6 883.1 1084 .6 4 800.7 519.3 12 787.7
Eniten liikevaihtoveroa maksoivat kotimaiset osake­
yhtiöt, lähes % koko veromäärästä. Sen jälkeen seurasi- 
vat fyysilliset henkilöt. Fyysillisten henkilöiden ryhmä 
oli kyllä lukumääränsä puolesta huomattavasti ylivoi­
mainen, mutta koska siihen kuului ymmärrettävästi pal­
jon pieniä liikkeitä <m.m. paljon ruokatavarakauppoja, 
joilla on verovapaata myyntiä, ei vero nouse niiden 
kohdalta kovin, suureksi. Samoin on asianlaita osuus­
kunnissa, mihin osuuskaupat ja  osuusmeijerit kuuluvat. 
Pienin veronmaksajaryhmä yritysmuodoista oli. kuitenkin
Största delen av omsättningsskatten, inemot % av heia 
skattebeloppet, erlades av inliemska aktiebolag. Där- 
efter kom gruppen fysiska personer. . Denna grupp var 
visserligen i fräga om antalet företag betydligt större, 
men dä tili gruppen förklarligt nog höra mänga smä 
affärer och bl. a. ett stört antal matvaruaffärer, vilkas 
försäljning är skattefri, äro skatteinkomsterma frän 
denna grupp inte särdeles stora. Detsamma gäller även 
andelslagen, som ju omfatta handelslag och andels- 
mejerier. Den minsta skattebetalargruppen var. likväl
„muut yritysmuodot”, johon kuuluu yhdistykset, jaka­
mattomat kuolinpesät ja  ulkomaiset osakeyhtiöt.
Verorasituksen jakaantuminen toimialojen pääryhmien 
osalle selviää myös edellä olevasta taulusta. Teollisuus 
ja  käsityö oli ensi sijalla, noin puolet verosta .tuli tähän 
ryhmään kuuluvilta liikeyrityksiltä. Vähittäisliikkeet seu- 
rasivat sen jälkeen ja  vähiten veroa maksoivat ravitse­
mis- ja  majoitusliikkeet, joilta saatu vero oli ainoastaan 
4.1 % koko veromäärästä.
Taulu x 9 osoittaa, miten kullekin toimialan pääryh­
mälle maksuunpantiin veroa verokausittain (=  vuosinel- 
jänneksittäin) vuosina 1945 ja  1946.
„övriga företagsformer”, tili vilka höra föreningar, oskif- 
tade dödsbon ooh utländska äktiebolag.
Skattebördans fördelning pä olika bransehgrupper 
framgär även av ovanstäende tabell. Industri och hant- 
verk intog första platsen. Ungefär hälften av skatten 
erlades av affärsföretag som höra tili denna grupp. 
Därefter komma minutaffärerna ooh minst skatt erlade 
förplägnings- ooh härbärgeringsaffärerna, endast 4.1 % 
av hela skattebeloppet.
Tabell 9 utvisar de skattebelopp, som' debiderades 
inom de olika bransehgrupperna under skatteperiodenia 
(— kvartalen) áren 1945 och 1946., /
9.
Verokausi
Skatteperiod
V erom äärä — Skattebelopp 
' m ilj. m k
Teollisuus ja  
käsityö 
In d u str i och 
han tv erk
T ukkukauppa
P artihandel
V ähittä is­
kauppa
M inuthandel
Ravitsem is-- ja  
m ajo it. liikkeet 
Förplägnings- 
och härbär- 
geringsrörelser
Yhteensä
Summa
I 1 9 4 5  ................................................. 5 4 2 .6 71 .8 255 .9 5 3 .4 923 .7  "
II » ................................... 7 3 9 .1 -  8 2 .2 ' 3 2 9 .2 7 1 .5 1 222 .0
III » ................................... 919 .7 - 129 .8 5 9 9 .8 1 0 8 .4 1 7 5 7 .7
IV '»  ................................... 1 3 9 ß . i 237 .0 1 065 .7 114 .5 2 813 .3
I 1 9 4 6  ....................................... 1 3 0 0 .4 195 .1 768 .0 116 .4 2 3 7 9 .9
II- » ................................... 1 4 6 8 .7 228 .6 1 2 1 9 .3 132 .0 3  048 .6
III » .................................. 1 5 8 7 .8 274 .8 1 1 8 3 .3 143 .6 3 1 8 9 .5
IV » ................................... 2 0 2 6 .2 3 8 6 .1 1 6 3 0 .1 127 .3 4 1 6 9 .7
Vuonna 1946 maksuunpannusta veromäärästä tuli
57.5 % vuoden jälkipuoliskon ja  32.e % yksistään vii­
meisen neljänneksen osalle. Ainoastaan ravitsemis- ja 
majoitusliikkeiden vero ei osoita nousua vuoden 1946 
viimeisenä neljänneksenä.
Av det är 1946 debiterade skattebeloppet komme
57.5 % pä den señare hälften av äret ooh 32.6 % enbart 
pä det ¡sista kvártalet. Endast förplägnings- ooh här- 
bärgeringsrörelsernas skatt företer ingen ökning under 
det sista kvartalet är 1946.
III. Tarkastuskertomusten jälkiverotukset ja 
veronpalautukset.
Tarkastuskertomusten jälkiverotuksilla ymmärretään 
aikanaan suoritettujen, mutta jälkeenpäin tehdyissä 
tarkastuksissa virheellisiksi havaittujen veronmaksujen 
oikaisuja. Koska tiedot ovat epätäydellisiä, ei niitä ole 
voitu käsitellä yksityiskohtaisesti taululiitteissä, vaan on 
ne otettu omana ryhmänään taulussa 10.
III. Efterbeskattningar pá basen av revisicns- 
berättelser samt skatterestitutioner.
Efterbeskattningar pä basen av revisionsberättelser 
förekomma dä skatt redan tidigare erlagts, men vid se­
ñare verkställd granskning . deklarationen konstaterats 
vara oriktig, varför ny beskattning verkställts. Enar 
uppgifterna äro ofullständiga, liar, man inte kunnat 
uppta dem detaljerat i tabellbilagorna, utän de behand- 
las säsom en fristäende grupp i tabell 10.
10.
Verokausi
Skatteperiod
Tarkastuskertom usten jälkiverotukset 
- • E fterbeska ttn ingar p ä  basen av. revisionsberättelser
Verolomake A 
S k a tteb lan k e tt A
Verolomake B 
S k atteb lan k ett B
Verolomake C 
S k atteb lan k ett C
L uku
A nta l
V erom äärä
Skattebelopp
m k
L u k u . 
A ntal
V erom äärä
Skattebelopp
m k
L uku
A ntal
V erom äärä
Skattebelopp
m k
I 1946 ......... : ............... 3 303 17 873 517 851 10 557 727 371- 2 503 634
II » ............................ T952 14.047 554 445 5 014 444 122 459506
III ») ............................ 3 000 24 934 488 994 21885 782 229 • 1209 766
IV » ............................ 1515 9 051899 492 9 306 961 Í82 486 063
Yhteensä — Summa 9 770 65 907 458 2 782 46 764 914 904 4 658 969
1945 ...................................... 12 601 35 306 215 3 661 46 187 834 - 857 .17 574 257
1944 .............................. . 15 511 20 881514 3 258 22 665 895 1292 1 711 558
1942 ................................ .... 1459 2 417 571 405 1 487 450 190 99 605
1941 .......................... ............ — - — — — —
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Tarkastuskertomusten jälki verotusten koko luku on 
v. 1946 vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Kaup­
paliikkeitä koskevia on näistä tapauksista o llu t,72.6% 
ja  tuottajia 20.7 %, Ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden 
veroilmoituksissa on virheellisyyksiä löytynyt vähiten.
Taulu 11 osoittaa veronpalautuksia vv. 1941—1942 ja 
1944—1946.
Hela antalet efterbeskattningar pä basen av reviaions- 
berättelser har minskats är 1946 jämför.t med äret förut.
72.6 % av dessa fall beröra handelsföretag och 20.7 %  
producenter. I  förplägnings- ooh härbärgeringsrörelser- 
nas skattedeklárationer har det minsta antalet felaktig- 
heter konstaterats.
Tabell 11 utvisar skatterestitutioner ären 1941—1942 
ooh 1944—1946.
11.
V eronpalautukset — S katte restitu tioner
Vuosi —  Á r
Luku —  A ntal m ilj.. m k
K aupungit M aaseutu Koko m aa K aupung it M aaseutu • Koko m aa
S tader Landsbygd H ela rik e t S täder Lanflsbygd H ela  r ik e t
1941 ................ 1367 671 2 038 17.2 1.3 18.5
1942 ...................... 1919 371 2 290 25.4 0.6 26.0
1944 ...................... 2 336 424 2 760 40.1 0.8 40.9
1945 ...................... 2 354 559 - 2 913 49.9 1.9 51.8
1946 .................: .. 2 849 711 3560 104.8 6.0 11 0 .8
Veronpalautuksella liikevaihtoverolain mukaan ymmärre­
tään sen veroerän takaisin maksamista, jonka, valtio 
suorittaa jälleenmyyjälle, kun tämä on joutunut myy­
mään tavaransa ilman liikevaihtoveroa siihen oikeute­
tulle, ja  hän on itse aikaisemmin samaa tavaraa ostaes-, 
saan maksanut sen hintaan sisältyneen tuottajan- tai 
maahantuontiveron. -Tuottajiin nähden ei veronpalautus 
voi tulla kysymykseen, koska niillä raaka-ainelisenssiensä 
perusteella on oikeus verosta vapaisiin ostoihin. Ei 
myöskään ravitsemis- ja  majoitusliikkeille voi tulla ve­
ronpalautuksia. :
Verrattaessa toisiinsa palautusten lukumääriä eri vuo­
sina, voittaa vuosi 1946 edelliset. Maaseudulla on veron­
palautuksia ollut paljon vähemmän, kuin kaupungeissa, 
koska siellä ei juuri tavata tukkuliikkeitä ja vähittäis- 
liikkeet saavat veronpalautuksia harvemmin. Yhteensä 
teki veronpalautusten yhteenlaskettu arvo v. 1946 110.8 
milj. mk.
Med skatterestitution förstäs enligt lagen om omsätt- 
ningsskatt, den skatt som staten betalar tillbaka ät en 
äterförsäljiare, när denne försält en vara utan omsätt- 
ningsskatt ät en därtill berättigad och han själv tddi- 
gare vid inköp av varan erlagt den producent- eller 
importskatt, som ingär i priset. I  fräga om producenter 
kan skatterestitution inte förekomma, ty de ha rätt a tt 
köpa skattefritt pä grund av sina rävarulicenser. -Inte 
heller inom förplägnings- och härbärgeringsrörelsen 
kunna skatterestitutioner förekomma.
Vid en jämförelse av antalet restitutioner under olika 
är, framgär a tt dessa förekommit mest under är 1946. 
Pä landsbygden har antalet skatterestitutioner varit 
myeket mindre än i städerna, emedan .partiaffärema där 
äro fä och minutaffärerria mera sällan erh&Ua skatte- 
restitutiöner. Skatterestitutionema uppgingo är 1946 tili 
sammanlagt 110.8 milj. mk.
\
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TAULUJA -  TABELLER
TABLEAUX
I
1946
IMkevaihtoverotilasto 1946. — Statistik over omsättnim.gsskatt 1946.
2Taulu 1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin. —
T a b lea u  1. N om bre des en treprises, leur vente e t leur im p ô t se lon
Verolomake A. K auppaliikkeet ja  niihin v e rra tta v a t liikkeet 
S ka tteb lankett A. Handelsrörelser och därm ed jäm förliga företag 
F o r m u la ir e  A  * M a is o n s  de  co m m erce  e t a u tre s  ê ta b liss . d u  m ê m e  genre
, K aikki —- Sam tijga — T o ta l V erotetut — Beskattade — I m p o s é s
L ääni —  L än
Luku —  A ntal 
N o m b re
Kokonais­
m yynti
Totalför-
säljning
V e n te
to ta le
1 000 mk
Luku —  A ntal 
N o m b re
K okonais­
m yynti
Totalför-
säljning
V e n te
to ta le
1 000 m k
Veron- Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n t  
des im p ô ts  
10 %
m k
D é p a r te m e n ts
| 
I verokausi 
I skatteperioden 
I 
I période
II verokausi 
II skatteperioden 
II période
III verokausi 
III skatteperioden 
III période
IV
 verokausi 
IV
 skatteperioden 
IV
 période
I verokausi 
I skatteperioden 
I
 période
II verokausi 
II skatteperioden 
II période
III verokausi 
III skatteperioden 
III période
IV
 verokausi 
IV
 skatteperioden 
IV
 période
alainen  
, m yynti 
S ka ttbar 
försäljning 
V e n te  
im p o s é e
1 000 m k
1 Uudenmaan —  Nylands .................. 7 997 8 203 8 488 8 962 67193 583 7 225 7 475 7 556 7 720 63 «68 381 18050 991 1 8 0 5 1 3 9  285
2 Helsinki —  Helsingfors........... .. 6 229 6 417 6 689 7 033 62 023 835 5 537 5 741 - 5 824 5 911 58 908 287 15 262 425 1526 499 724
3 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes ......................... 445 480 452 458 1 125 538 435 . 471 443 449 1089202 687 148 68 719225
4 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales..................................' 1323 1306 1 347 1 471 4 044 210 1253 1263 1289 1360 3 670 892 2 101 418 209 920 336
5 Turun-Porin •—  Abo-Björneborgs 4 871 5131 5 202 5 201 17 294 807 4 414 4704 4 769 4 737 15 596 762 80 5 1 7 1 6 805196417
6 Turku —  Â bo ....................................... 1745 1833 1880 1862 5 977 293 1581 1683 1734 1 717 5 680152 2 824 228 282 442 097
7 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes .................................... 873 914 920 911 3 321 991 785 849 856 840 3 202 206 1725 574 172 538 959
8 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.................................. 2 253 2 384 2 402 2 428 7 995523 2 048 2172 2179 2180 6 714 404 3 501 914 350 215361
9 Ahvenanmaa —  Âland ........................ 160 177 168 162 538028 148 164 155 152 490 994 278461 27 755418
10 Kaupunki —  Stad — • Ville . . . .  • 92 95 99 97 311868 89 92 94 93 296 251 170119 16 971582
11 Maaseutu —  Landsbygd —  Corn- 
munes rurales.................................. 68 82 69 65 226 160 59 72 61 59 194 743 108 342 10 783 836
12 Hämeen —  Tavastehus ....................... 3 929 3 986 4 077 4123 14 485 895 3 600 3 741 3 814 3 811 13 653364 7 592 938 759 333 274
13 Tampere —  Tammerfors............... 1165 1164 1186 1189 6 196 873 - 1054 1063 1086 1082 5 746 903 2 927 389 292 826 932
l'4 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes .................................... 890 926 935 941 3 612 931 819 866 881 872 3 371906 1 995 502 199569385
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Com- 
munes rurales.................................. 1874 1896 1 956 1 993 4 676 091 1 727 1812 1847 1857 4 534 555 2 670 047 . 266 936 957
16 Kymen —  K ym m en e ............................ 1686 1742 1775 1820 6 352105 1626 1691 1710 1743 6061112 3463  241 346321384
17 Kaupungit —  Städer—  Vüles .. 784 797 791 836 3 579 086 756 776 764 800 3 308 766 1709352 170 918 432
18 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales................................. 902 945 984 984 2 773 019 870 915 946 943 2 752 346 1 753 889 175 402 952
19 M ikkelin— S:t Michels ..................... 1195 1192 1223 1231 4 443 523 1103 1128 1153 1160 4 269 569 2 412 610 241 213 530
20 Kaupungit — ■ Städer —  Vüles . . 552 550 564 570 2 740 651 508 524 534 541 2 611623 1 376 838 137 648 213
21 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales .................................. 643 642 659 661 1 702 872 595 604 619 619 1657 946 1 035 772 103 565 317
22 Kuopion —  Kuopio ............................... 2 084 2139 2141 2170 8 584 808 1955 2 053 2 052 2 068 8477070 4 738 243 473 727419
23 Kaupungit —  Städer —  V Mes . . 815 834 817 814 4 338 039 762 804 785 787 4 310 989 2131731 213 084 696
24 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales...................... " . . . . 1269 1 305 1 324 1 356 4 246 769 1193 1 249 1 267 1281 4 166 081 2 606 512 260642 723
25 Vaasan —  Vasa ....................................... 3 474 3 675 3 821 3 724 14 977 312 3 231 3 378 3 566 3 347 13 822 856 7186 981 718 766901
26 Kaùpungit •—  Städer —  V Mes,.. 1390 1 390 1 553 1493 8 246 569 1293 1291 1 450 1386 7 983 396 3 785 099 378 572 431
27 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales................................. 2 084 2 285 2 268 2 231 6 730 743 1 938 2 087 2116 1961 5 839 460 3 401882 340 194 470
28 Oulun —  Uleàborgs ............................... 1 540 1608 1 679 1735 7 765 874 1397 1498 1547 1572 7 581 563 3 905 274 390 584 708
28 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 671 687 724 735 4 709 321 613 644 688 688 4 647 138 2 125 575 212 585 982
30 Maaseutu — ■ Landsbygd —  Com­
munes rurales................................. 869 921 955 1000 3 056 553 784 854 859 884 2 934 425 1779 699 177 998 726
31 Lapin— Lapplands ............................... 642 692 756 772 4 203368 610 663 723 725 4 1 81385 2 381 775 238284098
32 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 254 255 268 267 1805 004 236 245 259 251 1789 38c 919115 91 905 640
33 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.................................. 388 437 488 505 2 398 364 374 418 464 474 2 392 002 1462 660 146 378 458
34 Koko maa —  Hela riket —  Le pays 
entier ........................................................ 27 57? 28 54E 29 33C 29 90C 145 839 303 25 30t 26 49E 27 04E 27 03E 137 80305« 58062 230 5 806322434
3; Kaupungit —  Städer —  VMes .. is m 16 342 16 878 17 20C 107 988 999 14 46? 15 04Ç 15 39? is 4r 102 946 202 37 640 095 3 764 283 298
3( Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales........................ 11672 12 20C 12 452 12 694 37 850 304 10 841 11 44C 11 64r 1161? 34 856 854 20 422 135 2 042 039 136
3Tabell 1. Företagens antal, iörsäljnlng och skatt efter använd skatteblankett länsvis.
le fo rm u la ire  a p p liq u é , p a r  départem en ts.
Verolomake B. T uo tta ja t ja  liikevaihtoverolain 7 §:ssä m ain itu t jä lleenm yyjät 
S katteb lankett B. P roducenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatfc näm nda äterförsäljare 
F o r m u la ir e  B .  P ro d u c te u rs  e t r even d e u rs  m e n tio n n é s  d a n s  §  7 de la  lo i  c o n c e rn a n t l ' im p ô t  s u r  le c h iffr e  d 'a f fa ir e s
K aikki —  Sam tliga —  T o ta l Verotetut :— Beskattade — I m p o s é s
L uku —- A ntai —  N o m b re Luku —: A ntal — N o m b re
M yynti jälleenmyyjille 
Försäljning till äterförsäljare 
V e n te  a u x  reven d e u rs
M yynti suoraan  kulutukseen 
Försäljning d irek teförkonsum tion  
V e n te  d irec te  à  la  co n so m m a tio n
I verokausi 
I 
| 
I skatteperioden 
| 
. 
I
 période
II verokausi 
II skatteperioden 
II période
III verokausi 
III skatteperioden 
III période
1,0 srSB
-i « 2,
g § .|
S ' i l
G>P
K okonais­
m yynti
Totalför-
säljniiig
V e n te
to ta le
1 000 m k
I verokausi 
I skatteperioden 
I période
II verokausi 
II skatteperioden 
II période
III verokausi 
III skatteperioden 
III période
IV
 verokausi 
IV
 skatteperioden 
IV
 période
K okonais­
m yynti
Totalför-
säljning
V e n te
to ta le
1 000 m k
Veron­
alainen  
m yynti 
Skatt- 
bar fö r­
säljning 
V e n te  
im p o s é e
1 000 m k
V erom äärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n i  
d es im p ö ts  
1 0 %
mk
Veron­
alainen
m yynti
Skattbar
försäljning
V e n te
im p o s ie
1 000 mk
V erom äärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n i  
des im p ö ts  
18%
mk
2 514 2 536 2 623 2 959 70 225 827 2 245 2 241 2 291 2 517 67 711 502 15 336 539 1 5 3 6 0 8 1 3 3 1 8 565 438 1 542 200 329
2 035 2 069 2 088 2 368 6 2  64 1  296 1831 1 819 1808 2 023 6 0 1 7 1 5 2 6 13 5 1 1 3 9 7 1 3 5 3  4 2 3  071 7 5 60  0 40 1 3 6 1  05 7  7 5 9
96 99 111 112 1 0 9 1 7 2 5 92 91 106 92 1 0 8 4  560 4 7 1  227 47  156 82 4 202 127 36  41 1  3 1 0
. 383 368 424 479 6 4 9 2  806 322 331 377 402 6 4 5 5  416 1 3 5 3  915 135  5 01  436 803  271 14 4  73 1  2 60
1081 1132 1 149 1190 16 268 522 933 993 1020 1060 15 566 292 4 483 275 446 696 491 2 924 020 526 713035
426 435 433 447 5 3 7 0  87 2 390 394 385 415 5 156 75 0 2 2 3 9  20 4 2 27  277  913 1 1 2 4  251 2 0 2  3 4 4 1 0 7
180 178 185 187 5  916 073 165 169 175i 172 5 8 5 9  517 8 3 5 1 4 9 ■ 8 3  5 17  117 6 94  147 12 5  3 2 9 6 6 0
475 519 531 556 4  9 8 1 5 7 7 378 430 460 473 4  5 5 0  025 1 3 5 8  922 135  9 0 1 4 6 1 1 1 0 5  6 2 2 1 9 9  0 3 9  2 68
21 24 23 25 66 219 17 22 21 24 58103 4 225 422 846 13902 2 502 283
10 10 11 12 37 744 8 10 11 12 32  357 2 82 2 28 2  385 9 061 1 6 3 0  4 5 4
11 14 12 13 . 28  475 9 12 10 12 25 746 1 4 0 3 140  461 4  841 8 7 1 8 2 9
1197 1203 1 229 1 271 21 671 626 982 1041 1 076 1128 21 844 362 7 204093 720 431585 2 883 538 519 465 518
349 347 354 355 9 7 82  103 320 320 319 330 9 71 2  022 3 95 8  33 2 3 9 5  777  941 1 5 2 9  38 7 27 5  3 0 5  9 68
243 246 234 258 4  2 0 9  234 214 220 216 240 4 116  928 1 7 7 4  135 177  4 8 6  891 610  86 5 11 0  4 0 7  181
605 610 641 658 7 6 8 0  28 9 448 501 541 558 7 51 5  412 1 4 7 1 6 2 6 147 166  75 3 743 286 13 3  75 2  3 6 9
305 300 308 311 10 721486 238 252 259 279 10 662 544 651 780 65178400 1025  958 184 672105
118 114 121 122 3  41 5  281 116 105 110 117 3 39 7  3 2 9 3 7 2  281 37  22 8  44 3 367  23 0 66  0 8 3  5 9 0
187 186 187 189 7 306  205 122 147 149 162 7 26 5  215 2 7 9  4 9 9 27 9 4 9  957 658  7 2 8 ' 11 8  5 8 8  5 15
182 189 188 184 1 332 459 141 155 159 144 1 302 513 206 270 20 628 554 248 610 44 744 780
87 90 86 83 86 5  186 75 81 79 77 8 4 6  718 15 0  55 5 15 05 6  438 163 375 2 9 4 0 3  3 3 4
95 99 102 101 46 7  273 66 74 80 67 4 5 5  795 55  715 5 57 2  116 85  235 15 34 1  44 6\
264 265 265 278 8979 807 210 225 228 239 8 784 771 865471 86 550 061 1263  240 227 376 936
118 114 113 119 1 75 4  067 101 105 99 106 1 65 7  8 7 4 4 0 8  32 5 4 0  8 3 3  45 3 2 3 9 8 2 8 4 3  16 5  71 5
146 151 152 159 7 22 5  740 109 120 129 133 7 126 897 45 7  146 45  716  608 1 023  4 12 1 8 4  2 1 1 2 2 1
870 940 996 962 7 255 670 692 754 807 799 6304 570 1 934 319 193 395422 831292 149 655045
2G7 260 291 289 4  215  041 229 • 229 257 258 3  4 9 9  488 1 24 7  64 5 12 4  77 2  89 9 4 70  3 2 4 8 4  6 3 6  8 0 0
603 680 705 673 3 0 40  62 9 463 525 550 541 2 8 0 5 0 8 2 . 6 8 6  6 7 4 68  6 2 2  523 3 60  968 6 5  01 8  245
180 188 202 208 3 597 891 149 165 171 • 171 3 578956 389 863 38 986 703 402 557 72 433 998
87 87 89 93 3  0 5 1 1 7 8 . 82 82 85 86 3 0 3 9  746 3 6 5  63 5 36  5 6 2  942 306  51 4 5 5 1 4 3  9 2 9
93 101 113 115 54 6  713 67 83 86 85 5 3 9 2 1 0 24  228 2 4 2 3  761 96 043 17 2 9 0  0 6 9
61 64 71 83 2 359 539 42 48 52 64 2 340 103 58 753 5 875 866 433 482 78030 468
30 30 30 36 2 25 2  458 28 26 28 34 2 2 50  578 4 8  266 4  82 7  41 5 372  891 67  1 2 2  677
31 34 41 47 107 081 14 22 24 30 8 9 5 2 5 10  48 7 1 04 8  451 60  591 10  907  791
6675 6841 7 054 7 471 142 479 046 5 649 5 896 6 084 6 425 137 653 716 31*084 588 3114  247 259 18 592 037 33 4 7  794 497
4 046 4 079 4146 4 481 104  60 2  258 3 651 3 651 3 678 3 962 100  8 2 5  39 3 25  3 8 4  973 2 5 4 4  203  732 13  650  04 0 2 4 5 8  0 4 2  4 8 4
2 629 2 762 2 908 2 990 37 87 6  788 1 998 2 245 2 406 2 463 36 8 2 8  323 5 6 9 9  615 5 7 0  04 3  527 4  941 997 8 8 9  75 2  013
1
2
3
4
5
6
9 : 
10
11
12
13
14
15
16 i
17 i
1S
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 .
35 .
36 5
4(Taulu 1. Jatk.)
, \
Verolomake C. Ravitsem is- ja  m ajoitusliikkeet — S katteb lankett C. Förplägnings- oeh
* K aikki —  Sam tliga —. T o ta l - V erotetut —
L ääni —  L än
L uku  —  A ntal —  N o m b re L uku  —  A ntal —  N o m b r e ,
D é p a r te m e n ts
I verokausi 
I skatteperioden 
I période
II verokausi 
II skatteperiodei 
II période
III verokausi 
•III skatteperiode 
III période
■ s t  
HI -  
| i S
!§ • !g -"
-Kokonais­
m yynti 
Totalför- 
säljn ing  
V e n te  to ta le
I verokausi 
I skatteperioden 
I
 période
II verokausi 
II skatteperiodei 
II période
III verokausi 
III skatteperiode 
III période
IV
 verokausi 
IV
 skatteperiodei 
IV
 période 
;
K okonais­
m yynti 
Totalför- 
säljning 
V e n te  to ta le  ^
P
1 000 m k 1 000
1 Uudenmaan — Nylands ..................... 829 855 887 849 1 3 835 574 812 842 876 825 3 832 526
2 Helsinki — Helsingfors.................. 619 647 659 631 3 544 542 604 637 049 615 3 541494
3 Muut kaup. ■—■ Övriga städer —■ 
Autres villes ........................... . . . 51 57 55 58 112 160 51 56 55 52 112160
4 Maaseutu ■—  Landsbygd — ■ Com­
munes rurales.................. ............... 159 151 173 160 178 872 157 149 172 158 178 872
5 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs 462 498 528 493 941 516 460 494 521 489 941424
6 Turku —  Ä bo........................... 123 149 155 150 433 538 122 147 155 150 433 538
7 Muut kaup. ■—  Övriga städer —  
Autres villes .......................... 91 ' ■ 95 97 88 301 490 90 94 95 87 301 398
8 Maaseutu —  Landsbygd —  Com- 
. munes rurales........................ 248 254 276 255 206 488 248 253 271 252 206 488
9 Ahvenanmaa —  Âland ................. 12 13 12 9 28064 12 13 12 9 28064
10 Kaupunki ■—  Stad —  Ville . . . . ; 12 13 12 9 28 064 12 13 12 9 28 064
11 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales........................ — - - - — - - . - ■. - —
12 Hämeen —  Tavastehus . .................... 487 499 508 490 1027 603 471 490 505 481 1027 603
13 Tampere —  Tammerfors ......... 145 147 151 142 457 168 141 145 ( 151 141 457 168
14 Muut kaUp. —  Övriga städer •—  
Autres villes ......................... 91 93 93 88 319 258 89 92 93 87 319 258
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales........................... ' 251 259 • 264 260 251177 241 253 261 253 251177
16 Kymen —  Kymmene............................ 204 224 219 216 462 291 202 224 219 215 462 263
17 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 95 107 103 '  104 295 530 93 107 103 104 . 295 530
18 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales............. '.......... 109 117 116 112 166 761 109 117 110 -111 166 733
19 Mikkelin— S:t Michels __ . . . . . 172 185 179 171 287 075 156 179 174 162 287075
20 Kaupungit — Städer — Villes .. 66 81 77 74 209 330 58 79 76 70 209 330
21 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales............................ 106 104 102 97 77 745 98 100 98 92 77 745
22 Kuopion — Kuopio ..................... 247 270 256 247 471 815 240 267 254 241 471 582
23 Kaupungit.— Städer — Villes .. 81 93 86 82 . 305 733 78 93 86 82 305 500
24 Maaseutu — Landsbygd —- Com­
munes rurales........................ 166 177 170 165 ■ 166 082 162 174 168 159 166 082
25 Vaasan — Vasa ............................ 532 549 572 521 713058 '511 540 561 503 712 971
26 Kaupungit — Städer — Villes . . 178 179 187 192 519 547 175 178 185 190 519547
27 Maaseutu —  Landsbygd — Com­
munes rurales...................... .. 354 370 385 329 193 511 336 362 376 313 193 424
28 Oulun —  Uleàborgs .................... : ' 231 245 232 235 365 828 226 240 230 223 365 828
29 Kaupungit — Städer — Villes . . 75 91 80 84 298 938 74 89 79 82 298 938
30 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.................................. 156 154 152 . 151 66 890 152 151 151 141 66 890
31 Lapin —  Lapplands ........................... 65 82 88 99 208922 63 81 88 95 208549
32 Kaupungit — Städer — Villes .. 33 37 31 31 127 075 32 37 31 31 127 075
33 Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales.................................. 32 45 57 '  68 81 847 31 44
/
57 64 81474
34 Koko maa — Hela riket —  Le pays 
entier ........................................ 3 241 3 420 3 481 3 330 8 341 746 3153 3 370 3 440 3243 8337  885
35 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 16è0 1789 1 786 1 733 6 952 373 1619 1767 1 770 1 700 6 949 000
36
1
Maaseutu —  Landsbygd —  Corn-. 
munes rurales.................................. 1581 1631 1695 1597 1389373 1 534 1603 1 670 1 543 1 388 885
5(Tabeil 1. Forts.)
härbärgeringsrörelser — F o r m u la ir e C . M o te ls  e t r e s ta u r a n ts
Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset — Samtliga företag, 
som inlämnat omsäUningsskattedeklaration 
Toutes les entreprises ayant fait des déclarations du chiffre d’affaires
B eskattade —  Im p o s é s Kaikki — Samtliga Total Verotetut ■— Beskattade — Imposés
Ravitse misl iikkeen 
Förplägningsrörelsens 
D u  r e s ta u r a n t
H uoneiden vuokrauksesta 
kertynee t m aksu t 
Betalning fö r u thy rn ing  av  rum  
R e n d e m e n t de  la  lo c a tio n  de  
chan ib res
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
Vente totale
1 000 mk
Keskimääräinen luku 
Antal i medeltal 
Nombre moyen
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
Vente totale
Veronal.
myynti
Skattbar
försäljning
Vente
imposée
Veromäärä 
Skattebelopp 
Montant des 
impôts
mk
V eronalainen 
m yynti 
S k a ttb a ra  
försäljning 
V e n te  im p o s é e
Veromäärä 
Skattebelopp 
M o n ta n t  des 
im p ô ts  
15 %  5 %
m k
Veronalai­
nen m yynti 
S kattbar 
försäljning 
V e n te  
im p o sé e
1 000 m k
V erom äärä 
Skattebelopp 
M o n ta n t  des  
im p ô ts  
5 %  .10 %
m k
Cr1 ^
2 : |
§  SS sO gkg Ob«sï ?s
P i SS
^  &  ' 
S
m k 1 000 mk
2 238 744 232 830 042 239 135 16 468 792 I l 925.S0 141254984 10656.25 135212409 44430847 5132 719 779 1
2 062 223 216 694 587 217 184 14 933 659 9 371.00 128 209673 8 249.75 122 621307 38 613 269 4 472608 800 2
57 743 6 672 360 7 319 544 371 618.50 2 329 423 598.25 2 285 922 1425 564 159504090 3
118 778 9463 095 14 632 990 762 1936.00 10 715 888 1 808.25 10305180 4 392 014 500 606 889 4
589 352 50 267070 65 731 4 759 525 6734.50 34504845 6148.50 32104478 16064094 1833632538 5
257 733 24 616 959 31 801 2 440 036 2409.50 11 781 703 2 218.25 11 270 440 6 477217 739121112 6
171003 16 218 384 18 821 1 324 291 1179.75 9 539 554 1094.25 9 363121 3444 694 398928411 7
160616 9431 727 15 109 995 198 3145.25 13183588 2 836.00 11470 917 6142183 695 583 015 8
13098 1 596 867 1876 131 629 201.50 632311 187.25 577161 311562 32409043 9
13 098 1 596 867 1876 131 629 118.00 377 676 113.75 356 672 196976 20612 917 10
— — — — 83.ôt 254635 73.50 220 489 114 586 11796126 11
691 240 56361 348 80 967 5 531 642 5 749,75 37185124 5285.00 36025329 18452 776 2061123367 12
286 026 25 580 747 38 259 2 716 773 1673.50 16 436144 1538.00 15916 093 8 739 393 992208 361 13
203 522 18 714 772 23 957 1621 035 1259.50 8141 423 1172.25 7 808 092 4 607 981 507 799 264 14
201692 12 065 829 18 751 1193 834 2 816.75 12 607 557 2 574.75 12 301144 5 105 402 561115 742
\
15
284 764 23640 910 29 991 2005  844 2 277.50 17535 882 2164.50 17185919 5455734 621818643 16
162 045 15 093 532 17 816 1219523 1023.00 7289 897 987.75 7 001625 2 628 724 290543520 17
122 719 8 547 378 12175 786321 1254.50 10245 985 1176.75 10184 294 2 827 010 331275123 18
175 783 16238 892 25 353 1 860 362 1572.75 6063057 1453.50 5859157 3068626 324686118 19
118 658 12 132 067 18 981 1 411 661 720. oo 3 815167 675.50 3 667 671 1 828 407 195 651 713 20
57 125 4106 825 6 372 448 701 852.75 2 247 890 778.00 2191486 1240 219 129 034405 21
299 246 26021328 41321 3 092 373 2656.50 18036430 2 508.oo 17733423 7207521 816768117 22 '
176 491 16 792 523 27 580 2119 471 1021.50 6397 839 972.00 . 6 274 363 2983 955 315995 858 23
122 755 9 228 805 13 741 972 902 1635.00 11638591 1536.00 11 459 060 4 223 566 500 772 259 24
436307 39 839 880 58 062 4139  280 5159.00 22946040 4672.25 20840397 10446961 1105796528 25
291 033 30 580 272 41145 2 939426 1917.25 12 981157 1780.25 12 002 431 5 835 246 621 501 828 26
145 274 9 259608 16 917 1199854 3 241.75 9 964 883 2 892.00 8 837966 4 611 715 484294 700 27
245 526 19 870 287 29 564 2098 712 2070.75 11 729593 1897.25 11526347 4972 784 523974408 28
188148 17 000 006 21586 1519846 875.75 8 059 437 823.00 7985 822 3 007 458 322 812 705 29
57 378 2 870 281 7 978 578 866 1195.00 3 670 156 1074.25 3 540525 1 965 326 201161703 30
143 770 11 767 132 11619 784 994 868.75 6771829 813.50 6 730037 3029399 334 742558 31
73 730 7 523 237 6 760 460 219 325.50 4184 537 309.50 4167 036 1 420 762 171839188 32
70 040 4 243 895 4 859 324 775 543.25 2 587 292 504.oo 2 563 001 1 608 637 162 903370 33
5117 830 478433 756 583 619 40 873153 39216.50 296660095 35786.00 283794657 113440304 12 787671099 34
4 061 453 409 216 313 473 085 33 381 940 22512.75 219 543 630 20532.50 210 720 595 81 209 646 9 209127 767 35
1056 377 69217 443 110534 7 491 213 16 703.75 77116 465 15 253.50 73 074 062 32 230 658 3 578543 332 36 J
\ \
6Taulu 2. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan lääneittäin.1) —
T ab leau  2. N om bre des en trep rises  et leur vente se lon  la  sp h ère
Teollisuus ja  käsityö: —  Industri och hantverk: —
Lääni —  L än
K aikkiaan
Inalles
T o ta l
M alm innosto, 
su la to t y. m . s.
m etallien  
ja lostusla itokset 
M alm uppfordring, 
sm ält- och m etall- 
förädlingsverk 
I n d u s t r i e  m in iè r e ,  
fo n d e r ie s , 
m é ta l lu r g ie
K onepajat
M ekaniska
verkstader
A te lie r s
m éca n iq u es
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
in d u stri 
I n d u s t r i e  d u  
p a p ie r
Puuteollisuus 
T räindustri 
I n d u s t r ie  d u  bois
R avinto- ja  nau- 
tintoaineteollisuus 
Närings- och 
njutningsm edels- 
industri 
I n d u s t r ie  des  
co m estib les  e t  des  
d en rées  de  
jo u is s a n c e
D é p a r te m e n ts Keskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
e del tai 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
j £ °
§ ! ? g
« g
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
i 
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
ente totale 
, 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal •
! 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
ente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
V
ente totale 
i 
1 000 m
k
1 Uudenmaan — N ylands.............. 5138.50 67 958 818 310.50 5 856070 477.00 6077 784 107.25 10 386 718 494.50 9 709 168 281.00 18 746027
2 H e ls in k i  —  H e l s in g f o r s .......... 4 080.00 59 683 956 '270.25 5 176 725 379.75 5 547 779 99.50 10 083 483 276.75 5 885 574 174.50 18 072 410
3 M u u t k a u p .  —  Ö v r ig a  s t ä d e r  
Autres villes .................... 254.75 1 247 870 10.50 6 000 27.00 132 994 2.75 15 378 31.50 279591 29.75 140 297
4 M a a s e u tu  — ■ L a n d s b y g d  —  
Communes rurales ......... 803.75 7 021 992 29.75 673 345 70.25 397 Oil 5.00 " 287 857 186.25 3 544 003 76.75 533 320
5 Turun-Porin — Âbo-Bjôrneborgs 2  832.75 18 358 638 155.50 1 955 975 294.50 2 334 909 32.75 1832 927 520.75 3 216098 339.75 3 648 013
6 T u r k u  —  A b o  ............................ 1012.75 5 678 026 68.25 383 482 114.50 698 055 13.75 106 110 97.75 442885 99.00 1486 235
7 M u u t k a u p .  —  Ö v r ig a  s t ä d e r  
•—-Autres villes................ 491.25 6 168 220 25.50 1 255 014 éD.oo 1 345 069 13.25 1 215 154 61.75 1 476 708 54.25 376 306
S M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d  —  
Communes rurales ........... 1328.75 6 512 392 61.75 317 479 114.00 291 785 5.75 511 663 361.25 1 296 505 186.50 1 785 472
9 Ahvenanmaa —  Âland ............. 68.50 125 389 O.60 450 12.00 20119 _ _ 14.00 27 075 12.00 64 785
10 K a u p u n k i  —  S ta d  —  Ville.. 36.25 59 558 0.25 433 3.50 13 054 _ — 5.75 7 589 4.25 27 498
11 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d  —  
Communes rurales ......... 32.25 65 831 0.25 17 8.50 7 065 - — 8.25 19486 7.76 37 287
12 Hämeen —  Tavastehus ............. 2 601.25 22184 226 109.75 990 493 262.75 1 852042 62.50 2 792 423 477.25 5120 570 220.50 1 672193
13 T a m p e re  —  T a m m e r f o r s ____ 763.75 9 780 441 46.25 463652 73.25 1099817 33.00 687 384 51.25 543 439 59.50 520 202
14 M u u t k a u p .  —  Ö v r ig a  s t ä d e r  
Autres villes .................... 574.75 4 354 838 29.25 208 000 70.50 517 293 6.75 20 708 112.50 1595 223 42.75 763 547
15 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d  —  
Communes rurales ........... 1262.75 8 048 947 34.25 318 841 119.00 234 932 22.75 2 084 331 313.50 2 981 908 118.25 388 444
16 Kymen — Kymmene ................ 902.50 11 249129 26.35 1 829 446 94.50 1 556 770 12.00 2 094 387 157.50 4 549106 80.50 626 969
17 K a u p u n g i t  —  S tä d e r  —  Villes 380.75 3 875 997 14.50 59127 45.00 209 498 8.25 1 240 840 50.00 1 578 126 41.75 571631
18 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d  —  
Communes rurales ........... 521.75 7 373 132 11.75 1770 319 49.50 1 347 272 3.75 853 547 107.50 2 970 980 38.75 55 338
19 Mikkelin — S:t Michels ........... 542.75 1 775 814 8.75 7 801 50.50 322 245 2.00 5228 105.00 80 5 570 87.50 328 917
20 Kaupungit — Städer — Villes 286.25 1 210 934 7.25 7 246 34.50 245 587 2.00 5 228 38.50 491888 46.75 257 246
21 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ......... 256.50 564 880 1.50 555 16.00 76 658 — — 66.50 313 682 40.75 71671
22 Kuopion —  Kuopio ........................ 871.00 9 319 588 37.25 1 733 448 95.26 3 073 287 2.75 1 1 4 7 0 3 4 132.75 2 076292 109.50 727402
23 Kaupungit —  Städer — ■ Villes 368.50 1 951 538 19.25 31 302 39.50 89415 1.50 3 090 35.50 922183 45.50 560 605
24 Maaseutu —  Landsbygd — •
Communes rurales ............... 502.50 7 368 050 18.00 1 702 146 55.75 2 983 872 1.25 1143 944 97.25 1154 109 64.00 166 797
25 Vaasan —  Vasa ............................... 2174.50 8 812 795 95.25 218 776 193.25 462 702 12.25 240 967 410.50 3 238955 267.50 2 320 517
26 Kaupungit — Städer — V Mes 780.75 4 759 455 31.25 128 815 76.50 275 835 6.25 93 748 81.00 1 509 026 84.75 1 215 314
27 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ........... 1 393.75 4 053 340 64.00 89 961 116.75 186 867 6.00 147 219 329.50 1 729 929 182.75 1105 203
28 Oulun — Uleâborgs ................ 756.75 4 1 7 6 1 0 8 22.75 13 901 82.50 388408 3.00 544 893 68.00 2157  952 115.75 375378
29 Kaupungit — Städer — Villes 351.25 3 471385 12.00 12 569 46.00 373 887 2.50 544 890 28.75 1714 509 41.25 269 942
30 Maaseutu — Landsbygd —
Commîmes rurales ............... 405.50 704 723 10.75 1332 36.50 14 521 O.50 3 69.25 443 443 74.50 105 436
31 Lapin — Lappi ands ................ 236.00 2 501 814 11.25 17 725 29.50 51010 1.00 99 44.75 2 238 262 16.75 79149
32 Kaupungit — Städer —■ Villes 121.25 2 339 460 3.25 5 844 18.75 41 928 1.00 99 12.50 2170 699 7.50 61825
33 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ........... 134.75 162 354 8.00 - 11881 10.75 9 082 _ _ 32.25 67 563 9.25 17 324
34 Koko maa — Hela riket — Le
pays entier ......................... 16144.50 146457 319 777.75 12 624085 1591.75 16139 276 235.50 19044 676 2 455.00 33139048 1 530.75 28589 350
35 Kaupungit — Städer — Villes 9 502.25 104 581678 537.75 7 738 209 994.75 10 590 211 190.50 14 016 112 883.50 18 617 440 731.50 24 323 058
36 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ......... 6 642.25 41 875 641 240.00 4 885 876 597.00 5 549065 45.00 5 028 564 1 571.50 14 521608 799.25 4 266 292
x) K aikk i liikevaih tovero ilm oituksen  tehneet liikey ritykse t (sekä v e ro te tu t e t tä  vero ttam attom at). 
l)  S am tliga  fö re tag , som  in lä m n a t o m sättn ingsska ttedek lara tion  (säväl heskattade som obeskattade). 
x) T o u te s  le s  e n tr e p r is e s  a y a n t  d éc la ré  le  c h iffr e  d ’a ffa ir e s  (e n tre p r ise s  im p o s é e s  e t n o n  im p o sé e s  e n  to u t) .
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Tabell 2. Förctagens antal och försäljning enligt verksamhetsart länsvis.1)
d ’a c tiv ité , p a r  départem en ts. l )
Industries: Tukkukauppa: —  P artihandel: —  Commerce en gros: '
M uut
Övriga
Autres
K aikkiaan
Inalles
Total
R au ta- ja  rakennus- 
tarvikeliikkeet 
H ändel m ed jä rn - 
varor och bygg- 
nadsm aterial 
Commerce de 
fer et de matériaux 
de construction
Kone-, koje- ja  
kuljetusväline- 
liikkeet 
H ändel m ed 
m askiner, apparater 
och transpo rtm edel 
Commerce de 
machines, d'appa­
reils et de moyens 
de transport
K uto m atavara  -, 
vaatetus- ja  
jalkineliikkeet 
H andel m ed tex til- 
och bekladnads- 
varo r sam t skodon 
Commerce de 
produits textiles, de 
vêtements et de 
chaussures
Ruoka- ja* siirto- 
m aatavarakaupat 
M at- och kolonial- 
varuaffârer 
M agasins de 
comestibles et 
épiceries
M uut
Övriga
Autres
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal 
i 
m
edeltal 
N
om
bre m
oyen 
\
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen 
\
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
| 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
oko riais m
y y nti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning' 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal- 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen 
.
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1666 m
k
3 468.25 17178051 396.50 41 862904 11.50 2 0 79 327 60.00 3 874 221 140.50 2 399 873 100.00 28442112 84.50 5067 371 1
2 879.25 14 917 985 384.75 41617 090 10.75 2 071 514 58.25 3 864 017 139.75 2392 907 93.00 28 232 763 83.00 5 055 889 2
153.20 673 610 6.25 167 734 0.75 7 813 . - — - — 4.00 148 439 1.50 11482 3
435.75 1 586 456 5.50 78 080 - — 1.75 10 204 0.75 6 966 3.00 60 910 - — 4
1489.50 5 370 716 88.es 2 708 144 - 6.50 423 935 4.00 51684 27.00 516 756 33.50 1081575 17.25 634194 5
619.50 2 561259 ; 61.00 1 984 912 3.00 ■ 261286 2.75 .49824 19.00 421886 24.00 667 053 12.25 584 863 6
270.50 499 969 ' 24.00 716 097 3.50 162 649 1.25 1860 4.75 87 735 9.50 414 522 5.00 49 331 7
599.50 2 309488 3.25 7135 - — - — 3.25 7 135 - — - — 8
30.00 12 960 _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ 9
22.50 10 984 — — -* — — — ■ — — — — — — 16
7.50 1976 - — - - . — - • " — - — ■ - — 11
1468:50 9 756 505 60.00 3 401618 3.50 967190 2.00' 30 018 28.75 605 760 11.25 479 766 14.50 1 318 884 12
500.50 6 465 947 40.60 2 207 544 2.50 469 796 1.00 25 816 17.25 323 905 6.00 86 066 13.75 1301 961 13
313.00 1250 067 17.50 1185 927 1.00 497 394 1.00 4202 9.75 275 532 5.00 391876 6.75 16 923 14
655.00 2 040491 2.00 8147 - — - — 1.75 6 323 6.25 1824 - ■ _ — 15
531.75 592 451 24.75 840 940 7.00 325 843 . _ __ 6.25 154 774 8.75 331128 2.75 29195 16
221.25 216 775 23.00 835 018 7.00 325 843 - . — 6.25 154 774 8.75 331128 1.00 23 273 17
310.50 375 676 1.75 5 922 - — - — ' ' — - — 1.75 5 922 18
289.00 306053 14.50 676454 3.25 118 637 __ __ 3.00 28456 8.25 529 361 _ __ 19
157.25- 203 739 14.60 676 454 3.25 118 637 - — 3.00 28 456 8.25 529 361 - — 26
131.75 102 314 - — - — - — — - — - — 21
493.50 562125 33.76 1 979 814 6.50 379 943 _ __ ' 6.50 273 501 19.00 1312 910 1.75 13 460 22
227.25 344 943 31.50 1716 782 6.50 379 943 - — 6.50 273 501 16.75 1049878 1.75 13 460 23
266.25 217 182 2.25 263 032 ■ - — - - — - — 2.25 263 032 - — 24
4 195.75 2 330 878 50.25 2 496050 12.25 1057128 5.50 28409 11.50 615466 13.00 680 013 8.00 115034 25
501.00 1 536 717 48.00 2 473 466 12.25 1057 128 5.50 28 409 11.25 615 129 13.00 680 013 6.00 92 787 26
694.75 794161 2.25 22 584 — - — 0.25 337 - — 2.00 22 247 27
434.75 695 576 21.00 1 877 687 4.00 < 279 756 0.25 1118 3.00 45 625 11.00 1504989 2.75 46199 28
1 220.75 555 588 21.00 1877 687 4.00 279 756 0.25 1118 3.00 45 625 11.00 1504 989 2.75 46199 29
214.00 139 988 - — - — - - — — - — - — 36
152.75 115 569 12.00 783132 1.00 32 222 _ __ 0.75 38 924 10.25 711 986 _ ' -- 31
78.25 ' 59 065 9.75 547 232 1.00 32 222 — — 0.75 38 924 8.00 476 086 — — 32
74.50 56 504 2.25 . 235 900 — — — — — — 2.25 235 900 — ■ ' --- 33
9 553.76 36920 884 701.00 56 626 743 55.50 5 663 981 71.75 3 985.450 227.25 4 679135 215.00 35073 840 131.50 7224 337 34
. 6 f 64.26 29 296 648 681.75 56 005 943 55.50 5 663 981 70.00 3 975246 221.25 4 658 374 207.25 34 512 174 127.75 7 196 168 35
3 389.50 7 624 236 19.25 620800 - — 1.75 10 204 6.00 20 761 7.75 561666 3.75 28 169 36
8(Taulu 2. Jatk.)
Vähittäiskauppa: —  M inuthandel: —
Lääni —  L äu  
Départements
K aikk iaan
Inalles
Total
R au ta- ja  
rakennustarv ike- 
liikkeet
H ändel m ed järn- 
varo r och 
byggnadsm aterial 
Commerce de jer 
et de m aU riaux de 
construction
Kone-, koje- ja  
kuljetusväline- 
liikkeet
H ändel m ed mas- 
kiner, apparater 
och transportm edel 
Commerce de 
machines, d 'appa­
reils et de moyens 
de transport
A pteekit
Apotek
Pharmacies
K em ikaali- ja  
rohdoskaupat 
Kem ikalie- och 
drogaffärer 
Drogueries
K utom atavara-, 
v aate tu s- ja  
ja lk ineliikkeet 
H andel m ed textil- 
o. bekladnadsvaror 
sam t skodon 
Commerce de 
produits textiles, 
de vêtements e t 
de chaussures
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i 
m
edeltal 
! 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
; 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
i 
A
ntal 
i 
m
edeltal
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
\ 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonai sm
y y nti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
: 
T
otalförsäljning 
1 
Vente totale 
1000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
: 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
 
'
K
oko naism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
1 Uudenmaan —  Nylands ........... 5 535.50 27 60 2 688 86.00 819 714 617.75 4 539 896 64.75 356339 219.75 284 931 1 101.50 2111 4332 Helsinki — Helsingfors....... 4 267.25 23  3 64  0 85 72.25 7 89  644 529.50 4  3 27  013 32.25 2 58  44 2 181.75 25 4  010 889.00 1 78 3  56 33 Muut kaup. — Övriga städer 
Autres villes .................... 302.25 8 0 1 6 5 9 1.50 4  00 9 39.75 9 2 1 9 1 5.75 27  724 10.50 13  521 77.60 146  0 7 84 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ............... 966.00 3  436  94 4 12.25 26  061 48.50 120 692 26.75 70  173 27.50 17 400 135.00 181 792
5 Turun-Porin — Âbo-B j örneborgs 3 318.25 12 496 547 43.00 271606 241.75 1 0 03135 72.75 220 999 93.75 92 439 645.50 1 231 2966 Turku — Abo .................... 1191.50 3  68 5  227 19.50 14 4  53 5 110.50 6 1 8  030 10.50 7 1 5 5 3 40.25 53 949 283.25 5 0 3  4 8 07 Muut kaup,. — Övriga städer 
Autres villes .................... 571.75 2 3 53  747 10.75 4 9 5 0 5 48.25 2 22  80 9 10.50 4 9 4 2 2 14.00 15 267 138.75 3 8 1  925
8 Maaseutu ■— Landsbygd — 
Communes rurales ........... 1 555.00 6  457  57 3 12.75 77  56 6 83.00 162  296 51.75 1 00  02 4 39.50 23 223 ''223.50 3 4 5  891
9 Ahvenanmaa —  Âland ............. 121.60 478 858 1.25 9 537 6.25 19 234 4.25 9143 3.00 3065 21.25 41 259
10 Kaupunki —  Stad —  Ville.. 70.25 29 0  05 4 1.25 9 537 6.25 19  234 2.00 7 4 0 0 3.00 3 065 20.25 4 0  648
11 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............... 51.25 188 8 0 4 - — - — 2.25 1 7 4 3 - — 1.00 611
12 Hämeen —  Tavastehus ................ 2 592.50 10 571 677 38.76 369 893 219.75 816610 57.00 189 775 66.00 350 354 523.75 142 9  97813 Tampere — Tammerfors___ 723.00 3  990  991 12.70 2 5 2  951 85.00 4 5 9 6 3 6 9.50 53  985 22.00 2 9 9 3 1 4 201.50 7 43  4 52
14 Muut kaup. — Övriga städer 
Autres villes .................... 576.00 2 2 8 1 4 0 0 11.75 6 5 3 4 8 47.25 204  381 6.25 5 0  275 11.00 2 9 5 8 2 147.00 4 2 4  8 1 915 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ........... 1293.50 4  29 9  286 14.25 5 1 5 9 4 87.50 152 59 3 41.25 85  515 33.00 2 1 4 5 8 175.25 261  707
16 Kymen — K ym m en e.................. 1134.50 4 083 522 19.00 257 265 96.50 368 349 30.00 94 238 25.75 25446 226.50 448441
17 Kaupungit — Städer — Villes 517.00 2  28 3  3 5 2 12.50 2 0 8  917 51.00 20 5  287 lO.oo 45  36 0 11.50 1 1 8 6 5 124.75 27 3  037
18 Maaseutu — Landsbygd — 
■Communes rurales ........... 617.50 2 7 00  170 6.50 48  34 8 45.50 163  062 20.00 48  878 14.25 13 581 101.75 175  40 4
19 M ikkelin— S:t Michels ........... 838.75 3 323 714 10.75 76950 55.00 171635 29.25 67 91« 17.00 26 517 133.75 386463
20 Kaupungit —  Städer—  Villes 344.75 1 718 4 4 9 5.26 28  154 39.00 1 5 9 8 5 2 7.00 3 2  175 9.50 2 1 3 0 6 96.50 34 8  8 2 5
21 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ........... 494.00 1 60 5  26 5 5.50 48  796 16.00 1 1 7 8 3 22.25 35  735 7.50 5 211 37.25 37 6 3 8
22 Kuopion —  Kuopio .................... 1496.75 62 6 5 2 1 3 10.50 139190 104.75 363 693 49.50 128 625 28.75 120 260 202.25 482 538
23 Kaupungit —  Städer —  V illes 536.00 2  4 23  78 6 3.75 26 03 0 59.00 2 7 9  246 9.25 46  83 0 14.25 1 0 9 5 3 6 117.50 3 2 4  227
24 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ........... '  960.75 3  8 4 1 4 2 7 6.75 11 3  160 45.75 8 4  447 40.25 8 1 7 9 5 14.50 10 7 24 84.75 158  311
25 Vaasan —  Vasa ........................... 2 390.75 10 924137 22.00 661 740 169.00 848 739 73.00 179 781 60.50 70 370 380.00 1005 401
26 Kaupungit —  Städer —  Villes 904.50 5 228  6 8 9 16.75 5 8 2  50 3 101.00 6 9 4  118 15.25 67 53 4 22.25 48  278 211.75 757 98727 Maaseutu —  Landsbygd — 
Communes rurales ........... 1 486.25 5  69 5  4 4 8 5.25 7 9  237 68.00^ 154  621 57.75 112  247 38.25 22 092 168.25 247 41 4
28 Oulun —  Uleäborgs ....................... 1 057.25 5 309 970 9.50 67 971 67.75 216404 38.75 103 562 26.50 28197 134.75 395 21829 Kaupungit —  Städer —  Villes 421.00 2 4 1 1 4 2 7 6.50 5 4  87 6 47.25 2 00  795 8.25 4 4  56 4 12.50 17 715 92.75 341  986
30 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .............. G36.25 2 8 98  5 43 3.00 13 095 20.50 15 60 9 30.50 58  998 14.00 10 48 2 42.00 53  232
31 Lapin —  Lapplands .................... 517.25 3 277 961 10.25 154 601 32.25 25« 136 18.50 46 751 6.75 9 309 59.00 199047
32 Kaupungit —  Städer —  Villes 161.50 1 170 77 0 5.25 10 3  25 4 17.25 97 157 4.00 1 9 0 6 8 4.00 6 688 29.75 92 51 4
33 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ........... 355.75 2 107 191 5.00 5 1 3 4 7 15.00 152  979 14.50 27 683 2.75 2 621 29.25 106 53 3
34 Koko maa —  Hela riket —  Le
'pays entier ......... ................ 19 003.00 85 234 287 251.00 2 828467 1 610.75 8 597 831 437.75 1 3 9 7 1 2 3 547.75 1010 888 3.428.25 7 731074
35 Kaupungit —  Städer —  Villes 10 586.75 52  003  6 36 179.75 2 3 1 9  26 3 1 181.00 7 5 7 9  74 9 130.50 77 4  332 356.50 8 8 4  096 2 430.25 6 162  541
36 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ......... 8 416.25 3 3  230  651 71.25 5 0 9  20 4 429.75 1 01 8  08 2 307.25 6 2 2  791 191.25 126 792 998.00 1 5 6 8  53 3
9(Tabell 2. Forts.)
Commerce en détail: Ravitsem is- ja . m ajoitusliikkeet: —  Förplägnings- och härbärgeringsrörelser: -  H ôtels et restaurants:
K irja - ja  paperi- 
k a u p a t
Bok- och pappers- 
handei 
Librairies et 
papeteries
Ruoka- ja  si irto  - 
m aatavarakaupat 
Mat- och kolonial- 
varuaffärer 
Magasins de  *' 
comestibles et 
épiceries
M uut
öv riga
Autres
K aikkiaan  
’ Inalles 
Total
Anniskelu- ja  
tan ss irav in to la tJ) 
TJtskänknings- 
rörelser och dans- 
restauranger *) 
Débits de boissons 
et restaurants de 
danse :)
M uut rav in to la t 
ja  k a h v ila t1) 
öv rig a  restauranger 
och kaffer x) 
Autres restaurante 
et cafés  x )
M ajoitusliikkeet
H ärbärgerings-
rörelser
.  Hôtels
K
eskim
ääräinen luku 
A
nta] i m
edeltä] 
1 
N
om
bre m
oyen 
\
HWO
m »
§  sr a  S
s  a
*  s -á -g
<ñ St
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1000 m
k
»
toco
1 £ bÇ* »  
n ~‘E-» _ H.
- B E :
g » PO Pj CP
C
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1000 m
k f
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
1
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m
k 
j
K
eskim
ääräinen luku 
A
ntal i m
edeltal 
N
om
bre m
oyen
K
okonaism
yynti 
. 
T
otalförsäljning 
Vente totale 
1000 m
k
teiS-E
§ & B
» 7}
3  §  BIgs
s E g
e
h Wo
-  ;?£§■  O S h!;;
s
S S ë B  
& &
383.50 1 6 4 8  580 1 395.25 9 597  700 1667.00 8 2 4 4 1 4 5 855.00 3  835  574 148.25 2 5 6 1 1 3 5 633.00 1 2 2 7 0 7 3 73.75 4 7  3 6 6 1
327.25 1 5 5 9 7 5 3 ■ 745.00 6 286  988 1 490.25 8 1 0 4  67 2 639.00 3  54 4  542 118.75 2 3 9 5  8 9 6 469.50 1 104 9 8 9 50.75 4 3  65 7 2
16.00 38  32 4 91.25 41 0  983 60.00 68  8 2 9 55.26 112  160 16.25 8 4  071 32.25 26 8 9 2 0.76 • 1 1 9 7 3
40.25 5 0 4 5 3 559.00 2 8 9 9 7 2 9 116.75 70  64 4 160.75, 178  872 13.25 8 1 1 6 8 131.25 9 5 1 9 2 10.26 2  51 2 4
114.00 2 3 7 0 6 5 1389.26 8 6 2 6 1 3 4 718.25 813  873 495.25 941  516 52.75 4 9 2  663 399.25 4 3 7  534 43.25 1 1  319 5
44.00 110  167 285.60 1 7 0 8  85 4 398.00 47 4  6 5 9 144.25 4 3 3  538 23.00 26 3  84 2 110.25 163 846 11.00 5  8 5 0 6
13.00 56 06 4 178.50 1 4 1 1 3 5 3 358.00 167 40 2 92.75 301  490 22.75* 1 8 9 5 2 8
57.60 108  129 12.60 3  83 3 7
57.00 70  834 925.25 5 50 5  927 162.25 171 812 258.25 2 06  488 7.00 . 3 9  293 231.50 '1 6 5  5 5 9 19.76 1 6 3 6 8
2.75 7 81 6 67.25 36 7  5 0 9 15.50 2 1 2 9 5 11.50 2 8 0 6 4 3.25 2 1 1 9 8 6.60 6 4 7 5 1.75 391 9
2.75 7 816 21.00 181 300 13.75 2 1 0 5 4 11.50 28  064 3.25 2 1 1 9 8 6.50 6 47 5 1.75 39 1 10
- — 46.25 186 20 9 1.75 241 - — - — - — — 11
126.50 26 5  702 1 034.50 6 0 9 1 0 7 9 526.25 1 0 5 8 2 8 6 498.00 1 0 2 7  60 3 38.50 4 8 4  30 4 407.00 517  9 9 6 50.SO 25  303 12
40.75 121 49 4 148.00 1 4 1 8  4 5 4 203.50 6 4 1 7 0 5 146.25 45 7  168 19.26 25 4  388 114.75 184 018 12.20 18  762 13
19.50 67 313 128.60 1 1 5 9 6 8 8 204.75 27 9  994 Öl.25 3 1 9  258
/
10.75 1 7 9 5 4 9 08.00 135 567 12.50 4 1 4 2 14
06.25 76 81)5 758.00 3  51 2  937 118.00 136 587 258.50 2 5 1 1 7 7 8.50 5 0  367 224.25 198  411 25.76 2  3 9 9 15
45.75 9 2  912 461.75 3  2 1 5 4 0 2 229.25 4 8 1 4 6 9 215.75 4 6 2  291 28.25 2 3 6  600 178.50 .2 2 3  43 1 9.00 2  260 16
20.25 4 4  8 6 9 157.25 1 22 6  71 9 129.75 267  298 102.25 2 95  530 23.25 1 8 8 6 8 3 74.00 105 6 9 4 5.00 1 1 5 3 17
25.50 4 8  043 304.50 1 988  68 3 99.50 2 1 4 1 7 1 113.50 166  761 5.00 47 917 104.50 117 737 4.00 1 1 0 7 18
24.00 47  990 455.25 2 4 0 8  730 113.76 1 3 7  519 176.75 2 8 7 0 7 5 19.50 1 6 7 4 4 3 135.75 11 4  2 9 3 21.60 5 33 9 19
11.75 3 9 3 1 0 90.75 97 0  981 85.00 117 846 74.60 2 0 9 3 3 0 16.75 138  951 49.25 66 251 9.60 4 1 2 8 20
12.25 8  68 0 364.50 1.437 74 9 28.75 1 9 6 7 3 102.25 77  745 3.76 2 8  49 2 80.60 48 0 4 2 12.00 1 2 1 1 21
52.75 10 1  538 827.75 4  612  41 6 220.50 31 6  953 255.00 47 1  815 25.75 252  893 202.76 210 579 26.60 8  343 22
17.25 6 2  766 156.00 1 3 2 6  734 159.00 24 8  417 S6.50 3 0 5  733 18.25 19 2  36 0 54.50 1 0 8 5 2 4 12.75 , 4  8 4 9 23
35.50 38  772 671.75 3  285  682 61.50 68  536 169.50 166 082 7.60 60  533 148.25 102  05 5 18.75 3 4 9 4 24
95.50 1 7 2  524 1 218.75 7 28 7  719 377.00 697  863 543.50 7 1 3 0 5 8 49.75 4 1 7  91 4 438.50 2 8 5 4 0 3 65.25 9 741 25
40.00 112 481 261.00 2 365  988 236.50 .5 9 9 8 0 0 184.00 5 1 9 5 4 7 42.00 3 7 0 1 6 8 122.75 143 40 5 19.26 5  97 4 26
55.60 6 0  043 952.75 4  921 731 140.50 98  063 359.50 1 9 3 5 1 1 7.75 47  746 315.75 141 998 36.00 3  767 27
51.75 8 6 9 1 6 579.75 4  23 2  372 148.50 1 7 9  330 235.75 3 6 5  828 15.50 1 6 9  898 196.75 185  653 23.50 10 27 7 28
24 25 62  204 112.75 1 5 2 0  095 116,75 1 6 9 1 9 2 82.50 2 9 8  938 15.60 1 6 9 8 9 8 59.76 120 6 5 3 7.25 8  387 29
27.50 24  712 467.00 2  7 12  277 31.75 1 0 1 3 8 153.25 66  890 - — 137.00 65 00 0 16.25 1 8 9 0 30
21.25 39 658 298.25 2 4 3 6  986 71.00 141  473 83.50 2 0 8 9 2 2 11.00 9 7  9 0 8 66.00 10 8  382 6.50 2  632 31
9.25 23 5 1 9 60.50 7 78  604 41.50 4 9  966 33.00 . 127 075 10/25 86  42 3 21.00 40 02 3 1.75 6 2 9 32
12.00 16 139 247.75 1 6 5 8  382 29.50 9 1 5 0 7 50.50 8 1 8 4 7 0.76 1 1 4 8 5 45.00 68 3 5 9 4.75 2  00 3 33
917.76 2 700 651 7 722.75 4 8  8 7 6 0 4 7 4 087.00 12  0 9 2  20 6 3 368.00 8  341 746 392.50 4  90 1  956 2.664.00 3 316  819 311.60 1 2 2  971 34
586.00 2 306  08 0 2 426.00 20  766  741 3 296.75 1 1 2 1 0 8 3 4 1 742.00 6 952  373 339.00 4  5 34  955 1 240.00 2  31 4  466 163.00 • 10 2  95 2 35
331.75 3 9 4  571 5 296.75 28 1 0 9 3 0 6 790.25 8 8 1 3 7 2 1 020.00 1 3 8 9  373 53.50 367 001 1 424.00 1 002 353 148.50 20  0 1 9 36
*) R avin to lain  yhteydessä to im ivat ho tellit ja  m atk u sta jak o d it m ukaan luettu ina. 
*) Hotell och rcsandehem  i förening m ed res tau rang  medriiknade.
1 )  Y  compris les hôtels et les hôtelleries fonctionnant en connexion avec un  restaurant.
10 Taulu 3. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan.—
________________ ___________________________________  T ableau  3. N om bre des en treprises, leur vente
Koko m aa — H ela rik-et — Le pays entier K aupungit — Städer —
Toim iala 
Sphère d'activité
K eski­
m äärä inen  
lu k u  *) 
A ntal i 
m edeltal *) 
Nombre 
moyen  ‘ )
Kokonais^ 
m yyn ti *) 
Totalför- 
sä ljn in g 1) 
Vente totale1)
Veron­
ala inen
m yvnti
S k a ttb a r
försäljning
Vente
imposée
V erom äärä 
Skattebelopp 
M ontant des 
im pôts
K eski­
m ääräinen  
luku  *) 
A ntal i 
m edeltal J) 
Nombre 
moyen  l )
K okonais­
m yynti ») 
Totalför- 
sä ljn in g *) 
Vente totale1)
Veron­
alainen
m yynti
Skattbar
försäljning
Vente
imposée
1 000 mk 1 000 m k
1 Teollisuus ja k ä s ity ö ...................................... 16144.50 146 457319 50 527550 6 383124 574 9 502.25 104 581 678 38 892101
2 Malminnosto, sulatot y.m.s. metallien ja­
lostuslaitokset ...................................... 7 7 7 .7 5 12  6 2 4  0 85 4  5 2 6  88 3 .  6 2 0  0 2 0  39 3 537 .75 7 73 8  209 3  24 3  572
3 Konepajat ................................................
Hienompi koneteollisuus .............................
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus -----
1 5 9 1 .7 5 16 1 3 9  276 7 8 1 8  30 3 1 0 7 0  3 1 9  943 994.7  5 10  5 9 0  211 6 0 7 0  343
4 217 .00 1 2 13  861 9 1 0 8 0 3 12 0  7 6 4  580 1Ö3.25 1 1 8 1  336 88 1  930
5 8 9 0 .2 5 5 2 9 4  926 3 43 2  87 2 4 6 9  78 4  075 31)6.75 2 42 7  8 2 9 1 33 7  465
6 Kemiallinen teollisuus ................................. 278 .50 5 4 9 4  411 2 4 9 0  4 8 9 30 5  79 5  381 2 06 .75 4  5 5 9  768 2 0 4 0  512
7 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus ........... 1 4 8 5 .2 5 5 8 1 6  307 4  27 0  724 46 1  748  999 9 40 .25 4  5 8 5  088 3  36 7  683
8 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus . . . 2 4 8 8 .0 0 12 126  872 8  3 7 3  915 948  270  53 9 1 8 2 7 .7 5 10  55 5  207 7 52 1  397
9 Paperiteollisuus ...................................... 2 35 .50 1 9  04 4  676 1 8 7 3  578 225  6 5 0  663 , 190.50 14  016  112 1 164  913
10 Puuteollisuus .......................................... 2 4 5 5 .0 0 33  1 3 9  048 6  47 8  138 9 2 9 4 3 3 1 1 0 883 .50 18 61 7  44 0 3  8 7 9  871
11 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus......... 1 5 3 0 .7 5 28  5 8 9  35 0 6 66 6  761 75 3  8 1 9  750 7 31 .50 2 4  3 2 3  058 6 166 153
12 S iitä : Oy. Alkoholiliike Ab. 1.0 0 11 359 730 183 615 19 641 201 1.00 11 359 730 183 615
13 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus ..................................................... 3 0 .2 5 36 1  740 27 558 2  96 3  284 20 .00 3 1 0  949 22  293
14 Graafillinen teollisuus ............................. 4 0 5 .5 0 3 6 6 4  89 6 1 9 5 9  65 9 27 4  62 1  630 3 6 4 .7 5 3 556  020 1 8 9 9 3 7 5
15 Muu tehdas- ja käsityöteollisuus............. 8 7 1 .7 5 1 0 4 2  442 6 5 0  962 71 76 4  550 6 72 .50 9 40  287 58 4  987
16 Teollisuuskompleksit .................. ........... 4 1 5 .7 5 1 1 8 9  745 4 0 3  70 9 61  035  837 17.50 577  025 176 404
17 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet 2 93 .00 19 8  406 19 3  979 1 9  43 2  959 2 76 .75 1 95  034 19 0  611
18 Parturit ja kampaamot y. m. s........... 2 154 .75 3 9 9  214 39 7  183 3 9  788  254 1 3 29 .00 30 2  668 30 1  087
19 Rakennusteollisuus ................................. 23.7  5 118  064 52  034 7 910  627 19.00 105  437 4 3  505
20 Tukkukauppa .......................................... 701.00 56 626 743 9 750 352 1084  574 630 681.75 56005 943 9 501 712
21 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet........... 5 5 .5 0 5 6 6 3  981 3 2 5 0  233 3 6 9 1 3 8  537 55 .50 5  6 6 3  981 3  2 5 0  233
22 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet . . . . 7 1 .7 5 3  98 5  45 0 1 1 5 8  010 142  1 7 9  085 70 .oo 3 975 246 1 1 5 6  034
23 Urheilukaupat.......................................... 24 .00 31 5  338 216  265 23  768  466 22 .25 3 0 9 4 1 6 213  443
24 Taloustarvikckaupat ............................... 5 .7 5 1 7 9 8 1 3 58  575 5 85 8  618 5 .75 17 9  813 58  575
25 Kemikaali- ja rohdoskaupat .................. 19 .50 79 2  996 137 046 22  7 9 5  021 19 .50 79 2  996 137 046
26 Bensiinin ja polttoöljyn myyjät ......... 4 .00 187  38 3 75 278 7 55 4  079 4 .00 187 383 75 278
27 Vuota- ja nahkakaupat ......................... 11 .75 19 8  172 137 81 0 16 071  235 11.75 198  172 137 810
28 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- 
keet ..................................................... 2 2 7 .2 5 4  6 7 9 1 3 5 1 34 1  448 145 8 4 0  83 0 221 .25 4  658  374 1 336  242
29 Tapetti-, matto- ja värikaupat .............. 2 .00 1 7 5 3 150 14  930 2 .00 1 7 5 3 150
30 Kirja- ja paperikaupat ........................... 31 .50 926  39 4 29 0  245 3 2  84 6  435 30 .75 9 2 4  657 2 9 0 1 2 3
31 Huonekalukaupat y. m. s......................... 3 .7 5 8  43 0 1 4 6 5 147 936 3 .75 8  430 1 4 6 5
32 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ........... 215 .00 35  07 3  84 0 2 1 8 9 4 2 3 22 8  81 6  616 207 .25 3 4  51 2  174 1 95 4  518
33 Muut maataloustuotteiden kaupat ....... 18 .75 4  5 1 8  90 4 88 7  653 88  85 8  80 9 17.50 4  4 9 8  394 8 8 4  044
34 Sekalaiset liikkeet ................................... 10 .50 95 154 6 751 6 8 4  033 10.50 95  154 6 751
35 Vähittäiskauppa ...............................  ........... 19 008.00 85 234 287 4 7 460 953 4 800 664 986 1« 586.75 52003 636 28281295
36 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet........... 2 51 .00 2 8 2 8  467 1 091  662 120  62 6  946 179 .75 2 3 1 9  263 79 5  785
37 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet .. 1 6 1 0 .7 5 8 59 7  831 6 41 3  053 6 7 0  01 4  118 1 1 8 1 .0 0 7 5 7 9  749 5  50 5  608
38 Urheilukaupat ........................................ 1 4 2 .7 5 3 7 0  47 4 30 7  750 3 0  782  8 9 0 84 .50 3 1 0  200 25 2  707
39 Taloustarvikekaupat ............................... 95 .50 158  785 132  68 4 13 2 7 1 6 0 8 8 3 .7 5 132  406 1 1 1 3 1 0
40 Apteekit................................................... 4 3 7 .7 5 1 3 9 7  123 1 3 9 1 6 0 5 13 9  186 6 6 9 130.50 77 4  332 7 6 9 1 3 0
41 Kemikaali- ja rohdoskaupat........................ 5 4 7 .7 5 1 01 0  88 8 5 7 9  015 58  02 4  579 356 .50 88 4  096 45 5  257
42 Bensiinin ja polttoöljyn m yyjät.............. 4 0 .2 5 4  0 55  632 1 5 9 9  24 9 162 0 8 4  043 3 4 .2 5 4  0 4 9 8 3 4 1 5 9 4  434
43 Vuota- ja nahkakaupat ......................... 59 .50 4 66  637 140  866 14 6 16  760 39 .7  5 407  870 11 0  002
44 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- 
keet ................................................................. 3  4 2 8 .2 5 7 731  07 4 6  4 3 1 8 6 1 6 45  531  645 2 430 .25 6 162  541 4  942  136
45 Tapetti-, matto- ja värikaupat.................... 5 1 .2 5 2 57  213 177  776 18 081  44 4 42 .00 24 4  917 167 355
46 Kirja- ja paperikaupat ................................. 9 1 7 .7 5 2 70 0  651 1 6 8 0  883 167 997 631 586 .00 2 306  080 1 3 4 1  326
47 Huonekalukaupat y. m. s............................... 6 8 2 .2 5 1 4 86  51 0 1 3 2 7  390 132 932  532 440 .00 1 211  936 1 065  498
48 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat............. 7 7 2 2 .7 5 4 8  8 7 6  047 23 501  247 2 35 0  207  091 2 426 .00 20  76 6  741 8  70 8  972
49 S iitä: Oy. Alkoholiliike Ab. 1.00 271 931 2 530 253 009 1.00 , 271 931 2 530
50 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit . . . . 4 8 0 .5 0 4 88  041 40 7  392 40  8 0 9  735 329 .75 40 4  169 341  256
51 Muut maataloustuotteiden k au p a t ........... 16 .00 147 8 92 17 058 1 705  792 9.50 96 356 5  312
52 Tavaratalot........................................................ 8.00 1 0 6 9  57 3 8 4 9 6 2 5 8 4  972  68 8 8 .oo 1 0 6 9 5 7 3 8 4 9  625
53 Halli- ja torikauppiaat........................... 1 1 02 .50 7 16  370 3 3 3  944 3 3  40 4  50 0 1 080 .75 707  321 3 2 5  993
54 K ioskit................................................................. 4 7 3 .2 5 2 16  50 0 105 813 10 601  058 299 .00 1 6 1 6 1 2 76 270
55 Vuokrausliikkeet ............................................. 3 8 .5 0 2 55  156 24 8  811 24 997 227 38 .50 255  156 24 8  811
56 Sekalaiset liikkeet .......... ................................ 8 9 6 .7 5 2 4 0 3  423 7 2 3  26 9 8 0  81 6  030 807 .00 2 1 5 9  484 6 1 4  508
57 Ravitsem is- ja  m ajoitusliikkeet ............. 3 368.00 8 341 746 5 701449 519 306 909 1 742.00 6 952 373 4 534 538
58 Anniskelu- ja tanssiravintolat2) ........... 3 9 2 .5 0 4  901  956 2 47 1  487 3 4 9  306  641 3 3 9 .0 0 4  53 4  955 2 29 2  234
59 Muut ravintolat ja kahvilat2) ................ 2 6 6 4 .0 0 3  3 16  8 1 9 3 1 1 1 3 9 2 1 5 9  316  263 1 240 .oo 2 3 1 4  466 2 142  578
60 Majoitusliikkeet .................................' ............ 3 1 1 .5 0 1 2 2 9 7 1 118  570 10 6 8 4  005 163 .00 102 952 9 9 7 2 6
61 Yhteensä 39 216.50 296 660 095 113440 304 12 787671099 22 512.75 219 543 630 81209 646
x) K aikk i liikevaihtoveroilm oituksen tehneet liikeyritykset (sekä v e ro te tu t e t tä  vero ttam attom at). — 2) Ravintolain yhteydessä to im ivat hotel- 
l ) Sam tliga fö retag , som  in läm n a t om sättn ingsskattedek laration  (säväl beskattade som obeskattade). — 2) H otell och resandehem i föreningm ed 
l )  Toutes les entreprises ayant déclaré la chiffre d'affaires (entreprises imposées et non imposées en tout).  —  2) Y  compris les hôtels et les hôtelleries
11Tabell 3. Företagens antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart.
e t leur im p ô t se lon  la  sp h ère  d ’a c tiv ité .
Villes M aaseutu — Landsbygd — Communes rurales
V erom äärä 
Skattebelopp 
Montant des impôts
K eski­
m ääräinen  
luku 1) 
A ntal i 
m edeltal1) 
Nombre
K okonais­
m yynti *) 
Totalför- 
sä ljn in g l) 
Vente 
totalex)
Veron­
alainen 
m yynti 
S kattbar 
försäljning 
Vente ' imposée-
V erom äärä 
Skattebelopp* 
Montant des imp ôts
V erksam hetsart 
Sphère d’activité
m k moyen *) 1 000 mk
4 884144148 6 642.25 41 875 641 I l  635 449 1 548 980 431 Industri oeh hantverk—- Industries
Malmuppfordring, smält- och metallförädlingsverk ■—Industrie
1
2
43 5  75 4  168 240 .00 4  88 5  876 1 28 3  311 1 8 4  2 66  225 minière, fonderies, métallurgie 
Mekaniska verkstäder— Ateliers mécaniques83 6  286  742 5 9 7 .0 0 5 5 4 9  065 1 747 960 2 34  03 3  201 3
116  537  335 3 3 .7 5 32  525 28 873 4  227  245 Finare maskinindustri — Fabrication d’instruments de précision 4
184  76 2  114 5 8 3 .5 0 2 867  097 2 0 9 5  407 28 5  0 21  961 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Industrie de la pierre, de 
l’argile, du verre et de la tourbe
5
24 2  305  506 71 .75 93 4  64 3 4 4 9  977 63  4 8 9  875 Kemisk industri— Industrie de produits chimiques 6
36 5  68 7  366 5 45 .00 1 231  219 90 3  041 96  0 6 1 6 3 3 Läder-, gummi- o. a. d. industri -—Industrie du cuir et du caoutchouc 7
' 8 5 4 1 3 2  265 6 6 0 .2 5 1 571  665 85 2  518 94  138 274 Textil- och beklâdnadsvaruindustri-—Industrie textile et de vêtements 8
138 8 4 0  156 45 .00 5 028  564 70 8  665 8 6  8 1 0  507 Pappersindustri— Industrie du papier 9
55 4  81 2  035 1 5 7 1 .5 0 14  521  608 2 5 9 8  267 3 7 4  6 21  075 Träindustri— Industrie du bois 10
6 9 2  35 3  180 7 9 9 .2 5 4  266 292 5 0 0  608 6 1  4 66  570 Närings- och njutningsmedelsindustri— Industrie des comestibles 
et des denrées de jouissance
11
19 641201 — D arav : Dont: Oy. Alkoholiliike Ab. 
Belysnings-, kraftöverf ¡¡rings- och vattenlediungsindustri— Èclai-
12
13
2 377  652 10 .25 50  791 5 265 585  632 rage, transmission de force, service d’eau
26 4  48 3  990 40 .75 108  876 6 0  284 10 137 6 40 Grafisk industri — Industrie graphique 14
6 4  6 4 1  978 199 .25 102  155 65  975 7 122  572 Fabriksindustri och hantverk i ôvrigt —■ Autres industries ainsi 
que les arts et métiers
15
25  4 6 0  123 398 .25 61 2  720 227  305 35 575  714 Industrikomplex — Industries combinées 16
1 9  0 9 4  635 16.25 3 372 3  368 33 8  324 Rengörings-, réparations- och renoveringsaff. — Nettoyage, réparation 17
30  16 0  001 825 .75 96 546 96 096 9 6 2 8  253 Rak- och irisersalonger o. a. i .-— Coiffeurs, etc. 18
6 4 5 4  897 4 .75 12 627 8 5 29 1 4 5 5  730 Byggnadsindustri — Construction 19
1059 712 357 19.25 620 800 248 640 24 862 273 Partihandel — Commerce en gros 20
3 6 9  138 537 — — — — Händel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer 
et de matériaux de construction
21
141  981  434 1.75 , 10 204 1 976 197 651 Händel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce 
de machines, d’appareils et de moyens de transport
22
23  48 6  186 1.75 5 922 2 822 28 2  280 Sportaffärer — Magasins d’articles de sport 23
5 8 5 8  618 — — — — Händel med husgerâd — Magasins d’articles de ménage 24
22 79 5  021 — — — — Kemikalie- och drogaffärer— Drogueries 25
7 55 4  079 — — — Händel med bensin och brännoljor — Commerce de benzine et 
d’huiles à brûler
26
16 071  235 — — — — Hud- och läderaffärer— Peausserie
Händel med textil- o. bekladn.-varor samt skodon-— Commerce
27
28
145 3 2 0  255 6.00 2 0  761 5 206 5 2 0  575 de produits textiles, de vêtements et de chaussures
14 930 — — — — Händel med. tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers 
peints, de tapis et de couleurs
29
32 83 4  360 0.75 1 7 3 7 122 12  075 Bok- och pappershandel —• Librairies et papeteries 30
147 936 '-- — — — Möbelaffärer o .a .dv l.■—•Magasins de meubles, etc. 31
205  327  775 7.75 5 6 1 6 6 6 23 4  905 23  48 8  841 Mat- och kolonialvaruaffarer —■ Magasins de comestibles et épiceries 32
88  49 7  958 1.25 20  51 0 3 6 0 9 3 6 0  851 Annan handel med lantbr.prod-—Autre commerce de produits agricoles 33
‘ ' 68 4  033 — — — — Diverse affärer — Établissements divers 34
2  872  673 01 4 8 4 1 6 .2 5 3 3  230  651 1 9 1 7 9  658 1 9 2 7  991 972 Minuthandel —■ Commerce en détail 35
86 135 571 71 .25 5 0 9  204 29 5  877 3 4  491  375 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de 
fer et de matériaux de construction
36
5 7 9  172 024 4 2 9 .7 5 1 018  082 907  445 9 0  84 2  09 4 Handel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce 
de machines, d’appareils et de moyens de transport
37
25 276 25 9 ■ 58 .25 6 0  274 55 043 5 50 6  631 Sportaffärer — Maqasins d’articles de sport 38
1 1 1 3 3  80 3 11.75 26 37 9 2 1 3 7 4 ■ 2 1 3 7  805 Handel med husgerâd — illagasins d’articles de ménage 39
76 94 0  632 3 07 .25 62 2  791 62 2  475 6 2  246  037 Apotek —■ Pharmacies 40
45  61 0  04 9 191 .25 126 792 123  758 12  4 1 4  530 Kemikalie- och drogaffärer — Drogueries 41
161 60 2  00 3 6 .00 5 798 4 815 48 2  040 Handel med bensin och brännoljor —• Commerce de benzine et 
d’huiles à brûler
42
11 53 0  292 19 .75 58 767 3 0  864 3 08 6  468 Hud- och läderaffärer —• Peausserie
Handel med textil- o. bekladnadsvaror samt skodon —- Commerce
43
44
4 9 6  54 0  380 998 .00 1 56 8  533 1 4 8 9  725 148 991 265 de produits textiles, de vêtements et de chaussures
17 03 9  206 9.25 12 296 10 421 1 042  238 Handel med tapeter, mattor och färger.— Magasins de papiers 
peints, de tapis et de couleurs
45
13 4  02 3  688 331 .75 3 9 4  571 3 3 9 5 5 7 33  973  943 Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries 4b
106  6 9 3  68 9 242 .25 27 4  574 2 6 1 8 9 2 26 238  84 3 Möbelaffärer o.a. dyl. — Magasins de meubles, etc. 47
8 7 0  923  505 5 296 .75 28 10 9  306 14 7 92  275 1 4 7 9  28 3  586 Mat- och kolonialvaruaffarer — Magasins de comestibles et épiceries 48
253 009 — — — — D arav : Dont:'Oy. Alkoholiliike Ab. 49
34  191 724 150 .75 83  872 66  136 6 61 8  011 Blomsteraffärer och handelstrâdgârdsmâstare —• Commerce de 
fleurs et horticulteurs
50
531  086 6 .50 5 1 5 3 6 1 1 7 4 6 1 174 706 Annan handel med lantbr. prod.—Autre commerce de produits agricoles 51
84  972  688 — — — — Yaruhus ■— Grands magasins 52
32 6 0 9  048 21 .75 9 049 7 951 79 5  452 Hall- och torghandlare — Vendeurs aux halles et aux ,marchés 53
7 6 4 3  242 174 .25 54  888 29  5 43 2 957  816 .Kiosker — Kiosques 54
24  997 227 — — — — Uthyrningsrôrelser — Agences 55
65  106 89 8 8 9 .7 5 243  939 10 8  761 15 7 0 9 1 3 2 Diverse affärer — Établissements divers 56
4 4 2  59 8  253 1 6 2 6 .0 0 1 38 9  373 1 1 6 6  911 76 70 8  656 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser — Hôtels et restaurants 57
32 3  66 2  255 53 .50 367  001 1 7 9  253 25  6 4 4  386 Utskänkningsrörelser och dansrestauxanger2) — Débits de boissons 
et restaurants de danse2)
58
10 9  94 0  914 1 4 2 4 .0 0 1 00 2  35 3 968  814 4 9  37 5  34 9 Övriga restauranger och kaféer2) — Autres restaurants et cafés2) 59
8  995  084 148 .50 2 0  01 9 18  844 1 6 8 8  921 Härbärgeringsrörelser — Hôtels 60
9 2 0 9 1 2 7  767 16 703 .75 7 7 1 1 6 4 6 5 32 230 658 3  5 78  54 3  332 Summa — Total 61
Ht ja  m atkustajakodit m ukaan luettuina.
restaurang medräknade.
fonctionnant en connexion avec un  restaurant.
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Taulu 4. Liikeyritysten luku, myynti ja vero 
Tabell 4. Företagens antal, försäljning och skatt enligt
T a b lea u  4. N om bre des en treprises, leur vente e t leur im p ô t *1
Fyysilliset henk ilö t —  Fysiska personer 
, Particuliers
A voim et y h tiö t —  Öppna bolag 
Sociétés ouvertes
Toimiala 
Sphere d*activiU
K eski­
m ääräinen  
lu k u 2) 
A ntal i 
m ed e lta l2) 
Nombre
K okonais­
m yynti 2) 
Totalför- 
'  sä ljn in g 2) 
Vente 
totale  2 )
Veronalai­
nen  m yynti 
Skattbar 
försäljning 
Vente  .  
imposée
Veromäärä 
Skatte- 
belöpp 
M ontant des 
im pôts
K eski­
m ääräinen 
lu k u 2) 
A ntal i 
m edeltal2) 
Nombre
Kokonais­
m yynti 2) 
Totalför- 
s ä ljn in g 2) 
Vente 
totale  2)
V eronalai­
nen m yynti 
S kattbar 
försäljning 
Vente 
imposée
Verom äärä 
Skatte- 
belopp 
M ontant des 
im pôts
m oyen 2 ) 1 00G m k m k
m oyen2) 1 000 mk m k
1 Teollisuus ja käsityö ................................................. 10 353.50 10 381658 6 536 860 774 540 263 893.25 3115 781 1 280 808 156 386 891
2 M alm innosto , su la to t y . m . s. m etallien  ja lostus- 
la ito k se t ...................................................................... 454.00 826 610 570 455 64 976 225 52.25 777 870 210 731 27 182 844
3 K o n ep aja t ...................................................................... 876.75 1 210 839 870 687 103 640 802 134.00 198 392 137 479 15 388 639
4 H ienom pi k o n e te o llisu u s .......................................... 101.50 86 126 72 115 10 436 763 10.00 6 659 5 848 730 437
5 K iv i-,sav i- , lasi- ja  turveteollisuus .................... 432.00 445 253 314 371 49 471 076 78.50 178 044 129 280 15 823 849
6 K em iallinen teollisuus . . . : ...................................... 74.25 190 675 138 159 15 173 312 12.50 65 913 22 180 2 493 514
7 N ah k a-, kum i- y. m . s. teollisuus .......................... 1 167.25 1003 611 840 719 89 537 498 60.75 106 556 82 635 8 510 375
8 K utom a- ja  vaatetustavarateo llisuus ................. 1821.75 1 914 225 1 389 973 155 184 840 71.00 63 953 55 901 6 290 170
g P a p e riteo llisu u s ............................................................ 75.25 370 060 115 670 14 044 286 10.50 63 410 26 955 2 971 757
10 P u u te o ll is u u s ................................................................. 1337.75 1 785 262 940 989 129 208 402 252.00 1 177 934 274 308 41159 906
11 R av in to - ja  n au tin to a in e teo llisu u s ......................... 757.25 1 467 139 422 791 49 928 455 48.25 336 652 264 335 27 717 722
12 V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesi joh to  teollisuus 1.50 1 054 592 70 451 - — — —
13 Graafillinen te o l l is u u s ............................................... 63.25 95 605 63 410 9 297 608 9.50 50 550 7 496 1 115 627
14 M uu tehdas- ja  käsityöteollisuus ......................... 654.00 408 380 295 218 30 329 218 54.00 52 159 32 279 3 319 735
15 Teollisuuskom pleksit ................................................. 210.00 132 552 60 384 9 032 733 33.50 16 729 10 562 . 1 584 826
16 P u h d is tu s-, korjaus- ja  kunnostam isliikkeet . . 251.75 73 980 73 566 7 370 976 11.25 8 581 8 440 846 013
17 P a r tu r i t  ja  k am p aam o t y . m . s ............................. 2 070.00 368 287 366 304 36 682 280 54.50 12 198 12 198 1 222 039
18 R akennusteollisuus .................................................... 5.25 2 000 1457 155 338 0.75 181 181 29 438
19 Tukkukauppa ............................................................... 149.00 1 747 725 409940 42 753 836 17.25 880 926 179 738 18 060 834
20 R au ta - ja  rakennustarv ikeliikkee t .................... 3.25 241 396 136 544 13 654 333 — — — —
21 K one-, koje- ja  k u lje tu sv ä lin e li ik k ee t................ 10.75 83 806 26 667 2 838 678 1.50 14 221 5 816 581 536
22 U rh e i lu k a u p a t .............  ......... ................................... 5.25 17 123 11 830 1185 806 0.25 1101 781 78 112
23 T a lo u sta rv ik ek au p a t ................................................ 2.50 45 377 6 534 653 366 — — — —
24 Kem ikaali- ja  rohdoskaupat ................................... 2.00 17 939 435 43 423 — — — —
25 B ensiinin ja  p o ltto ö ljy n  m y y jä t  *......................... — _ — — — — — —
26 V uota- ja  n a h k ä k a u p a t ............................................. 6.75 57 007 41190 5 545187 1.00 29 375 22 850 2 370 141
27 K u to m a tav ara- , v a a te tu s - 'ja  ja lk ineliikkeet . . 62.00 343 037 102 790 10 399 220 9.75 234 379 119 741 11976212
28 T ap e tti-, m a tto - ja  v ä r ik a u p a t ............................. - - — - - - - ' -
29 K irja- ja  p a p e r ik a u p a t .............................................. 7.25 37110 4 092 409 318 _ ' • _ __ —
30 H uonekalukaupa t y . m . s .......................................... 2.00 1875 16 1 577 — — — —
31 R u o k a- ja  s i ir to m a a ta v a ra k a u p a t......................... 44.25 891 967 79 200 7 958 802 4.25 597 802 30 537 3 054 499
32 M uut m aa taloustuo tte iden  k a u p a t : .................. 0.75 10 257 642 ■ 64 126 0.25 3 262 - -
33 Sekalaiset liikkeet ...................... ............................... 2.25 831 - - 0.25 786 13 1 334
34 Vähittäiskauppa ............. '.............................. 14 734.00 24 595 336 15 775 646 1 580 473 719 483.00 2 025142 1292 470 130 258150
35 R au ta - ja  rakennustarv ikeliikkee t .................... 81.25 389 532 162 433 17 529 816 12.50 147 933 38 853 4 928 659
36 K one-, koje- ja  k u lje tu s v ä lin e li ik k e e t................ 874.25 1 464 883 1 234 498 124 469 765 56.75 407 896 320 472 ' 32 044 130
37 U rh e i lu k a u p a t ............................................................... 90.00 122 925 107 580 10 754 278 6.25 6 338 5 818 581 945
38 T a lo u sta rv ik ek au p a t ................................................. 76.25 106 363 89 068 8 907 562 1.25 1969 1 969 196 729
39 A p te e k i t .......................................................................... 422.00 1 342 598 . 1 337 110 133 736 466 0.75 3 657 3 657 365 577
40 K em ikaali- ja  ro  h d o s k a u p a t .................................... 420.00 357 291 341 585 34163 083 13.75 16 216 16 174 1617 639
41 Bensiinin ja  p o ltto ö ljy n  m y y jä t ......................... 11.75 52 134 36 779 3 684 089 1.00 8 299 930 92 926
42 V uota- ja  n a h k a k a u p a t ............................................ 43.75 153 331 72.263 7 224 686 2.25 22 414 14 606 1 460 731
43 K u to m a tav a ra - , vaa te tu s- ja  ja lk ineliikkeet . . 2 602.25 3 651 493 3 315 927 331 863 606 123.50 586 844 473 544 47 381 467
44 T ap e tti-, m a tto -  ja  v ä r ik a u p a t ............................. 25.75 62 440 51 004 5 299 725 3.25 26 318 20 973 2 097 375
45 K irja - ja  p a p e rik au p a t .......................................... 622.75 703 454 583 620 58 392 838 17.50 23 656 16 278 1628 153
46 H uon ek alu k au p a t y . m . s .......................................... 479.50 545 286 520 264 52 119 843 31.00 53 952 50 578 5 005 434
47 R uoka- ja  s i ir to m a a ta v a ra k a u p a t......................... 6 391.50 13 877 809 6 941 746. 694 145 627 151.75 606 924 286 696 28 590 066
48 K u k k a k au p a t ja  k a u p p a p u u ta r h u r i t ............. :. 421.00 330 569 299 726 29 993 201 17.50 18 792 16 755 1677 761
49 M uut m aa ta lo u stu o tte id en  k au p a t .................... 8.75 46 537 2 016 201 551 1.50 7 407 443 44 336
50 T a v a ra ta lo t ................................................................... 1.00 1 254 754 75 308 _ _ _
51 H alli- ja  to r ik a u p p ia a t .............................................. 1 080.50 686 938 319 862 31 999 774 11.00 12 467 6 633 663 588
52 K io sk it ............................................................................ 439.75 195 684 92 279 9 244 793 5.50 7 039 2 028 203 171
53 V u o k ra u sliik k e e t.......................................................... 8.50 11 756 * 11327 1 149 514 0.25 264 14 1431
54 Sekalaiset liikkeet ..................................................... 633.50 493 059 255 805 25 518 194 25.75 66 757 16 049 1 617 032
55 Ravitsemis- ja m ajoitusliikkeet............................. 2186.75 4 841 313 1409 601 102 613 719 93.50 141115 113 802 7 755 331
56 Yhteensä 27 423.25 38 566 032 24132 047 2 500 381537 1 487.00 6162 964 2 866 818 312 461206
x) T aulusta  p u u ttu v a t »m uut yritysm uodot» ( ja k a m a tto n a t kuolinpesät, yhdistykset ja  ulkom. osakeyh tiö t) .— 2) K aikki liikevaihtoveroilm oituksen 
1) I  tabellen  saknas gruppen »övriga företagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag). — 2) Sam tliga företag, som inläm nat
1) Le tab leau  ne com prend pas »les au tres formes d ’entreprise» (successions indivises, associations e t sociétés anonymes étrangères). — 2) T o u te s
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yritysmuodon ja toimialan mukaan.1) 
iöretagsiorm och verksamhetsart.1)
se lon  la  form e d ’en treprise  et la  sph ère  d ’a c tiv ité .1)
O suuskunnat —  Andelslag 
Associations coopératives
K otim aiset osakeyhtiö t —  Inhem ska aktiebolag 
Sociétés anonymes indigènes
K eski­
m äärä i­
nen luku2;
A ntal i 
m edeltal2, 
Nombre
K okonais­
m yyn ti 2) 
Totalför- 
sâljn ing  2) 
Vente 
to ta le 2 )
V eronalai­
nen m yynti 
S kattbar 
försäljning 
Vente 
imposée
Verom äärä 
Skatte- 
belopp 
M ontant des 
impôts
K eski­
m äärä i­
nen  luku2 
A ntal i 
m edeltal2 
Nombre
Kokonais­
m yynti *) 
Totalför- 
säljn ing  *) 
Vente- 
totale  a )
Veron­
alainen 
m yynti 
S k a tt­
bar fö r­
säljn ing  
Vente 
imposée
Verom âàra 
Skatte- 
belopp 
M ontant des 
impôts
Verksam hetsart 
Sphère d’activité
moyen*) 1 000 m k m k
moyen*) 1 000 m k mk
501.50 7 220 484 1 958 254 216 334 852 4160.00 113 938 274 39 735 843 5 092 908 672 Industri och hantverk — Industries  
M alm uppfordring, sm ält- och m etallföriidüngsverk
1
1.25 52 062 36 264 • 3 993 44Ç 266.00 10 956 190 3 700 162 522 326 735 —  Industrie minière, fonderies» métallurgie 2
9.00 44 734 9 216 1 011 682 557.50 14 614 653 6 774 703 946 352 860 M ekaniska verkstäder —  Ateliers mécaniques 3
— — — 103.00 1 112 249 824 014 108 059 938 Finare m askinindustri —  Fabrication d’instruments 
de précision
4
41.75 214 273 21 882 ■ 2 738 108 ’ 318.50 4 447 964 2 959 373 400 461 539 Sten-, ler-t, glas- och to rv in d u s tr i —  Industrie de la 
pierre, de l ’argile, du verre et de la tourbe
5
6.50 186 179 55048 6 962 476 182.75 5 044 331 2 273 006 280 923 858 K em isk in d u s tr i—  Industrie de produits chimiques 
Lader-, gum m i- o . a . d. industri —  Industrie du 
cuir et du caoutchouc
6
9.25 15 330 14 577 1 665 466 230.75 4 367 032 3 112 202 339 139 973 7
7.25 424 623 158 713 16 422 883 566.50 9 223 524 6 487 235 740 800 402 Textil- och beklädnadsvaru industri —  Industrie  tex­
tile  et de vêtements
8
1.50 10 374 9 983 1 032 960 140.75 9 300 014 1 508 304 179 751 621 P appersindustri —  Industrie du papier 9
36.25 461 905 162 482 20 170 635 795.50 28 942 030 5 069 449 734 006 733 T räindustri —  Industrie du bois 10
340.50 5 640 869 1 444 917 155 993 290 358.50 20 857 560 4 494 978 496 442 260 Narings- och n ju tningsm edelsindustri —  Industrie  
des comestibles et des denrées de jouissance
n
1.50 1902 701 70132 6.75 49 104 3 486 396 492 Belysnings-, kraftöverförings- och vatten lednings- 
in d u stri — Éclairage ,  transm ission de force, service 
d ’eau
Grafisk in d u stri —  Industrie graphique
12
4.50 12 614 11 563 1 574 737 289.25 3 346 292 1 753 826 244 01.1 327 13
0.25 4 4 394 155.50 550 361 299 492 34 440 261 Fabriksindustri och hantverk  i ôvrig t —  Autres 
industries a in s i que les arts et métiers
14
36.75 152 860 30 885 4 496 858 123.25 881 565 4 298 614 45 385 063 Industrikom plex  — Industries combinées 15
3.00 2 388 1652 165 199 25,50 112 432 109 296 10 948 155 Itengörings- o . rep. a f f .—  Nettoyage, rêpar. 16
2.25 367 367 36 583 24.00 17 685 17 637 1 779 007 R ak- och frisersalonger o. a. d . —• Coiffeurs, etc . 17
— — — -■ 16.00 115 282 50 066 7 682 448 B yggnadsindustri —  Construction 18
38.75 20 721 498 1 058 473 111 576 953 492.75 33 218 580 8 081 919 910153 792 Partihandel— Commerce en gros 19
0.25 2148 1972 197 174 52.00 5 420 437 3 111 717 355 287 030 H andel m ed jä rnvaro r och b yggnadsm ateria l — 
Commerce de fer et de m atériaux de construction
20
59.50 3 887 423 1 125 527 138 758 871 H andel med m askiner, ap p ara te r och  tran sp o rt- 
m edel — Commerce de machines, d’appareils et de 
moyens de transport
21
— — — — 18.50 297 114 203 654 22 504 548 Sportaffärer —  M agasins d ’articles de sport 22— — — — 2.25 110 505 34.976 3 498 735 H andel m edhusgerâ d —M agasins d’articles de ménage 23
0.25 " 19 604 82 8 242 17.25 755 453 136 529 22 743 356 K em ikalie- och drogaffarer —  Drogueries 24
— — — — 4.00 187 383 75 278 7 554 079 H andel m ed b e n s in och b ränno ljo r —  Commerce de 
benzine et d'huiles à brûler
25
_ — — — 4.00 111 790 73 770 8 155 907 H ud- och läderaffärer — Peausserie 26
154.50 4 099 567 1117 014 123 276 108 H andel m ed te x til-  o. beklädn.-V aror sam t skodon 
—  Commerce de produits textiles, de vêtements et 
de chaussures
27
— — — — 2.00 • 1 753 150 14 930 H andel m ed tap e te r , m a tto r  och  fä rg e r—  M aga­
sins de papiers peints, de tap is  et de couleurs
28
_ — — _ 24.25 889 284 286 153 32 437 117 Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries 29_ — — _ 1.75 6 555 1449 ♦ 146 359 M öbelaffärer o. a. dy l. — M agasins de meubles, etc. 30
35.00 17 996 581 695 334 75 163 109 130.25 15 555 559 1 383 038 142 507 798 M at- och k o lo n ia lv a ru a ffä re r—  M agasins de co­
mestibles et épiceries
31
3.25 2 703 165 361 085 36 208 428 14.50 1802 220 525 926 52 586 255 Annan handel m ed lantbruksprod. —  Autre com­
merce de produits, agricoles
32
— — — - 8.00 93 537 6 738 682 699 Diverse affärer — Etablissements divers 33
598.50 29 017 109 14 025 782 1 402 841127 2 859.50 28 473 673 15 721 539 1 622175 358 Minuthandel—  Commerce en détail 34
4.25 37 086 — — 148.50 2 163 390 870 074 96 138 200 H andel m ed jä rnvaro r och byggnadsm ateria l — Commerce de fer et de m atériaux de construction
35
3.50 15 990 13 627 . 1362 672 649.75 6 524 864 4 698 361 497 486 141 H andel m ed ma skiner, ap p ara te r och transpo rtm edel 
—  Commerce de machines, d’appareils et de moyens 
de transport
86
. _ _ _, _ 45.25 238 311 191 509 19 162 462 Sportaffärer —  Magasins d ’articles de sport 37
— — — — 16.75 47 436 38 649 3 867 413 H andel m ed husgerâd —  Magasins d'articles de 
ménage
38
_ _ _• _ 0.25 20 5 550 A potek  —  Pharmacies 39
1.00 1615 1615 161 548 110.50 634 066 217 941 21 912 470 K em ikalie- och  drogaffarer —  Drogueries 40
1.00 273 393 276 27 595 26.00 3 689 800 1 561 056 158 258 644 H andel m ed  bensin  och b ränno ljo r —  Commerce de 
benzine et d’huiles à brûler
41
0.25 8 421 2 529 252 809 12.75 278 172 47 615 5 293123 H ud- och läd e ra ffä re r —  Peausserie 42
2.00 38 782 23 060 2 306 171 667.75 3 373 871 2 551268 256 917 024 H andel m ed te x til-  o . bek lädnadsvaror sam t sko do n 
—  Commerce de produits textiles, de vêtements et 
de chaussures
H andel m ed tap e te r , m a tto r  och  färger —  Maga­
sins de papiers peints, de tapis et de couleurs
43
— ' — — 22.25 168 455 105 799 10 684 344. 44
2.50 7 486 6 666 666 526 217.25 1 831106 1 005 770 100 435 723 Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries 45_ , _ _ 161.25 820 904 736 800 73 772 359 M öbelaffärer o .a .  dyl. — M agasins de meubles, etc. 46
577.50 28 588 675 13 952 676 1 395 526 732 479.75 5 425 223 2 099 459 209 875 577 M at- och kolonialvaruaffärer —  M agasins de co­
mestibles et épiceries
47
1.75 3 964 68 6 827 29.75 129 165 86 050 8 651 069 Bjom steraffärer och handelstradgârdsm âstare — 
J  Commerce de fleurs et horticulteurs
48
1.25 7 301 — — 4.25 86 625 14 599 1 459 905 A nnan handel m ed lan tb ruksp rod . —  Autre com­merce de produits agricoles
49
_ __ _ 7.00 1 068 319 848 871 84 897 380 V aruhus —  Grands magasins 50
- — — — 8.25 15 064 5 825 578 426 H all- och to rghand lare  —  Vendeurs aux halles et aux marchés
51
_ _ _ _ 7.00 4 066 3 519 352 479 K iosk er —  Kiosques 52
_ — __ _ . 29.00 242 176 236 511 23 750 316 U thyrningsrörelser —  Agences 53
3.50 34 396 25 265 2 530 157 216.25 1 732 634 401858 48 681 753 Diverse affärer —  Établissements divers 54
374.50 2 052 914 1 563 526 115 389 939 463.75 3 735 497 2 264 248 256 508140 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser —  Hôtels 
et restaurants
55
1 513.25 1 59 012 005 18 606 035 1 846 142 871 7 976.00 179 366 024 65 803 549 7 881745 962 Summa—  Total 56
tehneet liikeyritykset (sekä v e ro te tu t e t tä  vero ttam attom at), 
om sättningsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade).
les entreprises ayant déclaré le chiffre d’affaires (entreprises imposées et non - imposées en tout).
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Taulu 5. Liikeyritysten luku ja myynti kunnittain.1)
Tabeli 5. Företagens antal och försäljning kommunvis.1)
T a b le a u  5. N om bre des en treprises  et leur ven te , p a r  com m unes?-)
Lääni ja kunta 
Län och kommun
D k p a r te m e n ts  e t  c o m m u n e s
Teollisuus ja käsityö 
. Industri och 
hantverk 
I n d u s tr ie s
Tukkukauppa 
Partihandel 
C o m m erce  e n  
gro s
Vähittäiskauppa 
Minuthandel 
C om m erce en  
d é ta il
Rav. ja majoit. liik­keet — Förpläg- 
nings- och här- bärgeringsrörelser 
H ô te ls  e t r e s ta u r a n ts
Yhteensä 
Summa * 
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Uudenmaan — Nylands ............... 5 138.50 67 953818 396.50 41862 964 5 535.50 27 602 688 855.00 3 835 574 11925.50 141254 984
Kaupungit — Städer ■— Villes .. 4 334.76 60 931826 391.00 41 784 824 4 569.50 24165 744 694.25 3 656 702 9 989.50 130 539 096
Helsinki — Helsingfors............... 4 080.00 59 683 956 384.75 41617 090 4 267.25 23 364 085 639.00 3 544 542 9 371.00 128 209 673
Loviisa — L ovisa......................... 37.00 113 953 0.75 7 813 58.00 184 436 11.25 30 717 107.00 336 919
Porvoo — B orgä........................... 122.50 687 882 3.50 139771 120.25 275 781 16.00 37 240 262.25 1140 674
Tammisaari — Ekenäs ............... 47.25 217 205 1.00 7 405 72.75 197 612 14.50 23 149 135.50 445 371
Hanko — Hangö ......................... ■ 48.00 228 830 1.00 12 745 51.25 143 830 13.50 21 054 113.75 406 459
Kauppalat — Köpingar — Bourgs . 235.75 1250 936 4.75 71114 245.75 1202 842 48.50 108 819 534.75 2 633 711
Karjaa —■ Karis ........................... 26.00 107 251 4.75 71114 48.50 220 205 5.50 12 190 . 84.75 410 760
Karkkila ...................................... 15.00 18 864 — — 20.50 153 804 5.50 13 053 41.00 185 721
Lohja — L o jo .............................. 54.00 666 819 — • ------ 63.25 337 583 11.25 . 24 816 128.50 1029 218
Kauniainen — Grankulla . ........ 9.50 4 758 — — 11.25 21015 1.25 673 22.00 26 446
Hyvinkää — H yvinge................. 92.25 373 685 — — 75.75 419 921 16.50 42 360 184.50 . 835 966
Kerava — Kervo ......................... 39.00 79 559 — — 26.50 50 314 8.50 15 727 74.00 145 600
Maaseutu — Landsbygd —• Cam-
pagne ........................................ 568.00 5 771 056 0.75 6 966 720.25 2234102 112.25 70053 1 401.25 8 082 177
Bromarv........................................ 0.50 167 — — 2.50 10 355 1.00 1525 4.00 12 047
Tenhola — Tenala .......................... : ......... 4.00 26 966 — — 6.00 11562 1.25 89 11.25 ■ 38 617
Tammisaari mlk. — Ekenäs lk. . . 3.25 4 427 — — - 3.75 3 091 — — 7.00 7 518
Pohja —■ P o jo ..................................................................... 10.75 605 532 — — 12.25 44 043 2.00 333 25.00 649 908
Karjaa — Karis ............................................................. 3.50 39 591 — — 8.50 22 751 — — 12.00 62 342
Snappertuna ......................................................................... 1.25 10 027 — — 2.00 2,098 — — 3.25 12 125
Inkoo — In g a ..................................................................... 4.25 3 780 , • ------ — 9.00 61303 2.50 1024 15.75 66 107
Karjalohja — Karislojo .............................. 3.75 989 — — 5.25 25 769 1.00 415 1 0 . 0 0 27 173
Sam m atti ...................................................................................... 3.75 2 540 — — 2.00 14 281 1.00 117 6.75 16 938
Nummi ............................................................................................... 4.50 3 916 — — 15.50 76 296 — — 20.00 80 212
Pusula .......................................... 3.75 1327 •----- — 13.50 35 471 — — 17.25 36 798
Pyhäjärvi...................................... 0.25 — - — 5.25 7 343 — — 5.50 7 343
Vihti ............................................. 27.50 50 461 — — 21.25 170 632 5.25 6 687 54.00 227 780
Lohja — Lojo .. .^ .........................
Siuntio — Sjundeä.......................
13.50 387 661 — — 26.25 82 343 5.75 3157 45.50 473 161
2.25 1352 — — 5.25 30 283 0.75 173 8.25 31808
Kirkkonummi — Kyrkslätt ........ 3.50 3 056 — — 6.25 44 303 — — 9.75 47 359
Espoo — Esbo ............................ 31.50 85 892 — — 66.00 97 916 7.25 6 415 104.75 190 223
Helsingin mlk. — Helsinge......... 21.00 300 617 0.75 6 966 16.00 23 584 1.00 327 38.75 331 494
Nurmijärvi .............................................................................. 17.00 13 507 — — 25.75 67 609 6.50 1161 49.25 82 277
Hyvinkää — ■ H yvinge ....................................... 3.75 12 865 — — 6.50 10 026 0.50 543 10.75 23 434
Tuusula —  T usby ........................................................ 92.25 413 743 — — 70.25 237 485 11.50 11211 174.00 662 439
Sipoo —  Sibbo ................................................................. 13.25 165 653 — — 32.25 87 172 2.50 1484 48.00 254 309
Pornainen — ■ Borgnäs ....................................... 4.50 2 690 — — 2.75 x 35 969 1.00 87 8.25 38 746
Mäntsälä ...................................................................................... 24.50 84 506 — — 21.75 79 376 7.50 7 252 53.75 171134
Pukkila .................................................................................. .... .... 6.75 38 804 — — 10.75 12 189 2.00 .114 19.50 51107
Askola ............................................................................................... 5.75 2 252 — — 20.25 81435 3.50 964 29.50 84 651
Porvoo, mlk. — Borgä lk............. 28.25 123 067 — — 55.50 86 178 3.25 1110 87.00 210 355
Pernaja —  P e rn a ........................................................ 7.50 228 563 — — 18.50 64 537 0.50 339 26.50 293 439
Liljendal \ .................................................................................. 8.00 10 468 — — 2.50 3 270 — — 10.50 13 738
Myrskylä —  M örskom ....................................... 7.25 ' 1762 — — 6.50 21777 — — 13.75 23 539
O rim attila .................................................................................. 53.50 187 639 — — 51.25 114 690 9.00 2 870 113.75 305 199
I i t t i ........................................................................................................... 23.50 49 951 — — 33.50 144 260 9.50 7 603 66.50 201817
Kuusankoski ......................................................................... 73.00 2 856 164 — — 77.75 191222 13.50 10 639 164.25 3 058 025
Jaala ................................................................................................... 4.75 3 778 — — 8.50 21 868 1.75 458 15.00 . 26104
Artjärvi —  Artsjö .................................................... 7.50 7 631 — 1 0 . 0 0 21687 1.00 70 18.50 29 388
Lapinjärvi — Lappträsk .............................. . 13.75 14 061 15.25 54 805 4.75 1638 33.75 70 504
Elimäki .......................................................................................... 19.75 21 441 14.50 83 953 3.50 1295 37.75 106 689
Anjala ............................................................................................... 4.50 2121 4.00 18 781 1.00 485 9.5C 21387
Ruotsinpyhtää —  Strömfors . . . . 6.25 2 086 5.75 32 389 0.75 468 12.75 34 943
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs . 2 832-76 18 358 638 88.25 2 708 144 3 318.25 12 496 547 495.25 941 516 ,6 734.50 34 504 845
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 1504. oo 11846 246 85.00 2 701009 1763.25 6 038 974 237.00 735 028 3 589.25 21321257
Turku — A h o .............................. 1012.75 5 678 026 61.00 1 984 912 1191.50 3 685 227 144.25 433 538 2 409.50 11 781 703
Pori — Björneborg....................... 282.00 4 094 110 12.75 398 037 388.25 1 518 745 52.25 167 728 735.25 6 178 620
x) TTflilrki liikevaihtoveroilm oituksen tehneet liikeyritykset (sekä v e ro te tu t e ttä  vero ttam attom at).
I) Sam tliga löretag, som  in läm n a t om sättn ingsskattedek laration  (säväl beskattade som  obeskattade).
J) Toutes les entreprises ayant déclaré le chiffre d’affaires (entreprises imposées et non imposées en tout).
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Teollisuus ja käsityö 
Industri och' 
hantverk
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Commerce en 
gros
Vähittäiskauppa
Minuthandel
Commerce en 
détail
Rav. ja majoit. liik­
keet —  Förpläg- 
nings- och här- bärgeringsrörelser 
Hôtels et restaurants
Yhteensä
Summa
Total
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal
Nom
bre m
oyen
i •1
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
! 
Vente totale 
1 000 mk
Keskimäär. luku 
, 
Antal i medeltal 1 
Nom
bre m
oyen
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal 
Nom
bre m
oyen
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
1-----------------------------------------------
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal
i 
Nom
bre m
oyen
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
i 
1 000 mk
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal 
Nom
bre m
oyen
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
; 
1 000 mk
1
Rauma — Raumo ...................... 122.75 1764 660 6.25 245 445 llO.oo 465 550 22.50 69 627 261.50 2 545 282
Uusikaupunki — Nystad. ........... 62.00 243 133 5.00 72 615 57.75 315 920 8.75 22 361 133.50 654 029
Naantali — Nädendal ................. 24.50 66 317 — — 15.75 53 532 9.25 41774 49.50 161 623
Kauppalat — Köpingar —  Bourgs 185.75 847 362 _ _ _ _ _ _ _ _ 271.00 1 3 8 9  463 43.00 75 314 499.75 2  3 1 2 1 3 9
Salo ............................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.00 618 337 — — 148.50 779 417 23.50 46 167 285.00 1443 921
Ikaalinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.75 7 975 — — 10.50 76 944 1.75 2 892 '  26.00 87 811
Vammala..................................... 13.00 56 496 — .. - - - - - - 35.25 147 737 7.00 ' 7 679 55.25 211 912
Loimaa......................................... 46.00 164 554 — — 76.75 .385 365 10.75 18 576 133.50 568 495
Maaseutu — Lanäslygä — Cam­
pagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 3 .0 0 5 665 030 3.25 7 1 3 5 1 2 8 4 .0 0 5 0 6 8 1 1 0 215.25 1 3 1 1 7 4 2 645.50 10 8 7 1 4 4 9
Velkua ......................................... 1.00 — — — 1.00 40 — — 2.00 40
Taivassalo — Tövsala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 24 453 — — 7.25 45 860 — — 14.25 70 313
Kustavi — Gustavs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 15 993 — — 3.00 28 872 — — 5.00 •44 865
Lokalahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75 13 686 •  - - - - - - — 4.75 5 946 — — 8.50 19 632
Vehmaa ....................................... 20.75 45 599 — — 13.00 101 453 3.25 - 1180 37.00 148 232
Kalanti .................... .................. 2.75 21585 — ' - - - - - - 4.00 4 607 0.25 14 7.00 26 206
Pyhäranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25 901 — — 7.00 13 661 1.75 378 .  13.00 14 940
Pyhämaa .....................................
Laitila ........................................
2.25 449 — : - - - - - 4.25 4 855 0.25 58 6.75 5 öb2
35.75 52 353 — — 37.00 176 141 1.75 2 577 74.50 231 071
Kodisjoki..................................... 0.50 148 — '  - - - - - - 1.00 4 844 — — 1.50 4 992
Karjala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 6 800 — — 3.00 4 736 — — 6.00 11 536
Mynämäki —  Virmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.50 35 201 — — 27.75 122 637 6.50 2 624 59.75 160 462
Mietoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 20 474 — — 5.25 4 365 — — 7.75 24 839
Lemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 56 — — 2.00 8196 — — 3.00 ' 8 252
Askainen —  Villnäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 153 — — 2.00 9 515 — — 3,50 9 668
Merimasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 254 — — 1.00 2 505 — — 2.00 2 759
Rymättylä — Rimito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Houtskari — Houtskär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.50 12 439 — — 9.25 11678 1.00 59 17.75 24 176
2.25 155 — — 4.50 8 955 . — — 6.75 9110
Korppoo — K orpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 36 — — 9.25 19 243 — ’ - - - - - - lO.oo 19 279
Nauvo — Nagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 3 377 — — 5.75 27 378 1.50 406 11.25 dl lb l
Parainen-1— Pargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 1 140 769 — — 57.25 161 635 4.50 2 672 97.75 1305 076
Kakskerta ................................... 2.25 484 — .  - - - - - - 1.50 3 718 0.50 187 4.25 4 389
Kaarina — S:t Karins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 12 012 — — 12.25 15 590 3.00 629 24.25 28 231
Piikkiö —  Pikis .......................... 7.75 14 857 • - - - - - - — 10.50 , 16 739 2.00 ' 514 20.25 32 110
Kuusisto — K ustö ...................... 1.00 335 — — — — — — 1.00 335
Paimio — Pernat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.25 48 294 — — 25.25 156 122 3.75 1467 54.25 205 883
Sauvo —  Sagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■  12.00 15 165 — — 10.25 51.410 1.00 53 23.25 66 628
Karuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * _ — — — 5.25 27 219 — — 5.25 27 219
Kemiö —  Kimito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.75 53110 — — 16.50 73 482 3.50 1170 40.75 127 762
Dragsfjärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50 52 993 — — 9.00 70 548 3.25 2 236 20.75 125 777
Vestanfjärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75 3 686 — — 2.00 19 683 1.00 194 5.75 23 563
Hiittinen — H itis ........................ 2.00 1927 — — 5.00 7 170 0.50 103 7.50 9 200
Särkisalo — F in b y .................... . 4.00 72 700 — — 5.00 18 950 0.75 608 9.75 92 258
Perniö — Bjärnä ........................ 27.25 204 063 — — 26.00 196 236 3.75 5 260 57.00 405 559
Kisko ; ......................................... 7.50 52 107 _ . -- 7.75 29 807 -1.00 349 16.25 82 263
Suomusjärvi ...............................
K iikala........................................
3.75 19 931 — — 4.50 18 888 1.00 233 9.25 39 052
11.50 58 255 — — 7.5C 46 843 1.00 356 20.OO 105 454
Pertteli................................. . 4.50 18 537 — 3.00 38 852 7.50 57 389
Kuusjoki ..................................... 8.00 30 078 — — 9.25 12 222 — 17.25 42 300
Muurla ....................................... 3.75 1027 — — 4.25 6 490 8.00 7 517
Uskela .................. ..................... 0.25 542 — 2.50 702 2.75 1244
Angelniemi ................................. 1.25 7 888 1.00 4 813 2.25 12 701
Halikko ....................................... 8.00 52 192 8.50 10456 0.50 31 17.00 62 679
8.25 18 065 9.25 33 733 17.50 51798
Karinainen ................................. 17.75 56 810 _ lO.oo 175 285 2.50 599 30.25 232 694
Koski .......................................... 13.75 8 824 9.75 112 596 3.00 2 027 26.50 123 447
Tarvasjoki................................... 4.50 18 766 4.25 55 918 8.75 74 684
19.25 39397 6.00 61401 0.50 428 25.7 5 101 226
L ie to ............................................ 4.75 971 15.75 41404 2.25 672 22.75 43 047
Maaria — S:t Marie .................... 1.00 8 059 — 3.00 4 061 . 4.00 12 120
Paattinen..................................... 4.25 8 056 3.00 2822 1.25 542 8.50 11420
Raisio — Reso ............................ 7.25 215 519 — 9.25 10 501 - 1.00 2 996 17.50 229 016
Naantali, mlk.— Nâdendals lk. . 2.75 2 890 — 1.75 1594 4.50 4 484
Rusko............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75 161 2.00 3132 4.75 3 293
6.75 15 32c 3.00 -  12 744 9.75 28 067
V ahto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 1801 2.00 14 227 - *  ■ - - - - - 4.00 16 028
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Nousiainen .. .^ ............................ 7.00 28 766 10.25 94 322 0.25 13 17.50 123 101
P ö y ty ä .......................................... 13.00 24 484 — — 8.25 6 951 0.75 233 22.00 31668
Oripää .......................................... 5.75 13 866 — — 3,50 47 620 1.75 1538 11.00 63 024
Yläne ....................... .................... 9.75 12 290 — — 5.00 77 423 1.75 1206 16.50 90 919
H onkilahti.................................... 5.25 8 656 — — 3.75 4 975 1.00 .70 10.00 13 701
Hinnerjoki.................................... 11.00 15 998 — — 5.50 31038 1.00 687 17.50 47 723
E u ra ............................................. 17.75 279 207 — — 11.75 130 308 4.75 7805 34.25 417 320
K iukainen.................................... 19.50 120 155 — — 10.75 85 090 1.50 943 31.75 206 188
Lappi ............................................ 17.00 28 596 — — 8.50 44 574 2.75 467 28.25 73 637
Rauma, mlk. — Raumo lk........... 12.75 3 838 — — 10.25 12 616 1.25 354 24.25 16 808
Eurajoki ...................................... 19.50 48 982 — — 8.50 .86 323 5.00 1413 33.00 136 718
L u v ia ........................................... 13.75 14 902 — — 7.25 35116 0.50 370 21.50 50 388
Pori, mlk. —• Björneborgs lk. . . . 4.75 1479 — — 16.25 34 559 3.50 808 24.50 36 846
Ulvila — Ulvsby ......................... 4.25 150 484 — — 12.00 20825 1.25 308 17.50 171 617
Nakkila ........................................ 20.00 136 256 — — 19.00 ' 49 200 1.00 552 40.00 ■ 186 008
Kullaa .......................................... 3.25 7 662 — — 6.00 33 861 1.50 508 10.75 42 031
Noormarkku—■ Norrmark ......... 10.75 488 454 — — 16.00 18 757 3.00 581 29.75 507 792
Pomarkku —■ Pâmark ................. 6.00 37 894 — — 15.25 . 25 569 2.00 500 *¿3.25 63 963
Ahlainen ...................................... 2.00 417 — — 8.00 16 539 0.50 442 10.50 17 398
Merikarvia........... ....................... 22.50 36 873 — — 33.50 40 372 3.75 890 59.75 78 135
Siikainen .............................. . 8.00 23 342 • -- — 13.75 40 707 5.75 1788 27.50 65 837
Kankaanpää 32.00 45 463 — — 52.00 199 020 11.00 11671 95.00 256 154
Hongonjoki.................................. 7.75 13 814 — . — 13.75 56 251 3.00 1927 24.50 71 992
Karvia .......................................... 5.75 25 042 — — 14.00 57 014 3.75 1946 23.50 ■ 84 002
Parkano ........................................ 28.75 32 877 _ — 32.50 166 651 9.25 11180 7U.50 210 708
Kihniö .......................................... 5.75 4 301 — — 12.50 41 476 3.25 622 21.50 46 399
Jäm ijärvi...................................... 2.75 407 — — 9.50 31 457 2.00 595 14.25 32 459
Ikaalinen...................................... 19.75 31 005 — — 21.50 19 277 7.75 1717 49.00 51 999
Viljakkala .................................... 1.75 198 — — 5.75 9 097 0.25 18 7.75 9 313
Hämeenkyrö — Tavastkyro . . . . 27.75 446 544 — — 39.00 138 699 8.25 5 132 75.00 590 375
Lavia ............................................ 13.25 2 829 — — 24.00 37 262 2.75 1320 40.00 41411
Suodenniemi................................ 4.75 1374 — — 10.25 24110 4.00 1950 19.00 27 434
Mouhijärvi.................................... 7.25 31 972 — — 10.75 43 948 2.50 1489 20.50 77 409
Suoniemi ..................................... 5.75 49 367 — — 8.00 17 334 1.00 441 14.75 67 142
K arkku......................................... 9.50 52 592 — — 12.75 34 234 1.00 741 23.25 87 567
T yrvää.......................................... 34.00 78 764 — — 32.25 37 992 5.00 3 315 71.25 120 071
Kiikka .......................................... 20.50 43 422 1.25 3 069 17.50 92 298 1.75 4 489 41.00 143 278
Kiikoinen ........................ ........... 6.00 . 1717 — — ,7.75 48 273 1.00 454 14.75 50 444
K auvatsa........1........... ................ 6.75 19 350 — — 11.75 13 566 2.00 744 20.50 33 660
H arjavalta.................................... 25.25 60 480 — — 26.25 103 665 5.00 6 546 56.50 170 691
Kokemäki —• Kumo ................... 47.75 107 326 — — 44.00 163 017 8.75 5 729 100.50 276 072
H uittinen........... .......................... 41.00 94 665 — — 53.50 193 573 5.00 7 346 , 99.50 295 584
K eikyä.......................................... 15.50 ■ 223 632 2.00 4 066 16.00 13 176 1.00 667 34.50 241 541
Köyliö —■ Kjulo .......................... 9.50 27 818 — — '4.25 41605 2.25 1370 16.00 70 793
Säkylä .......................................... 17.00 21668 — — 10.25. 81655 3.50 2 366 30.75 105 689
Vampula ...................................... 6.50 3 995 — 12.50 72 458 3.00 965 22.00 77 418
Punkalaidun ................................ 25.25 23 343 — — 39.25 118 597 5.25 1550 69.75 143 490
Alastaro ........................................ 13.25 36 639 — — 11.75 74 449 2.50 794 27.50 ■ 111882
Metsämaa ............. .'.................... 7.75 28 110 — — 1.00 1562 1.00 153 9.75 29 825
Loimaa.......................................... 13.75 130 873 — — 19.75 58 704 2.00 463 35.50 190 040
Mellilä .......................................... 16.25 33 136 — — 12.00 . 18 465 4.25 1376 32.50 52 977
Ahvenanm aa —■ A la n d ................. 68.50 125 389 — — 121.50 478 858 11.50 28 064 201.50 632 311
Kaupunki — Stad — Ville ......... 36.25 59 558 — — 10.25 290054 11.50 28 064 118.00 377676
Maarianhamina — Mariehamn .. 36.25 59 558 — — 70.25 290 054 11.50 28 064 118.00 377 676
Maaseutu — Landsbygd —■ Cam-
pagne ........................................ 32.25 65 831 — — 51 25 188804 — — 83.50 254 635
Eckerö .......................................... 1.75 3174 — — 2.00 10 759 — — 3.75 13 933
Hammarland................................ 0.25 3 246 — — 2.75 7 114 — — 3.00 10 360
Jom ala .................................. . 11.50 43 884 — — 5.50 21367 — — 17.00 65 251
Finström ...................................... 1.75 222 — — 5.75 26 901 — — 7.50 27 123
G e ta ........... .................................. _ _ — — 1.25 11965 — — 1.25 11 965
S altv ik .......................................... 6.25 8 436 — — 7.50 26 438 — — 13.75 34 874
S und .............................................. 1.25 26 — — 3.75 14 306 — . ---- 5.00 14 332
Värdö ............................................ 0.25 24 — — 3.00 6 522 — — 3.25 6 546
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.
Kokonaismyynti 
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1 000 mk
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1 000 mk
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Kokonaismyynti 
TotalfÖrsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Lumparland ............................... 1.00 4 300 1.00 4 300Lemland ..................................... 4.00 4180 — — 5.50 9 517 — — 9.50 13 697
Föglö .......................................... 4.00 1 946 — ____ 2.25 14 524 ____ ____ 6.25 16 470K ökar................ _. ...................... — — — — 1.00 6 519 ____ ____ 1.00 6 519Sottunga ..................................... 1.25 693 ____ _ 1.25 4 612 _ 2.50 5 305Kumlinge..................................... — ~ — — 4.25 8 545 ____ ____ 4.25 8 545Brändö ......................................... — — — / 4.50 15 415 — — 4.50 15 415
Hämeen — Tavastehus ............... 2 601.25 22 184 226 60.oo 3 401618 2 592.50 10 571677 496.00 1 027 603 5 749.75 37 185 124
Kaupungit — Städer — Villes . . . 1338.50 14135 279 58.00 3 393 471 1299.00 6 272391 ■237.50 776426 2 933.00 24 577567
Hämeenlinna —• Tavastehus . . . . 158.7-5 1079535 6.25 309162 172.25 . 642 758 31.75 80 265 369.00 2 111 720Tampere —• Tammerfors ............................. 763.75 9 780 441 40.50 2 207 544 723.00 3 990 991 146.25 457 168 1673.50 16 436 144Lahti .......................................... ...................................................... 416.00 3 275 303 11.25 876 765 403.7 5 1 638 642 59.50 238 993 890.50 6 029 703
Kauppalat — Köpingar.—■ Bourgs 297.00 2 784100 2 .0 0 8147 316.25 1045 011 49.00 87124 664.25 3 924 382
Forssa ............................................................................................ 85.25 129 733 2.00 8147 80.75 : 402 910 12.00 24 248 180.00 565 038
Valkeakoski.......................................................................... 37.50 1632 621 — — 54.25 225 878 9.50 19 965 101.25 1 878 464N okia ................................................................................................ 53.00 124 339 .— — 66.25 144 778 .  9.75 12 102 129.00 281 219Riihimäki ................................... . 121.25 897 407 — — 115.00 271 445 . 17.75 30 809 254.00 1199 661
Maaseutu — Landsbygä — Cam­
pagne ............................* . .......... 965.75 5264 847 N 977.25 3.254275 209.50 164053 2152.50 8  683175Somero ....................................... 33.50 40 331 :— ' ------ 49.75 206 084 4.50 • 4 218 87.75 250 633Somerniemi............................................................................ 3.00 786 — — 7.25 9 734 ____ J___ 10.25 10 520
Tammela .................................................................................... 12.75 13 031 — — 1 1 . 0 0 8137 2.75 773 26.50 21 941
Jokioinen .................................................................................... 9.75 261829 — — 9.50 94126 • 3.50 1845 22.75 357 800Y päjä ................................................................................................ ' 12.00 20 764 — — 11.75 51 774 3.25 1067 27.00 73 605
Humppila . .  ................................................................... 9.75 4 094 — — 8.00 58 664 3.00 1723 20.75 64 481
U rjala.......................................... 34.75 95 329 — — 26.75 177 810 5.00 7 985 66.50 281124Koijärvi....................................... 8.50 19 787 — — 14.00 28166 1.00 639 23.50 48 592
Kylmäkoski................................. 10.25 89 036 — — 7.75 9 490 — — 18.00 98 526
Akaa .................................................................................................... 48.00 154 043 •— — 39.50 151 924 8.00 17 692 95.50 323 659
Kalvola ..............................: ...................................................... 11.75 • 8 068 — — 11.25 16 722 1.75 528 24.75 25 318Sääksmäki ............................................................................... 8.50 2 089 — — 11.25 20 558 1.25 697 21.00 23 344
Pälkäne ........................................................................................ 25.00 15 512 — — 18.75 29 928 5.75 1859 49.50 47 299
Lempäälä . . .  : ............................................................... 28.7 5 53 968 — — 23.75 45 216 1 1 . 0 0 3 404 63.50 102 588
Vesilahti....................................................................................... 5.00 3 673 — — 19.75 21 256 0.50 92 25.25 25 021
Viiala .......................................... 23.75 259 391 — — 14.25 55 270 2.00 429 40.00 315 090
Tottijärvi......... „......................... 1.25 121 — — 7.00 8 545 _ _ 8.25 8 666
Pirkkala...................................... 8.75 74 214 — — 3.50 7 237 0.75 217 13.00 81668
Ylöjärvi....................................... 14.25 87 199 — — 13.7 5 21 816 3.25 2 583 31.25 111 598
Messukylä ................................... 33.75 119528 — — 18.50 34 884 8.25 3 212 60.50 157 624
Aitolahti ..................................... 0.75 76 — — 2.00 1493 _ _ 2.75 1569
Kangasala ................................... - 43.25 58 351 — — 29.25 84190 7.50 4190 80.00 146 731
Sahalahti................................. .. 2.75 12 986 — — 5.25 12 475 0.50 31 8.50 25 492
Orivesi................................. r . . . 45.00 202 551 .  — — 34.00 139 000 10.50 9 991 89.50 351 542
Juupajoki ............................................................................... 9.50 9198 .— • — lO.oo 1 52 670 2.00 3 402 21.50 65 270
Teisko ............................................................................................... 8.75 2 615 — — 4.75 22165 0.50 36 14.00 24 816
Kuru ................................................................................................ 14.25 24 423 -— — 12.00 40 446 3.00 1451 29.25 66 320
Ruovesi ....................................................................................... 24.75 89 237 — — 23.50 71339 4.00 1708 52.25 162 284
Pohjaslahti ........................................................................... 2.00 10 424 — — 3.00 14 449 0.50 56 5.50 24 929
.Vilppula........................................................................... .... 18.25 134 192 — — 18.75 111 117 3.75 5 230 40.75 250 539
M änttä ........................................................................................... 25.00 1 369 396 — — 31.00 117 108 6.00 6 987 62.00 1 493 491
Kuorevesi ................................... 6.00 27 246 — — 9.00 29 243 1.75 2 856 ■ 16.75 59 345
Korpilahti ................................... 7.25 30 244 — — 20.00 50 029 3.00 1526 30.25 81 799
Muurame .................................................................................... 4.00 12165 — — 7.75 50 508 3.50 2 702 15.25 65 375
Säynätsalo ............................................................................... 6.00 559 917 — — 5.25 21 913 6.50 7 760 17.75 589 590
Jäm sä ............................................................................................... 32.50 38 440 — — 43.00 189 797 9.00 6 861 84.50 235 098
Jämsänkoski ....................................................................... 12.50 140 727 — — 22.25 75 656 3.75 1765 38.50 218 148
Koskenpää .............................................................................. 3.75 16 949 — — 8.75 10 968 — — 12.50 27 917
Längelmäki........................................................................... 10.25 5 304 — — 12.00 38 224 2.00 345 24.25 43 873
Eräjärvi ....................................................................................... 7.50 2 612 .— — 5.75 7 558 — — 13.25 10170
Kuhmoinen .......................................... 13.75 35 894 — — 22.75 64188 4.50 1132 41.00 101 214
Kuhmalahti . : ................................................................... 5.50 1738 — — 9.00 27 090 — — 14.50 28 828
Luopioinen ......... ..................................................... 12.75 38 482 — — 16.00 43 703 4.00 1857 32.75 84 042
Tuulos ........................................................................................... 5.75 10652 - — I 6.50 6 785 1.00 236 13.25 17 673
6560— 48 3
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Hauho .......................................... 12 .25 2 9  57 2 20 .75 27  6 2 3 ' 2 .75 321 35 .75 57  516
T yrväntö .................................. .... .... 1.00 3  5 4 5 — — 4.00 5 026 — — 5.00 8 571
Hattula ........................................ 23 .00 45  61 2 — — 19 .75 31  316 4 .0 0 1 6 4 6 46 .75 78 574
Hämeenlinna, mlk. — Tavaste- 
hus lk .................................................................................... .... .... 8 .00 3  2 5 0 10 .00 '  18  118 1 .75 1 1 9 6 19 .75 22  5 64
V anaja .......................................... 13 .50 8 4  5 9 8 — — 7 .7 5 1 0 1 7 6 5 .25 2 50 3 26 .50 97 277
Renko ......................................... 6.50 20  0 7 3 — — 8 .7 5 9  092 2.00 38 8 17 .25 2 9 5 5 3
Janakkala ..................... ............. 38 .00 4 6 3  301 — — 21 .25 14 3  05 6 7 .50 9 1 4 0 66.7  5 6 15  4 9 7
Loppi .'.......................................... 22 .75 8 2  2 92 — — 23 .00 96 122 6 .75 1 6  46 3 52 .50 19 4  877
Hausjärvi ................... ................ 33 .00 87  8 6 0 — 22 .00 12 4  766 8 .50 4 4 7 2 G3.50 217 09 8
K ärkö lä ........................................ 22 .75 97  217 — — 15 .00 7 1 2 3 8 4 .00 3  907 41 .75 17 2  36 2
Nastola .......................................................................................... 17 .50 6 0 1 6 0 — — 2 8 .7 5 47 84 2 4 .2 5 1 5 0 8 50 .50 10 9  510
H ollola .............................................................; .  '......................... 2 8 .2 5 25  73 4 — — 23 .00 27 76 2 4 .00 1 0 2 9 5 5 .2 5 54  52 5
Koski .................................................................................................. 9 .50 6  43 6 — — ' 12 .25 23  691 1.09 211 2 2 .7 5 30  33 8
L am m i .............................................................................................. 18 .25 15  22 4 — — 13.00 115 036 3*75 7 158 35 .00 137 41 8
Asikkala ..................................................................................... ■26.50 4 2  3 9 6 — — 4 0  75 7 9 5 6 1 6 .25 1 6 4 6 73.50 123  60 3
Padasjoki ..................................................................................... 2 0 .2 5 4 0  96 5 — — 18 .75 8 4  39 5 5.00 3 38 0 44 .00 12 8  740
Kymen — Kymmene ...........................................
f
902.50 11249129 24.75 840 940 1134.50 4 983 522 2Î5.75 462 291 2 277.50 17 536 882
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 380.7 5 3 875997 23.00 835 018 517.00 2 283 352 102.25 295 530 1 023.oo 7289 897
K o tk a .................................................................................................. 1 70 .50 3 1 6 3 4 0 8 12 .75 5 2 2  499 236 .25 1 2 4 9  0 32 4 8 .5 0 151  043 468 .00 5 08 5  982
Lappeenranta —  Villmanstrand . 1 60 .50 5 8 6  102 8 .00 2 07  815 213 .00 7 8 0  72 9 3 8 .7 5 1 0 9  225 4 20 .25 1 6 8 3  871
Hamina — Fredrikshamn . . . . . . 4 9 .7 5 12 6  48 7 2 .25 1 0 4  704 6 7 .7 5 2 5 3  591 15 .00 35 262 1 34 .75 52 0  044
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 104.7 s 1222 531 1.75 5 922 125.20 676 230 24.50 60 321 256.26 1965 004
Lauritsala ................................................................................. 23 .50 1 081  8 4 9 — — 30 .25 5 0  27 4 5 .25 8  756 59 .00 1 1 4 0  8 7 9
K ouvola .......................................................................................... 81 .25 1 4 0  6 82 1 .75 5 922 95 .00 6 2 5  956 19 .25 51  565 197 .25 8 2 4 1 2 5
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ........................................ 417.00 6150 601 _ 492.25 2 023 940 89.00 106440 998.25 8  280 981
Pyhtää — P y t t i s ....................................................... 9 .00 1 7 0  06 8 — — 6 .50 28  346 . 1 .00 687 16 .50 1 9 9 1 0 1
Kymi — Kym m ene ................................................ 55. 25 2 16 5  20 6 — — 78 .50 2 9 3  732 12 .50 10  5 40 146 .25 2 4 6 9  478
Haapasaari — Aspö ............................................... — — — — 0 .50 95 0 — — 0.50 950
Sippola......................................... 35 .50 1 6 5 6  5 6 5 — — 44 .00 31 4  847 12 .00 12 206 92.50 1 983  618
Vehkalahti ................................................................................. 23 .25 17 41 7 — — 15 .25 36  433 1.50 . 534 40 .00 54  38 4
Miehikkälä ............................................................................. 9 .50 1 5 7 8 — — 8 .25 45  681 1 .00 587 18 .75 47 846
Virolahti ................................................................ .... 2 5 .2 5 9  357 — — 10 .50 9 0  876 4 .00 2 4 48 39 .75 102  681
Ylämaa .......................................................................................... ■7.25 727 — — 7.00 2 0  343 ■3.00 8 98 17 .25 21 968
L appee.......................................... 13 .50 17 5 6 0 — — 20 .25 2 9 4 4 2 2 .00 1 1 4 0 35 .75 48  142
Nuijamaa .................................... 1 .25 135 — — 3 .00 7 1 2 9 — — 4 .25 7 264
L em i............................................. 6 .00 1 7 4 3 — — 7.00 1 1 8 9 8 0 .75 252 13 .75 13  89 3
Luumäki ...................................................................................... 12 .25 4  2 9 4 ____ — 19.00 • 88  061 4 .00 4  28 9 35 .25 9 6 6 4 4
Valkeala ......................................................................................... 2 4 .7 5 1 0 9  317 — — 2 4 .7 5 3 5  621 8 .50 3 1 1 9 58 .00 148  057
Suomenniemi .................................................................... 1.50 .9 4 — — 4.00 2 0  82 6 1.00 40 6 .50 2 0  96 0
Savitaipale ............................................................................. 13 .75 8  4 4 5 — — 22 .75 6 8  816 4 .25 3 723 40 .75 8 0  984
Taipalsaari ............................................................................. 2 .00 24 8 — — 9 .00 9  758 2.50 98 9 13.50 1 0  995
Joutseno ...................................................................................... 3 1 .2 5 1 9 1 5 4 20 .00 35  4 62 2.50 1 0 8 3 53 .75 5 5  69 9
Ruokolahti ............................................................................. 103 .50 1 80 7  5 99 139 .00 65 4  58 9 16 .75 56  053 2 59 .25 2 518  241
R autjärvi ..................................................................................... 8 .25 13  114 7 .00 32  33 6 1.00 324 16 .25 45  774
Jääski .................................................................................................. 0.75 602 0 .25 66* 1.00 1 2 6 5
Parikkala ........................................... .... ..................................... 18.75 5 0  890 — 20.00 95  096 6 .25 3  782 45 .00 14 9  768
S a a ri ....................................................................................................... 3.50 592 11.00 13 505 1 .50 75 16 .00 1 4 1 7 2
Simpele .......................................................................................... lO.oc 95  890 14.75 8 9  530 3 .00 3  671 27 .75 18 9  097
Mikkelin —  S :t Michels ................................... 542.7* 1775 814 14.ö( 676 454 888.7* 3 323 714 T76.7*" 287 076 1572.75 6 063 057
Kaupungit — Städer —  Villes . . . 286.2 1 2 1 0  936 14.51 676454 344.7 1718 446 74.51 209336 720.00 3 815167
Mikkeli —■ S:t M ichel ....................................... 134.7 4 0 5  74* lO.oc 4 3 9  80 r 175 .2 8 5 5  418 30.oo 98  651 350 .00 1 7 9 9 6 1 9
Heinola ........................................................................................... 6 2 .5 4 0 3  378 62.2* 2 4 0  70S 12.50 2 4  516 137.25 6 6 8  59 6
Savonlinna — N y slo tt................. 89 .0 40 1  81* 4 .5 ( 23 6  6 4 r 107.25 6 22  3 2 S 32.00 86  163 232.75 1 346  952
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(Tab eil 5. Forts.)
Teollisuus ja käsityö 
Industri och 
hantverk 
Industries
Tukkukauppa
Partihandel
Commerce en , gros
Vähittäiskauppa 
Minuthandel 
Commerce en détail
Rav. ja majoit.liik* keet — Förpläg- 
nings- och här- bärgeringsrörelser 
Hotels et restaurants
Yhteensä
Summa
Total
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal 1
Nombre moyen 
j
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal 
Nombre moyen
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal 
Nombre moyen
.Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal 
Nombre moyen
Kokonaismyynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Keskimäär. luku 
Antal i medeltal 
Nombre moyen
h M_ o o
• o^ 2. i-h e or-1 _ e« ta
s a g sw S,B.j 
Ä S* ¡3UQ g;
Kauppala —• Köping — Bourg .. 38.2  s 77 678 52.50 308 806 13.75 45184 104.50 431668
Pieksämä.................................... 38.25 77 678 — — 52.50 308 806 13.75 45 184 104.50 431668
Maaseutu — Landsbygd — Cam- 
paqne ....................................... , 218.25 487202 441.50 1296 459 88.50 32 561 748.25 1 816 2 2 2
Heinola, mlk. —■ lk....................... 5.00 6 549 — — 5.25 7 919 3.00 1044 13.25 15 512
Sysmä.......................................... 19.00 40 956 — — 33.75 74 354 6.75 1392 59.50 116 702
Hartola ....................................... 6. 25 3 532 — — 15.25 48 034 4.25 1035 25.75 52 601
Luhanka ..................................... 4.00 273 — — 5.50 33 405 — — 9.50 33 678
Leivonmäki................................. 3.25 5 782 — — 4.50 17 449 3.00 629 10.75 23 860
Joutsa ......................................... 8.25 2 559 — — 19.25 70 068 5.00 3 954 32.50 76 581
Mäntyharju................................. ' 18.25 25 580 — — 29.7 5 136 544 7.00 ■ 6 349 55.00 168 473
Pertunmaa ................................. 1.00 268 — — lO.oo 18 233 2.75 299 13.7 5 18 800
Ristiina ....................................... 3.75 56 323 — ■ ■ .— 16.75 14 905 1.50 389 22.00 71617
Anttola ....................................... 5.50 1410 __ — 10.50 15 970 — — 16.00 17 380
Mikkeli, mlk. — S:t Michels lk. . 10.7 5 104 114 — -— 19.50 58 913 3.00 1816 33.25 164 843
Hirvensalmi ................................ 4.00 765 — ■ _ 14.50 16 740 3.00 1020 21.50 18 525
Kangasniemi.................... ’. ......... 12.25 8125 — — 26.25 84 287 5.50 2 397 44.00 94 809
Haukivuori ................................. 7.00 95 602 — - - 13.25 46 400 3.25 797 23.50 142 799
Pieksämäki ................................. 3.00 17 816 — — 10.25 19 044 1.7 5 496 15.00 37 356
Virtasalmi................................... 2.25 6 553 — — 6. 25 21 781 — — 8.50 28 334
Jäppilä......................................... 2.00 1095 . — — 1.75 15 900 1.00 323 4.7 5 17 318
Joroinen............................... . 15.00 41 013 — — 15.00 68 007 5.75 2172 35.75 111192
Juva — Jockas....... .................... ' 9.25 11598 — — 26.00 57 269 2.50 1157 37.7 5 70 024
Puumala ..................................... 9.75 3 518 — — 17.25 35 580 3.50 1019 30.50 40117
Sulkava ...................... '............... 6.00 1023 — — . 16.00 56 809 5.75 1415 27.75 59 247
Sääminki..................................... 5.25 2 969 — — 16.50 16 962 0.50 205 ' 22.25 20136
Kerimäki..................................... 6.50 21046 — — 14.7 5 59 245 3.00 1708 24.25 81 999
Punkaharju..............................'.. 4.00 3 067 — — 15.50 54 140 2.00 329 21.50 57 536
Enonkoski ................................... 5.75 2 426 — — 2.50 28 421 2.00 443 10.25 31 290
Savonranta ................................. 9.00 11362 — , — 6.75 29 683 3.00 226 18.75 41 271
Heinävesi..................................... 9.75 3 498 — — 31.25 90 536 4.25 755 45.25 94 789
Kangaslampi............................... 3.25 766 — — 11.50 13 637 1.00 233 15.75 14 636
Rantasalmi .................................. 19.25 7 614 — — 26.25 86 224 4.50 959 50.00 94 797
Kuopion — Kuopio ...................... 871.00 9 319 588 33.75 1 979 814 1 496.75 6 265 213 255.00 471815 2 656.50 18 036 430
Kaupungit — Städer — Villes .. 368.50 1951538 31.50 1 716 782 536.00 2 423 786 85.50 305 733 1021.50 6  397839
Kuopio......................................... 244.25 1 393 131 20.50 1176 516 339.00 1 314 718 50.25 169 245 654.00 4 053 610
Joensuu ....................................... 87.50 473 294 6.50 280 787 122.75 818 927 19.00 100 873 235.75 1 673 881
Iisalmi ......................................... 36.75 85 113 4.50 259479 74.25 290141 16.25 35 615 131.75 670 348
Kauppalat —• Köpingar — Bourqs 108.25 2 6 6 6  593 2.25 263 032 139.50 947127 24.00 92 395 274.00 3 969147
Varkaus ....................................... 62.00 2 619 982 — — 80.00 585 151 13.50 57 347 155.50 3 262 480
Lieksa ........................................ - 28.75 19 371 1.00 128 190 40.25 293 434 5.25 21 813 75.25 462 808
Nurmes ....................................... 17.50 27 240 1.25 134 842 19.25 68 542 5.25 13 235 43.25 243 859
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ....................................... 394.25 4 701 457 821.25 2 894 300 145.50 .73 687 1361.00 7 669444
Leppävirta ................................. 11.25 4 243 — — 31. 25 45 807 3.50 769 46.00 50 819
Suonenjoki ................................. 46.75 168 469 — — 42.75 199410 11.25 - 9682 100.75 377 561
Hankasalmi................................. 12.25 14 896 — — 22.50 99 269 5.75 2 955 40.50 117 120
Rautalampi................................. 11.75 11166 — — 14.00 85 861 5.00 3 836 30.75 ■ 100 863
Konnevesi............................... ■ 5.75 1189 — — 14.00 27 468 1.50 325 21.25 28 982
Vesanto .......................... ............. 2.25 6 866 — — 7.25 53 678 3.50 1204 13.00 61 748
Karttula ..................................... 7.75 8 623 :— — 11.00 49351 1.00 1411 19.75 59 385
Tervo ................ ......................... 3.75 2 577 — — 2.75 67 439 3.50 2110 lO.oo 72126
Kuopio, mlk. —Jk........................
Siilinjärvi ...................................
11.75 26 811 — — 19.50 15103 3.25 737 34.50 42 651
6.50 3 588 — — 14.00 25 304 2.50 1 027 23.00 29 919
Riistavesi ................................... 2.50 340 » — — 7.75 34 397 2.00 593 12.25 35 330
Vehmersalmi............................... 2.75 1184 — — 8.25 9 836 1.00 45 12.00 11 065
Tuusniemi ................................... 2.75 335 — — lO.oo 55 456 2.00 1662 14.75 57 453
Maaninka..................................... 3.25 1001 — — 13.00 ■ 19 425 2.25 1069 18.50 21495
Pielavesi ..................................... 9.75 5 939 — — 16.00 92 293 4.00 1082 29.75 99 314
(Taulu 5. Jatk.)
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K eitele.......................................... 3 .75 2 3 1 3 6.50 7 4  090 3 .0 0 1 6 0 8 13 .25 78  011
Kiuruvesi .................................... 21 .00 18  015 — '  _ 3 9 .2 5 192  6 04 8 .5 0 7 651 6 8 .7 5 218  270
Iisalmi, mlk. — lk......................... 13 .00 1 13  8 0 0 — — 2 0 .7 5 3 1 8 5 9 2 .50 8 9 0 3 6 .2 5 146 54 9
Vieremä........................................ 5 .50 5 8 3 8 — — 11 .25 27  208 2 .75 68 5 19 .50 3 3  731
Sonkajärvi.................................... 2.50 5  6 3 9 — — 21 .25 52  9 50 6.50 1 8 7 7 3 0 .2 5 6 0  466
L apinlahti.................................... 11 .00 17  206 — — 2 8 .2 5 77  8 5 9 4 .50 2 4 8 8 4 3 .7 5 97 55 3
Nilsiä ............................................ 15 .75 12  3 8 5 — — 27 .25 66  2 5 0 2 ,00 1 4 6 5 45 .00 8 0 1 0 0
Varpaisjärvi ................................ 5 .25 7 8 1 8 — — 12 .50 23  4 2 9 3 .00 97 9 20.7  5 32  226
Mùuruvesi .................................... 7 .25 2 912 — — 8 .7 5 35  2 3 0 1.00 2 4 17 .00 38  166
Juankoski .................................... 3 .75 9 7 4 — ' — 11 .00 37  27 3 1.00 30 6 15 .75 3 8  553
K aav i............................................ 7.7 5 4  07 4 — — 17 .25 5 4  26 0 2 .00 76 8 27 .00 5 9 1 0 2
Säyneinen .................................... 3.25 5 8 2 — — 9.50 3 0  95 8 — — 12 .75 3 1 5 4 0
Polvijärvi .................................... 6 .00 4 5 3 — — 15.50 7 9 1 4 9 2.00 94 3 23 .50 8 0  5 45
Kuusjärvi .................................... 18 .75 1 2 5 0  6 1 8 — — 35 .50 13 8  436 5 .50 5 4 7 9 59 .75 1 39 4  533
Liperi —■ Libelits ......................... 12 .50 2 07 3 — __ 15 .75 92  21 4 5.7 5 98 3 34 .00 95 2 7 0
K ontiolahti.................................. 6 .75 1 2 0 5 — — 16 .25 25 7 1 9 2 .00 15 5 25 .00 27  0 79
Pielisensuu .................................. 18 .75 2 5 5  86 6 — ,— 19 .25 45  98 3 0 .25 . 24 9 3 8 .2 5 3 02  098
Kääkkylä...................................... 3 .75 4  7 2 9 — — 12 .00 52  978 1.50 381 17 .25 5 8  088
Kitee .................................... . 9.50 9  93 9 — — ■28.75 11 0  575 2.50 2 001 40 .75 122 51 5
K esälahti................... .................. 6 .75 2  71 2 — — 9.50 25 943 — — 16 .25 2 8  65 5
Uukuniemi .................................. 4 .75 1 3 7 4 — — 5.00 9  291 — — 9.75 10  66 5
Tohm ajärvi.................................. 14 .7  5 2  6 5 4  35 8 — — 19 .00 167  726 4 .7 5 5 097 38 .50 2 827 181
Värtsilä ........................................ 0 .25 4 0 4 — _ 0.75 2 28 8 _ — 1.00 2 69 2
Kiihtelysvaara ............................. 0.50 58 — 9:oo 10  25 0 — — 9.50 1 0  30 8
Pyhäselkä .................................. : 5.50 2  4 2 2 — — 15 .50 6 9  647 2 .00 779 23 .00 72  848
Ilom antsi.......................... 10.50 1 4 8 2 — — 47 .25 1 1 1 8 5 4 3 .50 571 61.25 113  907
Tuupovaara.................................. — — — — 9.75 14  22 8 2 .00 104 11 .75 14  33 2
E n o ................................................ 3.50 51  97 5 — — 27 .50 5 9 1 2 9 3 .50 592 34 .50 111 69 6
Pielisjärvi .................................... 7.25 4  6 8 9 — — 20 .00 41 09 0 8 .00 1 4 3 5 35 .25 47 214
Juuka ............................................ • 11 .75 3  37 5 — — 29 .50 76 29 0 3 .50 5 28 44 .75 8 0 1 9 3
R autavaara.................................. 2.00 45 8 — — 10.75 37 591 2 .00 ' 291 14.75 38  34 0
Nurmes ........................................ 9.25 4  4 3 9 — — 20 .00 1 2 9  770 5 .00 6 4 5 9 34 .25 1 4 0 6 6 8
Valtimo ........................................ 1.00 45 — — 7.25 10  082 3 .00 3 92 11.25 1 0 5 1 9
Vaasan —  V a s a ............................ 2 174.50 8 812 795 50.25 2 496 050 2 390.75 10 924 137 543.50 713 058 5 159.00 22 946 040
Kaupungit — Städer — Villes . . . 780.75 4 759 455 48.00 2 473 466 904.50 5 228 689 184.00 519 547 1917.25 12 981157
Vaasa — V asa........... .................. 295 .50 2 191  2 40 3 0 .2 5 1 8 5 8  566 371 .00 1 4 8 3  321 56 .00 1 8 0  603 752 .75 •5 713  730
Kaskinen — Kasko ............... . 17 .25 1 1 1 6 4 7 — — 17 .25 ' 35  932 2 .00 5 938 36 .50 153 517
Kristiinankaupunki — Kristine- 
stad .......................................... 28 .25 9 5  7 73 37 .75 141 704 8 .50 16 941 74.50 254  418
-Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . 17 .25 4  8 5 3 — — 23 .00 4 9  37 3 4 .00 4  887 44 .25 5 9 1 1 3
Pietarsaari — Jakobstad ........... 80 .50 5 9 0 1 3 3 5 .25 121  725 90.50 ■ 7 0 9 5 3 9 22 .00 4 3  6 5 9 198 .25 1 465  056
Kokkola — Gamlakarleby ........ 143 .25 4 9 2  6 47 6 .7 5 12 3  977 114 .00 1 1 1 8  557 35 .00 92  011 299 .00 1 8 2 7  192
Jyväskylä .................................... 198 .75 1 2 7 3  16 2 5 .7 5 3 6 9 1 9 8 251 .00 1 6 9 0  263 56 .50 175  5 08 .5 1 2 .0 0 3 50 8  131
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 110.75 983 670 0.25 6  991 148.75 552966 31.75 63 000 291.50 1606 627
Seinäjoki ...................................... 72 .25 2 7 0  5 8 9 0 .25 6 991 98 .50 376  6 4 0 19 .00 41  231 190 .00 6 9 5 4 5 1
Äänekoski..................... ............... 24 .75 5 1 0  2 9 0 — — 31 .50 1 0 9  035 6 .75 1 1 3 5 3 63 .00 63 0  678
Suolahti........................................ 13 .75 2 0 2  791 — — 18 .75 67  291 6 .00 '  10  416 38 .50 28 0  498
Maaseutu — Landsbygd — G omi' 
pagne ........................................ 1283.00 3 069 670 2 .0 0 15 593 1337.50 5142 482 327.75 130 511 2 950.25 8  358256
Siipyy — S ideby ......................... 3.00 1 0 1 5 2 — — 5 .00 6  7 8 9 1.00 12 0 9.00 17 061
Isojoki — S to ra ........................... 7.00 2 1 2 7 — — 21 .25 4 4  903 5 .25 2 00 9 33.50 4 9  03 9
Lapväärtti — Lappfjärd ........... 14.00 3  976 — — 18 .75 5 0  58 5 4 .75 • 1 3 2 9 37 .50 55 89 0
Tiukka — Tjöck ......................... 2.50 4  05 6 — — 1.25 1 4 8 3 — — 3 .75 5 53 9
Karijoki —■ Bötom ..................... 7.75 10 6 8 5 — — 8 .25 26  648 2 .7 5 311 18 .75 37 64 4
Närpiö — N ärpes......................... 25 .75 9 9  8 6 4 — — • 40 .50 141 355 3 .00 1 7 7 5 69 .25 242  994
Ylimarkku —• Övermark............ 9.50 16  7 35 — — 6 .75 3 3  607 1.00 307 17.25 50  64 9
Korsnäs ........................................ 6.50 8  0 9 9 — — 13 .75 7 0  62 2 3.00 4 66 23 .25 7 9 1 8 7
Teuva — Östermark ................. 31 .00 5 1 1 1 9 — — 24.00 9 5  28 4 8 .50 2 226 63 .50 148 62 9
K auhajoki.................................... 50 .00 1 8 4  90 2 — — 55 .25 171  207 14 .25 3  826 119.50 3 5 9  935
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-65.00 181258 ._ _ 40.25 145 884 5.75 3 465 101.OO 330 607
42.25 77 005 _ _ 54.00 172 530 7. 25 2 995 103.50 252 530
11.50 18 990 ._ _ 13.50 67 291 2.25 800 27.25 87 081
43.75 115 417 _ _ 47.25 194 517 6.75 3 217 97.7 5 313 151
6.50 '45 913 _ _ 5.00 24 697 1.00 1595 12.50 72 205
14.00 11840 • _ ■_ 19.00 84 199 5.50 1720 38.50 97 759
30.50 43 527 _ _ 28.75 120 664 5.00 2160 64.25 166 351
33.75 ' 72 854 _ 16.50 55 650 4.00 1446 54.25 129 950
23.25 43 335 1.00 13 519 24.75 104 107 6.00 2 795 55.00 163 756
23.00 18 516 — 19.25 62 282 2.75 809 45.00 81 607
9.75 26 284 _ 6.00 29414 _ — ] 5.75 55 698
3.50 15136 __ _ 6.00 13 596 _ — 9.50 28 732_ _ 2.00 7 116 _ — 2.00 7 116
14.25
3.50
6 840 _ _ 15.25 29 615 3.00 757 32.50 37 212
367 _ _ _ 5.00 17 416 1.50 138 lO.oo 17 921
12.75 37 297 _ _ 16.25 49 202 2,00 7 31.00 86 506
2.75 323 _ _ 10.75 13 843 _ — 13.50 ■ 14166_ ' _ 2.00 3 744 _ — 2.00 3 744
4.00 7 846 _ _ 8.75 31673 1.00 48 13.75 39 567
3.00 2 606 _ _ 2.50 10 811 _ — 5.50 13 417
17.50 31700 ■_ _ 23.75 84 049 3.75 1563 45.00 117 312
13.50 39 779 _ _ 9.50 60 418 3.00 966 ■ 26.00 101163
69.50 140 552 _ _ 57.25 320 708 7.75 9 291 134.50 470 551
95.00 117 569 _ ' _ 39.75 158 371 6.00 5 266 140.75 281 206
2 430 _^ _ 10.50 70 658 1.50 449 20.25 73 537
16.50 5 803 _ _ 25.00 70197 7.25 996 48.75 76 996
8.25 84 792 _ ; _ 13.00 32 860 2.00 455 23.25 118 107
10.25 42 615 _ _ 9.75 32 609 2.00 336 .22.00 75 560
Uusikaarlepyy, mlk. — Nykarleby 
lk............ .................................. 6.25 17 988 1.00 998 1.00 76 8.25 19 062
7.00 14 558 _ _ 10.00 38 674 2.00 675 19.00 53 907
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .. 30.50
13.75
46 769 
25 779
— — 16.50
9.75
.66 425 
26 388
8.00
1.00
665
72
55.00
24.50
113 859 
52 239
9.00 14 656 _ _ 2.75 29 058 2.00 225 13.75 43 939
9.25 20 579 _ _ 7.50 20 364 5.00 921 21.75 41864
Krnunnpyv — Kronohv........... 13.75 ■45 836 _ _ 7.50 19 865 3.75 1945 25.00 67 646
Luoto — Larsmo........................ 3.25 1148 _ _ 1.25 989 1.00 374 5.50 2 511
24.00
9.50
83 708 _ _ 6.50 25 712 0.75 1005 31.25 110 425
20114 _ _ ' 6.25 12181 5.00 769 20.75 33 064
6 634 _ 6.00 7 362 2.75 901 15.00 14 897
3.75 6 356 __ _ 4.50 10 406 2.00 301 10.25 17 063
6.75 22 061 _ _ 14.25 21 471 2.00 . 452 23.00 43 984
20.25 40 896 _ _ 24.75 107 034 7.00 4 597 52.00 152 527
Toholampi................................... 11.75 11319 _ _ 7.50 12 899 4.00 682 23.25 24 900
1.75 431 _ _ 2.00 3146 _ — 3.7 5 3 577
4.00 2 906 _ _ 5.00 11 740 2.50 363 11.50 15 009
6 oo 8 709 _ _ 11.25 15 383 3.75 149 21.00 24 241
Lestijärvi..................................... 0.75 3 337 _ _ 1.00 3 951 2.50 151 4.25 7 439
1.75 187 ._ _ f 5.00 7 354 3.00 170 9.7 5 • 7 711
Perho .......................................... 1.50 . 856 _ _ 6.00 15 507 3.25 258 10.7 5 16 621
Soini...................................... 2.00 978 __ _ 23.25 33 448 4.25 449 29.50 34 875
5.50 699 _ _ lO.oo 22 414 2.50 489 18.00 23 602
25.25 19 987 _ _ 25.50 61 320 5.50 1552 56.25 82 859
47 432 _ _ 13.00 44 779 2.25 .287 31.50 92 498
8.50 4 249 _ _ 5.00 54 484 6.00 1394 19.50 60127
Kortesiarvi ................................. 8.25 6 811 _ _ 6.75 38 171 2.00 671 17.00 45 653T .J.. . 11.00 23 225 _ _ 11.50 51 943 5.00 2094 27.50 77 262
14.50 27 839 _ _ 16.00 73 258 3.7 5 1028 34.25 102 125
Töysä.......................................... 12.50 37 600 _ _ 10.75 56 870 5.25 2 205 28.50 96 675
33.75 113 245 _ _ 36.25 200 566 11.50 7 520 81.50 321 331
Virrat — Virdois ........................ 24.50 71 010 _ _ 22.25 157 990 6.75 4144 53.50 233 144
17.75 135 474 _ _ 29.75 133 164 11.50 3 462 59.00 272 100
1.75 9153 __ 1.75 3 433 0.25 63 3.75 12 649
Multia.......................................... 3.25 1080 ■_ _ 10.50 26 468 3.25 566 17.00 28 114
Keuruu ....................................... 35.00 51504 1.00 2 074 36.25 186 270 15.00 9886 87.25 249 734
Petäjävesi ................................. . 11.50 7 496 8.00 11568 2.00 917 21.50 19 981
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(Taulu 5. Jatk.)
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Jyväskylä, mlk. — lk.................... 2 8 .2 5 1 5 1 1 3 7 2 4 .2 5 1 42  74 3 5 .50 8 1 8 6 5 8 .0 0 3 0 2  066
Toivakka ...................................... 2 .0 0 71 5 — _ 5 .00 8  77 2 2 .00 38 4 9 .00 9  871
Uurainen ...................................... 3 .5 0 1 1 2 9 — — 7.50 2 1 1 9 7 2 .00 52 9 13 .00 22  855
Laukaa ......................................... 17 .75 1 2 2  4 4 4 — — 2 2 .7 5 43  5 9 6 4 .0 0 2 235 44 .50 168  275
Äänekoski .................................... 1 .75 2 2 8  7 9 4 — _ 7 .50 7 921 — — 9 .25 2 3 6  715
Saarijärvi..................................... 2 3 .0 0 1 1 7 7 6 — _ 29 .50 1 5 0  007 8 .7 5 3  523 6 1 .2 5 165  30 6
Pylkönmäki.................................. — — — — 8 .7 5 2 0 1 1 8 1.50 5 9 10 .25 2 0  177
K arstula....................................... 10 .75 6  6 7 2 — _ 20 .00 74 241 2 .50 1 0 5 1 3 3 .2 5 81  96 4
Kyyjärvi ...................................... 6 .5 0 1 0 3 5 • -- — 6 .2 5 12 0 2 9 1 .75 362 14.50 13  42 6
Kivijärvi ...................................... 2 .2 5 1 8 9 — — 6 .2 5 4 9  47 3 3 .00 20 9 11.50 4 9 8 7 1
Kannonkoski................................ — — — _ 3 .2 5 10  3 3 4 1.00 19 4 .2 5 10  3 5 3
Kinnula ........................................ 2 .0 0 28 7 — _ 3 .50 15 83 2 1.00 ’ 56 4 6.50 16 68 3
Pihtipudas.................................... 8 .50 1 8 0 9 — — 13 .00 5 8  4 4 4 5 .50 1 8 5 1 27.00 62  104
Viitasaari...................................... 2 0 .7 5 8  44 3 — _ 25 .50 18 2  57 6 5 .25 4  623 51 .50 1 9 5  642
Konginkangas.............................. 1.25 3 2 2 — — 4 .00 1 7 1 9 0 2.7  5 1 7 2 3 8 .00 1 9  235
Sum iainen.................................. . — — — — 1 .75 4 3 5 2 1 .75 72 3.50 4  4 2 4
Oulun— Uleàborgs....................... 7 56 .75 4 176 108 21.00 1877  687 1 057.25 5 309 970 235.75 365 828 2 070.75 11729 593
Kaupungit — Städer — Villes .. 351.25 3 471385 21.00 1877687 421.00 2  411427 82.50 298 938 875.75 8 059 437
Oulu — Uleäborg ........................ 2 5 6 .5 0 2 3 6 1  2 1 4 15 .00 1 6 9 8  842 2 9 6 .7 5 1 57 4  88 7 5 4 .7 5 22 8  955 6 23 .00 5 8 6 3  89 8
Raahe — Brahestad..................... 3 8 .5 0 17 6  7 8 0 1.00 1 3 3 1 6 36 .00 141  8 2 0 16 .25 17 396 91 .75 3 4 9  312
K ajaan i........................................ 5 6 .2 5 9 3 3  391 5 .00 16 5  529 8 8 .2 5 6 9 4  720 11 .50 5 2  587 161.00 1 84 6  227
Maaseutu — Landsbygd — Cam-
pagne ................................ ....... 405.50 704 723 — — 636.25 2 898 543 153.25 66 890 ■1195.00 3 670 156
Sievi .............................................. 16 .50 8 5 9 8 — _ 10 .50 2 1 7 8 6 3 .7 5 522 30 .75 3 0  906
Rautio .......................................... 3 .0 0 2 2 8 — _ 3 .25 3 30 8 — — 6 .2 5 3  536
Ylivieska ...................................... 2 9 .2 5 2 2  5 4 3 — _ 28 .00 2 3 0  587 5 .50 3 980 62 .75 25 7  110
Alavieska...................................... 8 .2 5 2 93 2 '_ _ 4 .7 5 26  47 1 2.7 5 791 15 .75 3 0 1 9 4
Kalajoki........................................ 27 .00 16 93 9 — _ 2 2 .2 5 97 79 0 6 .00 3 041 5 5 .2 5 • 117  77 0
Merijärvi ..................... ................. 1 .75 18 5 — _ 1 .00 2 58 9 — — 2 .75 2 774
Oulainen ............. ....................... 21 .25 9  26 1 — _ 18 .00 17 2  54 8 6 .00 4  996 45 .25 186  80 5
Pyhäjoki ...................................... 9 .25 2 1 3 6 — — 13 .00 35  817 2 .00 406 . 24 .25 38  3 5 9
Sälöinen........................................ 2 .50 16 2 — — 2 .00 8 94 3 1.00 38 5 .50 9 1 4 3
Pattijoki........................................ 5 25 2 6 4 0 .50 787 _ _ 5 .75 1 0 5 1
V ihanti......................................... 7 .50 1 4 3 2 _ _ 6 .50 56  4 8 4 2.00 843 16.00 5 8  75 9
R antsila ........................................ 5 .7 5 1 2 5 2 _ _ 8 .7 5 3 6  767 3 .00 732 17.50 38  751
Paavola ........................................ 15 .00 1 1 1 2 0 3 _ _ 15 .00 65  7 4 0 9.00 3  847 39 .00 1 8 0 7 9 0
Revonlahti — Revolaks............. 0 .75 55 — _ 2 .50 98 5 — — 3 .25 1 0 4 0
Siikajoki ...................................... 3 .7 5 4  0 7 9 — — 3 .7 5 15  56 5 1.00 161 8 .50 1 9 8 0 5
Pyhäjärvi .................................... 13 .00 6  35 3 — — 25 .50 75  771 6 .7 5 2 36 0 45 .25 84  48 4
Reisjärvi ...................................... 4 .0 0 63 7 — _ 5 .25 4 0  286 1.00 40 4 10 .25 41 327
Haapajärvi .................................. 2 4 .2 5 17 737 — — 24 .00 2 0 4  891 8 .25 6  944 56 .50 2 2 9 5 7 2
Nivala .......................................... - 9 .50 1 9  27 5 _ _ 23 .50 12 7  316 5.50 1 8 4 1 38 .50 148  432
Kärsämäki.................................... 6 .7 5 2 2 2 0 _ _ 7.00 2 8  801 2 .00 105 15 .75 3 1 1 2 6
H aapavesi.................................... 14 .75 8  3 0 4 ■ -- — 20 .00 5 6 1 2 4 4 .00 1 4 4 7 38 .75 6 5  875
Pulkkila........................................ 2 .7 5 14 6 _ _ 2 .75 2 4  82 7 1 .25 79 6 .75 25  052
P iippola.................................. . 3 .5 0 1 2 8 2 ’ -- — 2 .25 4  28 2 — — 5 .7 5 5 56 4
P y h än tä ........................................ 2 .2 5 29 7 — — 6 .50 2 1 5 0 8 1 .25 36 lO.oo 21 841
K estilä .......................................... 4 .5 0 4  3 5 2 _ — 3 .50 43  287 2 .00 745 lO.oo 4 8  38 4
Säräisniemi .................................. — --, — — 7.50 1 0  4 2 5 1.25 186 8 .75 1 0  611
Vuolijoki ...................................... 1 .00 16 8 — — 7 .75 5  6 0 0 1.00 62 9 .75 5  83 0
Paltam o........................................ 5 .7 5 791 — — 12 .50 25  019 6 .50 1 5 5 7 24 .75 27  367
Kajaani, mlk. — lk...................... 2 .2 5 90 6 — 6 .0 0 9 4 5 4 0 .50 303 8 .7 5 1 0  663
Sotkam o....................................... 16 .25 5 4 2 3 _ _ 4 3 .2 5 10 8  6 4 3 6 .2 5 5 651 6 5 .7 5 1 1 9  717
K uhm o......................................... 15 .00 3  4 7 8 — — 34 .50 1 2 4  5 6 0 6 .00 2 515 55 .50 1 3 0 5 5 3
R istijärv i...................................... 2 .2 5 2 56 — — 4 .00 1 4  775 — — 6 .25 15 031
Hyrynsalmi.................................. 2 .50 3 9 2 — — 9 .50 27 561 4 .2 5 982 16 .25 28  935
Suomussalmi................................ 4 .2 5 2 6 8 — — 3 0 .7 5 6 3  417 3 .00 1 5 3 5 38 .00 65  22 0
Puolanka...................................... 2 .75 3 7 8 — — 10 .25 3 9  72 5 2.00 203 15.00 4 0 3 0 6
Hailuoto — K arlö ...................... 1 .25 5 3 3 — — 2 .00 1 5 1 9 2 0 .7 5 53 4 .00 15 778
U tajärv i........................................ 6 .2 5 2 5 76 — — 17 .25 75  9 74 5 .75 1 4 7 2 29 .25 8 0  022
M uhos........................................... 18 .50 21  9 26 — — 14.50 65  04 6 3.00 2 220 36 .00 8 9 1 9 2
6 oo 2 9  92 5 5 .00 38  63 9 2 .7 5 1 1 5 7 13 .75 6 9  721
Temmes ........................................ 2 .00 2 0 4 5 _ _ 2 .00 1 7 0 0 1.00 45 5 .00 3  79 0
Lumijoki ...................................... 1.00 6 011 — — 4 .00 1 9  33 4 1.00 443 6 .00 25  788
(Tabell 5. Ports.)
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L iminka...................................... 8.75 28 267 Y. 50 64 561 2.25 1102 18.50 93 930
Kempele...................................... 1.75 4 538 _ _ 1.00 5152 1.00 250 3.75 9 940
Oulunsalo ......... 0.75 55 _ _ 2.75 1525 0.50 14 4.00 1594
Oulujoki...................................... 4.75 1713 _ _ 15.00 14 745 3.00 527 22.75 16 985
Ylikiiminki ................................. 3.75 3 386 _ _ 6.00 30820 1.00 930 10.75 35 136
Kiiminki ......... ........................... 2.50 301 _ _ 4.50 6 228 — — 7.00 6 529
Haukipudas................................. 20.00 332 888 _ _ 25.25 99 264 9.00 3 831 54.25 435 983
l i ................................................. 7.00 4 074 _ _ 19.00 105 372 6.00 2 790 32.00 112 236
Yii-ii ......... : ............................... 0.75 5 _ _ 3.00 ’ 1249 — — 3.75 1254
Kuivaniemi . ............................... 2.00 1739 _ _ 12.00 49100 1.00 541 15.00 51 380
Pudasjärvi................................... 12.25 4126 _ _ 38.00 154 680 6.00 3 583 56.25 162 389
■Taivalkoski.............■................... -2.7 5 569 _ _ 6.25 ' 65164 2.00 406 11.00 66 139
Kuusamo..........................;■......... ' 9.50 . 6 114 — — 25.25 252 359 2.50 1214 37.25 259687
Lapin — Lapplands .................... 256.00 2 501814 12.00 783132 517.25 3 277 961 83.50 208 922 868.75 6 771829
Kaupungit — Städer — Villes .. 121.25 2 339 460 9.75 547232 161.50 1170 770 33.00 127075 325.50 4184 537
Kemi .......................................... 97.75 2 266 687 6.75 224 075 120.00 938 475 24.25 86 392 248.75 3 515 629
Tornio — Tornea ........................ 23.50 72 773 3.00 323157 41.50 232 295 8.75 40 683 76.75 668 908
Kauppala — Köping — Bourg .. 62.25 85 324 2.25 235900 81.25 822 507 15.75 48407 161.50 1192138
Rovaniemi................................... 62.25 85 324 2.25 235 900 81.25 822 507 15.75 48 407 161.50 1192 138
Maaseutu — Landsbygd — Cam- 
' pagne ....................................... 72.50 77030 274.50 1284 684 34.75 33 440 381.75 1 395154
Posio . . .'...................................... 1.00 , 173 _ _ 8.25 23 458 0.50 7 _ 9.75 23 638
Ranua.......................................... — — _ _ 13.25 50 497 1.50 793 14.75 51290
S alla ............................................ 0.75 280 _ _ 4.25 10 713 1.25 . 762 6.25 11755
Kemijärvi ................................... 12.50 9 353 — . _ 40.25 327 547 8.50 15 989 61.25 352 889
Rovaniemi . ............... ................ 9.00 5 482 _ _ 28.75 91367 3.50 816 41.25 - 97 665
Tervola........................................ 3.75 691 _ _ 14.00 54 674 2.75 1252 20.50 56 617
Sim o...................................... 3.50 1005 — — 14.00 18 089 1.00 174 18.50 19 268
Kemi, mlk. — lk.......... ................ 2.75 966 — — 10.25 22 426 1.75 1424 14.75 24 816
Alatornio — Nedertorneä ............ 7.00 10 435 — _ ■ 17.25 39 390 — — 24.25 49825
K arunki...................................... — — — _ 6.00 13 715 0:75 84 6.75 ■ 13 799
Ylitornio — Övertorneä............. 9.50 22 975 _ _ 17.00 140 489 — — 26.50 163 464
Turtola........................................ 6.25 3197 _ _ 15.25 119806 4.00 2 811 25.50 125 814
K olari.......................................... 0.75 774 — — 8.50 22 312 1.50 142 10.75 23 228
Muonio........................................ 2.25 1625 — — 12.00 38 321 1.25 151 15.50 40 097
Enontekiö ................................... — — — — 6.25 12 650 — — 6.25 12 650
K ittilä.......................................... 1.75 130 — — 18.50 79 958 2.25 '1186 22.50 81274
Sodankylä ................................... 6.25 7 701 — — 21.00 93 826 2.25 2 630 29.50 104157
Pelkosenniemi............................. 0.50 767 — — 7.00 19853 — — 7.50 20620
Savukoski ...................... ............ — — — — 1.00 12 708 — — 1.00 12 708
Inari — Enare ........................... 5.00 ■ 11476 — — 7.00 90 902 1.50 5123 13.50 107 501
Utsjoki........................................ — — — — 4.75 1983 • 0.50 96 5.25 2 079
Koko maa — Hela riket — Tout 
le pays ................................... 16 144.50 146 457 319 701.00 56 626 743 19 003.OO 85 234 287 3 368.00 8 341 746 39 216.50 296 660 095
Kaupungit — Städer Villes .. 9 502.25 104 581678 681.75 56005943 10586.75 52 003 636 1 742.00 6952373 22 512.75 219 543 630
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 1142.75 9918194 13.25 591106 1380.25 6 944952 250.25 580 564 2 786.50 18 034 816
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne .............! ........................ 5 499.50 31957447 6.00 29 694 7 036.00 26 285 699 1375.75 808 809 13 917.25 59 081649
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Taulu 6. Liikeyritysten luku ja myynti vero- 
Tabell 6. Företagens antal och försäljning under
T a b lea u  6 . N om bre des en treprises  et eur vente p en d a n t les d ifféren tes
Toim iala 
Sphère d 'activité
Koko m aa —  H ela r ik e t —  Le paye entier K aupungit —  Stader —
Luku —  A ntal 
Nombre
K okonaism yynti 
Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
, L uku  —  A ntal 
Nombre
Kokonais 
Totalför 
Vente 
1 000
i 2) I I m IV i») I I m IV I s) 1 I I 1 111 ÏV p ) I I
15 276 1590? 16 221 17175 29 391 21C 32 479 42? 37 832 65r 46 754024 9 189 9 322 9 494 10004 22 125 333 23 691 915
75C 772 713 876 2 605"496 2 724 298 3 468 497 3 82b 793 525 541 491 591 1 637 363 1 679 069
1 521 1 555 1 62C 1 67C 2 518 59? 3 429 59( 3 958 225 6 232 86Í 96? 949 1 010 105: 1 731 233 2 217 978
201 215 22? 223 325 94? 298 465 252 444 337 004 174 183 184 192 319178 292 047
78? 83? 916 1021 819 70? 1141 093 1 52103c 1 813 090 273 287 310 35’ 480 362 . 510 498
26C 26? 264 316 1126 91C 1 338 711 1 453 605 1 575185 19? 195 .198 23? 850128 1 111 940
137c 1 524 1 536 1 50’ 1 357 55? 1 299 60c 1 328 m 1 830 98" 88? 965 972 941 1 029 463 994 778
2 384 2 44? 2 496 2 624 2 975 801 2 974 931 2 639 345 3 536 798 1 77J 1 794 ' 1 833 1 91? 2 703 746 2 554 373
231 23¿ 23' 245 3 942 363 4 295 053 5 174 53’ 5 632 722 19( 191 182 19? 3 078 849 3 163 733
2 27? 2 38: 2 512 2 654 5 702 434 6 767 12: 9 744 96: 10 924 532 85S 862 868 94? 3 027 312 4 041139
1 456 1 5i e 145C 1 705 6 591 073 6 706 574 6 513 625 8 778 078 734 707 720 76? 6 004 484 5 813 889
] i ] 1 2 417 551 2 828 955 2 916 535 3 196 68? 1 1 1 1 2 417 551 2 828 955
2'" 3C 36 2? 101 38’ 62 06’ 74 685 123 601 1? 17 22 22 90 913 49 039
41C 39’ 39C 426 804 741 794 537 789 034 1 276 584 36? 357 350 384 779 617 771 538
81? 85? 902 90? 236 936 . 188116 304 725 312 663 633 651 697 700 213 500 160 792
37? 43? 42’ 425 142 20’ 247 578 433 274 366 686 12 22 20 16 59 276 149 561
28C 28? 300 29? 40 70C 55 686 43 058 58 956 27C 274 282 281 40 036 54 784
2 097 2 134 2 16C 2 22? 87 402 112 770 92 763 106 270 1 30? 1310 1 330 1 368 67 967 83 547
12 1€ 36 2? 11 941 43 230 40 691 22 202 1C 17 25 24 11 906 43 210
697 679 707 721 11 371410 13159 383 14 214 824 17 881126 675 658 693 701 11 239 550 13 009 893
64 46 50 62 1 024 057 1 129923 1 521125 1 988 876 64 46 50 62 1 024 057 1 129 923
79 70 72 66 728 937 941 261 1 004 642 1 310 610 77 67 71 65 728 229 934 812
22 24 • 24 26 35 949 85 773 80 034 113 582 20 22 23 24 34 462 84 414
6 7 5 5 36 708 47 424 41 384 54 297 6 7 5 5 36 708 47 424
20 18 20 20 129 579 236 691 193 505 233 221 20 18 20 20 129 579 236 691
5 4 3 4 52 740 39 592 41 357 53 694 5 4 3 4 52 740 39 592
13 12 11 11 54 852 43 988 40 840 58 492 13 12 11 11 54 852 43 988
207 234 222 246 1 064 869 1 023 793 1 100 242 1 490 231 201 227 217 240 1 059 696 1017 627
2 2 2 2 51 -574 203 925 2 2 2 2 51
i
574 •
29 25 43 29 217 070 159 642 226 302 323 380 28 25 . 42 28 216 663 159 642
4 4 3 4 1 754 1881 2 224 2 571 4 4 3 4 1 754 1881
217 203 220 220 7 237 590 7 997 588 8 890 713 10 947 949 208 195 215 211 7123 758 7 866 553
20 19 18 18 765 844 1432 896 1 059 484 1 260 680 18 18 17 17 755 591 1 428 415
9 11 14 8 21 410 18 357 12 769 42 618 9 11 14 8 21 410 18 357
18 280 18 798 19 456 19 478 15 066 705 21154 030 21244 603 27 768 949 10 087 10 441 10 837 10 982 9 159 740 12 789 132
224 260 252 268 327 441 635 422 754 396 1111 208 158 196 178 187 268 620 558 233
1612 1610 1609 1612 1 234 413 [2 107 437 2 409 573 2 846 408 1172 1184 1 180' 1188 1118 147 1 867 441
102 101 163 205 46 844 51156 141 204 131 270 66 61 102 109 39 735 39 707
102 95 83 102 26 585 33136 33 042 66 022 86 85 75 89 19 245 28 390
434 434 436 447 331 511 320 939 314 479 430194 131 131 127 133 183 098 178 5Ö7
553 533 553 552 214 639 214 809 231 806 349 634 365 349 354 358 193 233 188 456
27 41 43 50 483 583 932 415 1 299 020 1 340 614 25 34 36 42 483 468 930 927
63 30 46 99 51 960 40 853 176 468 197 356 46 19 31 63 36 781 36 330
3 351 3 352 3 472 3 538 1 485 449 2 041 213 1 532 965 2 671 447 2370 2 867 2 457 2 527 1 183 513 1 639 797
52 54 49 50 40 497 77 253 67 511 71 952 42 46 39 41 38 642 74 811
897 897 918 959 579 150 550 611 519 629 1 051 261 579 566 577 622 512 574 474 791
668 682 695 684 247 816 320 931 394 254 523 509 425 446 443 446 203 780 261-531
7 566 7 688 7 838 7 799 8 999 294 12 312 567 L2 055 545 15 508 641 2 361 2 413 2 425 2 505 3 940 982 5 217 193
1 1 1 1 47 710 57 051 79 635 90 538 1 1 1 1 47 710 57 051
451 458 466 547 100 085 130 863 104 087 153 006 308 308 318 385 83 781 108 500
9 25 22 8 60 189 39 260 .25 959 22 484 2 16 14 6 38 739 21 015
9 8 8 7 171 517 222165 327 715 348 176 9 8 8 7 171 517 222 165
1003 1066 1263 1078 129 480 180 517 215 757 190 616 983 1045 1 245 1 050 128 251 177 306
298 559 599 437 23 360 -.63 879 83 495 45 766 182 360 380 274 15 753 50 347
36 38 41 39 66 002 63 231 55 538 70 385 36 38 41 39 66 002 63 231
823 867 900 997 446 890 815 373 502160 639 000 741 769 807 911 433 879 650 448
3 241 3 420 3 481 3 330 1 862 964 2 084974 2 257 735 2 136 073 1660 1789 1786 1 733 1 568 156 1 740 912
378 398 420 374 1 084 430 1 202 238 1 328 092 1 287 196 326 347 363 320 1008 852 1 119 268
2 543 2 713 2 757 2 643 751 503 853 402 897 892 814 022 1172 1280 1255 1253 536 444 596 387
320 309 304 313 27 031 29 334 31 751 34 855 162 162 168 160 22 860 25 257
57 494 38 806 39 865 40 701 57 692 289 [ 68 877 815 Fr5 549 819 <)4 540172 21 611 22 210 22 810 23 420 414092 779 >1 231 852
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Teollisuus ja  käsityö ..............
M alm innosto, su la to t y. m . s. m e­
ta llien  ja lo stu sla itokse t . . .
K o n e p a ja t ....................................
H ienom pi koneteollisuus . . . .
K iv i-, sav i- , lasi- ja  turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus ..............
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus ..
K utom a- ja  vaatetustavarateo llisuus
Paperiteollisuus ..................
Puuteollisuus .........................
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus
S iitä : OY A lkoholiliike AB .. 
V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesi- 
joh to teo llisuus ......................... . . . .
G raafillinen teollisuus ................
M uu tehdas- ja  k ä s ity ö teo llisu u s ..
T eollisuuskom pleksit ..................
P u h d is tu s-, korjaus- ja  kunnosta- 
m isliikkeet ....................................
P a r tu r i t  ja  kam paam ot y. m . s. 
R ak e n n u s te o llisu u s .........................
T u k k u k a u p p a ...................................
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliik- 
keet ...............................................
U rh e ilu k au p a t ...........
T a lo u sta rv ik ek au p a t
25 K em ikaali- ja  rohd o sk au p at . . . .
26 B ensiinin ja  p o lttoö ljyn  m y y jä t
V uota- ja  n a h k a k a u p a t ....................
K u to m a ta v a ra - , vaate tu s- ja  jal- 
k ineliikkeet ........................................
T ap e tti-, m a tto - ja  v ä rik au p a t . . . .
K irja - ja  p ap erik au p at ................
H uon ek alu k au p a t y. m . s ...................
R uoka- ja  siirtom aa ta v a ra k a u p a t . .
M u u t m aataloustuo tte iden  k au p at
S ekalaiset liikkeet .........................
V ähittä iskaupp a....................................
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliik-
U rhe ilukaupa t ......... .
T a lousta rv ikekaupa t
A p teek it .............................................
K em ikaali- ja  rohdoskaupat *. ! ! 
Bensiinin ja  po lttoö ljyn  m y y jä t
V uota- ja  n a h k a k a u p a t .....................
K u to m a tav a ra - , vaate tu s- ja  jal- 
k ineliikkeet ................................
T ap e tti- , m a tto - ja  v ä rik au p a t . . .
K irja - ja  p ap erik au p at ..............
H uonekalukaupa t y. m . s ...................
R uoka- ja  s iirto m aa tav aräk au p a t
Siitä: OY Alkoholiliike AB .. 
K u k k ak au p a t ja  kau p p ap u u tarh u rit
M uu t m aataloustuo tte iden  k au p at
T a v a ra ta lo t .....................................
H alli- ja  to rik au p p iaa t ___ ! [ ! '
K iosk it ....................
V uokrausliikkeet ., 
Sekalaiset liikkeet
R avitsem is- ja  m ajoitusliikkeet . .  
A nniskelu- ja  ta n ss ira v in to la t8) . .
M uu t ra v in to la t ja  k a h v i la t3) ___
M ajoitusliikkeet ..................................
Yhteensä
x) K aikk i liikevaih toveroilm oituksen  tehneet liikeyritykse t (sekä v e ro te tu t e t tä  vero ttam attom at). — 2) Verokausi (vuosineljännes).
1) S am tliga  fö retag , som  in läm n a t om sättn ingsska ttedek lara tibn  (säväl beskattade som obeskattade). — 2) Skatteperiod (kvartal).
* )  Toutes les entreprises ayant déclaré le chiffre d’affaires (entreprises imposées et non imposées en tout).  —  2 )  Période de l’imposition (trimestre).
3) R av in to lain  yhteydessä to im iva t hotellit ja  m atkustajakod it m ukaanluettu ina.— 3) Hotell och resandehem i forening med restaurang m edräknade.—’) Y  C o m p r is  
le s  h ô te ls  e t  le s  h ô te lle r ie s  fo n c tio n n a n t  e n  c o n n e x io n  a vec u n  r e s ta u r a n t.
ekausittain toimialan mukaan.1)
olika skatteperioder enligt verksamhetsart.1)
périodes de l ’im p o s itio n  selon  la  sph ère  d ’a c tiv i té .1)
Villes M aaseutu —  Landsbygd — Communes rurales
V erksam hetsart 
Sphère d'activité
m yynti
säljning
ótale
mk
Luku —  Antal 
Nombre
K okonaism yynti.— Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m k
I I I IV i ’) I I I I I 1 Iv p> I I I I I IV
26 413 530 32 350 900 6 087 6 587 6 727 7168 7 265 877 8 787 513 11 419 127 14 403124 Industri och hantverk —  Industries 1
M alm uppfordring, sm ält- och m etallförädlingsverk  — 22 241293 2 180 484 225 231 •  222 282 968 133 1045 230 1 227 204 1 645 309 Industrie minière, fonderies ,  métallurgie
2 500 786 4 140 214 556 603 610 619 787 365 1211612 1 457 439 2 092 649 M ekaniska verkstädei: —  Ateliers mécaniques 3
244 053 326 058 31 29 44 31 6 ^ 70 6 418 8 391 10 946 F inare  m askinindustri —  Fabrication d'instrum ents de 4
précision
579631 857 338 512 552 606 664 339 346 630 5 95 911 404 955 752 Sten-, 1er-, glas- och to rv industri —  Industrie de la 5
pierre, de l'argile ,  du verre et de la tourbe
1 257 285 1 340 415 71 73 66 77 276 782 226 771 196 320 234 770 K em isk industri —  Industrie de produits chimiques 6
1 058 482 1 502 365 492 559 563 566 328 096 304 827 269 674 328 622 L ader-, gum m i- o. a. d. industri —  Industrie du cuir èt 7
du caoutchouc
2 232 905 3 064 183 613 655 662 711 272 055 420 558 406 437 472 615 Textil- och beklädnadsvaruindustri —  Industrie textile 8
et de vêtements
3 508 389 4 265 141 41 41 55 43 863 514 1131 320 1666 148 1 367 582 P appersindustri —  Industrie du papier 9
5 487 158 6 061 831 1 418 1 519 1644 1 705 2 675122 2 725 982 4 257 803 4 862 701 Träindustri — Industrie  du bois 10
5 769 245 6 735 440 722 808 730 937 586 589 892 685 744 380 2 042 638 Narings- och n jutningsm edelsindustri —  Industrie des 11
comestibles et des denrées de jouissance
2 916 535 3196 689 — — — — — — — — D ärav: D. nt: Oy Alkoholiliike AB. 12
64 339 106 658 8 13 14 6 10 474 13 028 10 346 16 943 Belysnings-, kraftöverförings- och vatten ledn ing
in d u s tri — Éclairage, transmission de force, service d'eau 13
762 498 1 242 367 42 40 40 41 25124 . 22 999 26 536 34 217 Grafisk industri —  Industrie graphique 14
278 710 287 285 186 207 205 199 23 436 27 326 26 015 25 378 Fabriksindustri och han tverk  i ôv rig t —  Autres in -
dustries ainsi que les arts et métiers 15
281048 87 140 363 417 407 406 82 931 ■  98 017 152 226 279 546 Industrikom plex  —  Industries combinées 16
42 372 57 842 16 14 18 17 670 902 686 1114 Rengörings-, réparations- och renoveringsaffarer — 17
Nettoyage, Réparation
69 641 81 513 780 824 830 860 19 435 29 223 23 122 24 766 R ak- och frisersalonger o. a. d. —  Coiffeurs, etc. 18
35 695 14 626 2 2 11 4 35 20 4 996 7 576 Byggnadsindustri —  Construction 19
14 067 837 17 688 663 22 21 14 20 131 860 149 490 146 987 192 463 Partihandel— Commerce en gros 20
1 521125 1 988 876 — — — — — — — _ H andel m ed jä rnvaro r och by g g n ad sm ate ria l — Com-
merce de fer et de matériaux de construction 21
1 003 256 •  1 308 949 2 3 1 1 708 6 449 1386 1661 H andel m ed m askiner, apparater och transpo rtm edel — 22
Commerce de machines, d'appareils et de moyens de
transport
78 617 111 923 2 2 1 2 1487 1359 1 417 1659 Sportaffärer —  M agasins d'articles de sport 23
41 384 54 297 — — — — — — — H andel m ed husgerâd —  M agasins d'articles de mé- 24
nage
193 505 233 221 — — ■ — — — — — — Kem ikalie- och drogaffärer —  Drogueries 25
41 357 53 694 — — — — — — — — H andel m ed bensin och b rännoljo r —  Commerce de 26
« benzine et d'huiles à brûler
40 840 58 492 — — — — — — — — Hud- och läde ra ffä re r —  Peausserie 27
1095 858 1485193 6 7 5 6 5173 6 166 4 384 5 038 H andel m ed tex til- och beklädnadsvaror sam t skodon 28
—  Commerce de produits textiles, de vêtements et de
« chaussures
203 925 — — _ — — — — — H andel m ed ta p e te r , m atto r och färger —  M agasins de 29
papiers peints, de tapis et de couleurs
225 872 322 480 1 — 1 1 407 — 430 •  900 Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries 30
2 224 2 571 — — — — — — — — M öbelaffärer o. a. dyl. —  M agasins de meubles, etc. 31
8 752 795 10 769068 9 . 8 5 9 113 832 131 035 137 918 178 881 Mat- och kolönialvaruaffärer —  M agasins de comestibles 32
et épiceries
1 058 032 1 256 356 2 1 1 1 10 253 4 481 1452 4 324 A nnan handel m ed lan tb ruksprodukter —  Autre com- 33
merce de produits agricoles
12 769 42 618 — — — — — — — D iverse a ffa re r —  Établissements divers 34
13 001 425 17 053 339 8193 8 357 8 619 8 496 5 906 965 8 364 898 8 243 178 10 715 610 M inuthandel— Commerce en détail 35
557 057 935 353 66 64 74 81 58 821 77 189 197 339 175 855 H andel m ed järnvaror och byggnadsm ateria l—  Com- 36
merce de fer et de matériaux de construction
2112 390 2 481 771 440 426 429 424 116 266 239 996 297183 364 637 H andel m ed  m askiner, apparater och transportm edel — 37
Commerce de machines, d ’appareils et de moyens de
transport
126 528 104 230 36 40 61 96 7109 11 449 14 676 27 040 Sportaffärer —  M agasins d’articles de sport 38
28 077 56 694 16 10 8 13 7 340 4 746 4 965 9328 H andel m ed husgerâd— M agasins d'articles de nié- 39
nage  *
170 438 242 289 303 303 309 314 148 413 142 432 144 041 187 905 A potek —  Pharmacies 40
200 86 9 301 538 188 184 199 194 - 21406 26 353 30 937 48 096 Kem ikalie och drogaffärer — Drogueries 41
1297 075 1 338 364 2 7 7 8 115 1488 1 945 2 250 H andel m ed  bensin  och brännoljo r —  Commerce de 42
benzine et d'huiles à brûler
165 949 168 810 17 11 15 36 15 179 4 523 10 519 28 546 Hud- och läderaffä rer — Peausserie 43
1 193 481 2 145 750 981 985 1 015 1011 301 936 401 416 339484 525697 H andel m ed  tex til- och beklädnadsvaror sam t skodou — 44
Commerce de produits textiles, de vêtements et de chaus-
sures
63 411 68 053 10 8 10 9 1855 2 442 4100 3899 H andel m ed  tap e ter , m atto r och färger —  M agasins de 45
papiers peints, de tapis et de couleurs
442 645 876 070 318 331 341 337 66 576 75 820 76 984 175 191 Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries 46
325 926 420 699 243 . 236 252 238 44 036 . 59 400 68 328 102 810 M öbelaffärer o. a. dyl. — M agasins de meubles, etc. 47
5 081 486 6 527 080 5 205 5 275 5 413 5 294 5 058 312 7 095 374 6 974 059 8 981 561 M at- och kolönialvaruaffärer —  M agasins de comestibles 48
et épiceries
79635 90 538 _ _ _ _ _ _ — — Därav: Dont: OY Alkoholiliike AB 49
84 178 127 704 143 150 148 162 16 304 22 357 19 909 25 302 B lom steraffärer och handelstradgârdsm âstare  —  Com- 50
merce de fleurs et horticulteurs
20 231 16 371 7 9 8 2 21 450 18 245 5 728 6 113 A nnan handel m ed lan tb ruksprodukter —  Autre com- 51
merce de produits agricoles
327 715 348 176 _ _ _ _ _ _ — —V aruhus—  Grands magasins 52
213 638 188 126 20 21 18 28 ' #1 229 3 211 2119 2 490 Hall- och to rg h an d la re— Vendeurs aux halles et aux 53
62 960 32 552 116 199 219 163 7 607 13 532 20 535 13 214 K iosker — Kiosques 54
55 538 70 385 _ _ _ — U thvrningsrôrelser —  Agences 55
471833 603 324 82 98 93 86 13 011 164 925 30 327 35 676 D iverse affa rer —  Établissements divers 56
1 863 971 1 779 334 1581 1 631 1 695 1597 294 808 344 062 393 764 356 739 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser —  Hôtels et 57restaurants
1 226 791 1 180 044 52 51 57 54 75 578 82 970 101 301 107 152 U tskänkningsrörelser och dansres tau ran g er3) —  Débits 58de boissons et restaurants de danse3)
610 384 571 251 1 371 1 433 1 502 1390 215 059 257 015 287 508 242 771 övriga  res tau ranger och k a fé e r3) —  Autres restaurants 59et cafés9)
26 796 28 039 158 147 136 153 4 171 4 077 4 955 6 816 H ärbärgeringsrörelser —  ü  ôtels  .  I 60
55 346 763 68 872 236 15 883Í 16 596 17 055 17 281 13 599 510 17 645 963 20 203 056 25 667 936 Summa — Total  1
4
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Taulu 7. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan ja 
Tabell 7. Företagens antal och försäljning enligt verksamhetsart och
T a b lea u  7. N o m b re  des en treprises et leur vente, ré p a r tis  selon  la  sp h ère  d ’a c tiv ité
K okonaism yynnin  
suuruuden  m ukaan  
Selon la grandeur de la  
vente totale
Koko m aa —  H ela  rike t —  Le paye entier
Luku —  Antai 
Nombre
Kokonaism yynti —  Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m k
K aupungit -
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 mk i =) 11 m IV I a) II 1 m • IV I ‘) n m IV
K a ik k i — Sam tliga
1 E i  myyntiä ........... 1770 1383 1614 1838 — — — — 921 730 921 1058
2 ■ — 24 .. 4 946 4 442 4 717 4105 62 520 57 783 60 460 52 941 2 504 2 264 2 436 1 997
3 25— 49 .. 4 006 3 767 3 981 3 542 145 947 136 462 144 742 128 342 ' 2 238 2 048 2 248 1993
4 50— 99 .. 5 017 5 055 5 120 4 585 362 991 366 405 370341 332 322 2 844 2 908 2 961 2 623
5 100— 249 .. 7 448 7 587 7 790 7 143 1 215 351 1 252 066 1269606 1 180 207 4 224 4 329 4 380 4 091
6 250— 499 .. 5 323 5 684 5 796 5 995 1 905 103 2 046 246 2 077 666 2154 668 2 975 3100 3118 3 292
7 500— 999 .. 3 664 4 539 4 384 5 245 2 555 352 3 205 029 3 077169 3 717 265 2198 2 621 2 466 2 993
8 1000— 2 499 .. 2 711 3 372 3 293 4158 4 208 658 5 221 439 5121522 6 468 462 1851 2166 2 098 2 611
9 2 500— 4 999 .. 1072 1215 1315 1769 3 769 592 4 272 738 4 600482 6 152 029 746 830 905 1191
10 5 000— 9 999 .. 722 789 800 986 5 086 004 5 589 251 5 576 675 6 888 094 483 527 534 664
11 10000— 24 999 .. 487 597 642 804 7 436 225 9 150 146 9694 450 12 598 606 367 394 417 508
12 25 000— 49 999 .. 164 193 197 266 5 643 555 6 599608 6 873 587 9155 097 126 149 156 192
13 50 000— 99 999 .. 98 93 121 140 6 823 770 6 370 803 8 530 031 9 929 562 82 74 100 109
14 100 000—249 999 .. 50 66 61 84 7 863 445 10 068 773 9150455 12 359 970 39 50 44 65
15 250 000—499 999 .. 11 19 27 32 3 877 430 8 487 457 9404 939 11 356 107 8 15 21 27
16 500 000— ............. 5 5 7 9 6 736 346 6 053 609 9597 694 12 066 500 • 5 5 5 6
17 Yhteensä 37 494 38 806 39 865 40 701 57 692 289 68 877 815 75 549 819 94 540172 21 611 22 210 22 810 23 420
T eo llisu u s ja  k ä sity ö  —  Industri
18 Ei myyntiä ........... 1005 847 959 1019 — — — — 348 343 424 425
19 —  24 .. 3 048 2 637 3 000 2 686 38 629 35 015 38 993 35 347 1473 1237 1458 1215
20 25— 49 .. 2 217 2 262 2 305 2 224 80165 81 426 83 419 80 222 1279 1201 1294 1249
21 50— 99 .. 2 253 2 485 2 297 2 442 160 672 178 043 163 660 174 974 1402 1447 1375 1444
22 100— 249 .. 2 319 2 679 2 632 2 714 370 694 426 684 416 651 433 791 1505 1672 1581 1682
23 250— 499 .. .1294 1444 1424 1599 465 902 511 544 512194 568 760 884 918 881 979
21 500— 999 .. 1039 1190 1174 1359 734 770 859 033 846 397 976 787 735 811 773 895
25 1000— 2 499 .. 948 1117 1096 1367 1 496 202 1 752 314 1740196 2164 680 697 794 762 931
26 2 500— 4 999 .. 461 498 533 720 1 615 538 1 767 146 1 868 305 2 543 256 339 345 372 471
27 5 000— 9 999 .. 303 331 344 434 2 127 985 2 332 157 2 383 853 2 989 242 238 244 245 296
28 10 000— 24 999 .. 199 227 250 333 3 015 428 3 491 430 3 714 076 5 183 732 157 176 189 227
29 25 000— 49 999 .. 90 91 83 123 3 167 167 3 235 138 2 994 203 4 204 957 62 68 60 89
30 50 000— 99 999 .. 60 48 63 77 4 189825, 3 229 895 4 408 948 5 444 737 44 32 44 53
31 100 000—249 999 .. 29 40 38 49 4 809 336 6 182 391 6 073 044 7 432 843 18 25 21 30
32 250000—499 999 .. 8 11 18 20 2 875 818 6109 623 6 233 286 6 892 720 5 7 12 15
33 500 000— ................ 3 2 5 6 4 243 079 2,287 589 6 355 432 7 627 976 3 2 3 3
34 Yhteensä 15 276 1 5909 16 221 17172 29 391 210 32 479 428 37 832 657 46 754024 9189 9 322 9 494 10 004 1
T u k k u k au p p a —  P artih an d el
35 E i  myyntiä ......... 24 28 38 19 — — — — 23 28 38 18
36 — 24 .. 17 21 9 10 225 288 76 118 17 20 9 10
37 25— 49 .. 19 6 13 6 679 222 457 234 18 .5 13 6
38 • 50— 99 .. 20 11 13 10 1470 813 928 768 20 11 13 10
39 100— 249 .. 31 40 38 31 5161 6 823 6199 4 917 30 38 38 30
40 250— 499 .. 45 ‘34 35 28 • 16 987 12 386 13 411 9880 43 32 34 27
41 500— 999 .. 60 49 54 60 43 129 34 525 41 251 44 043 56 48 50 57
42 1000— 2 499 .. 123 116 113 114 192 376 188 088 186 507 189 706 117 110 109 109
43 2 500— 4 999 .. 82 90 94 107 297 400 321383 343495 388 950 81 87 94 103
44 5 000— 9 999 .. 76 89 84 87 536 186 647 252 611882 639 459 74 89 84 87
45 10 000— 24 999 .. 120 109 112 131 1 923 069 1 726 599 1793 237 2 201 845 119 107 110 130
46 25 000— 49 999 .. 36 41 52 57 1186 833 1314 801 1 741846 2 012 478 33 38 49 53
47 50 000— 99 999 .. 24 22 29 . 29 1 732 225 1 601 799 2 067 053 2 041194 24 22 29 29
48 100 000—249 999 .. 16 15 15 22 2 311 502 2148 260 2 072 734 3 194 001 16 15 15 22
49 250 000-499 999 .. 2 5 6 7 630 901 1 390124 2 093 486 2 715 009 2 5 - 6 7
50 500 000— ............. 2 3 2 3 2 493 267 3 766 020 3 242 262 4 438 524 2 3 2 3
51 Yhteensä 697 679 707 721 11 371410 13159 383 14 214 824 17 881126 675 658 693 701
Tukkukauppa: Rauta- ja rakennustärvikeliikkeet. — Partihandel: Händel med järnvaror och
52 Ei myyntiä ......... — _ — — — — — — — — — —
53 — 24 .. 2 _ 1 1 10 _ _ 23 2 _ 1 1
54 25— 49 .. 2 — — — 63 — — — 2 — — —
55 50— 99 .. 1 — — — 64 — — — 1 — — —
56 100— 249 .. — 1 — — — 245 — — — 1 — —
57 250— 499 .. 3 — — — 1177 — — — 3 — — —
58 500— 999 .. 6 — 2 — 3 959 — 1409 — 6 — 2 —
59 1000— 2 499 .. ' 6 6 2 5 11533 9 807 2 928 8 685 6 6 2 5
60 2 500— 4 999 .. 4 4 2 3 15 529 14268 7 335 11378 4 4 2 3
61 5 000— 9 999 .. 13 11 5 8 83 688 93 073 42 992 64 885 13 11 5 8
62 10 000— 24 999 .. 16 12 20 23 250 252 185 579 331600 357 633 16 12 20 23
63 25 000— 49 999 .. 5 ■5 7 10 189 218 175 647 250 012 363 183 5 5 ■ 7 10
64 50 000— 99 999 .. 5 5 9 9 320 538 353 910 583 958 661 071 5 5 9 9
65 100 000—249 999 .. 1 2 2 2 148 026 297 394 300 891 ' 258189 1 2 2 2
66 250 000—499 999 .. — — — 1 — — — 263 829 — — — 1
67 500 000— ............. - - - — — — — — — — — — —
68 Yhteensä 64 46 50 62 1 0 2 4 0 5 7 11 2 9  923 1 5 2 1 1 2 5 1 988 876 64 46 50 62
x) K aikki liikevaih toveroilm oituksen  tehneet liikeyritykse t (sekä v e ro te tu t e ttä  vero ttam attom at). — *) Verokausi-(vuosineljännes).
*) Sam tliga  rö re tag , som in lam n a t om sättn ingsskattedek laration  (säväl beskattade som obeskattade)’ ~  *) Skatteperiod (kvartal).
Toutes les entreprises ayant déclaré le chiure d ’ajfaires (entreprises imposées et non imposées en tovi), ~  3 )  Période de l'imposition (trimestre).
2 7
kokonaismyynnin suuruuden mukaan verokausittain.1) 
storleken av totaliörsäljningen under olika skatteperioder.1)
e t  la  gran deu r de la  vente, totale p en d a n t les d ifféren tes périodes de. l ’im p o s itio n . 1)
Städer — Villes Maaseutu —Landsbygd -— Communes rurales
Kokonaismyynti -— Tofcalförsäljning Kokonaismyynti --  Totalförsäljning säljningens storlek
Vente totale Vente totale Selon la grandeur de
1000 mk ¡somore 1000 mk la vente totale
p) IX m IV l !) ° m IV P) 11 III 1 IV 1 000 mk
— Total
_ — — — 849 653 693 780 — — — — Ingen försälining l
— Aueune vente
32 495 29 886 31616 26 527 2 442 2178 2 281 2108 30 025 27 897 28 844 26 414 •— 24 2
81510 74 327 81442 72 535 1768 1719 1733 1549 64 437 62 135 63 300 55 807 25— 49 3
205 092 210 586 213 752 189882 2173 2147 2159 1 962 157 899 155 819 156 589 142 440 50— 99 4
688 114 712 556 710 783 675 457 3 224 3 258 3 410 3 052 527 237 53951C 558 823 504 750 100— 249 5
1 067 124 1 119 200 1118 988 1179655 2 348 2 584 2 678 2 703 837 979 •927 046 958 678 975 013 250— 499 6
1544 546 1 872 003 1733 579 2124134 1466 1918 1918 2 252 1010 806 1 333 026 1 343 590 1593 131 500— 999 7
2 910 452 3 386 433 3 285 809 4120223 860 1206 1195 1547 1 298 206 1 835 006 1 835 713 2 348 239 1000— 2 499 7
2 620 324 2 907 285 3 170 035 4137804 326 385 410 578 1149 268 1 365 453 1 430 447 2 014 225 2 500— 4 999 9
3 382 354 3 703 560 3 714 432 4 607 683 239 262 266 322 1 703 650 1885 691 1 862 243 2 280 411 5 000— 9 999 10
5 698 977 6 184 380 6 469 700 7 958 528 120 203 225 296 1 737 248 2 965 766 3 224 750 4 640 078 10 000— 24 999 11
4 358 039 5122 843 5 462 904 6 770 226 38 44 41 74 1 285 516 1476 765 1 410 683 2 384 871 25 000— 49 999 12
5 675 687 5 095 974 7 039128 7 696139 16 19 21 31 1148 083 1 274 829 1490 903 2 233 423 50 000— 99 999 13
6 269880 7 604 017 6 656 841 9 499 803 11 16 17 19 1 593 565 2 464 756 2 493 614 2 860167 100 000—249 999 u
2 821839 7 155 193 7 127 338 9 563 674 3 4 6 5 1 055 591 1 332 264 2 277 601 1 792 433 250 000—499 999 15
6 736 346 6 053 609 8 530 416 10 249 966 — — 2 3 _ — 1 067 278 1816 534 500 000— 16
44092 779 51 231 852 55 346 763 68 872 236 15 883 16 596 17055 17 281 13 599 510 17 645 963 20 203 056 25 667 936 Summa — Total 17
ocli han tyerk---- Industries
— — — — 657 504 535 594 — — — — Ingen försälining
— Aueune vente 18
19672 16 866 19 430 16 922 1575 1400 1542 1471 18 957 18 149 19 563 18 425 — 24 19
46 226 43185 47 005 45 527 938 1061 1011 975 33 939 38 241 36 414 34 695 25— 49 20
99 429 103 561 97 812 103 528 851 1038 922 998 61243 74 482 65 848 71446 50— 99 21
240 458 266 178 250 000 270 693 814 1007 1051 1032 130 236 160 506 166 651 163 098 100— 249 22
317 824 325 592 318 885 349 725 410 526 543 620 148 078 185 952 193 309 219 035 250— 499 23
522 922 590 536 555 884 646 356 304 379 401 464 211848 268 497 290 513 330 431 " 500— 999 24
1108171 1 244 546 1210 414 1481103 251 323 334 436 388 031 507 768 529 782 683 577 1000— 2 499 25
1192 369 1 215 083 1312 629 1655 519 122 153 161 249 423 169 552 063 555 676 887 737 2 500— 4 999 26
1661574 1713 421 1699443 2 017 453 65 87 99 138 466 411 ■ 618 736 684 410 971 789 5 000— 9 999 27
2 387 328 2 734 100 2 872 029 3 513 306 42 51 61 106 628 100 757 330 842 047 1670426 10 000— 24 999 28
2 208 541 2 405 690 2171510 3 107 738 28 23 23 34 958 626 829448 822 693 1 097 219 25 000— 49 999 29
3 041742 2122 214 3 035 220 3 658 625 16 16 19 24 1148 083 1107 681 1 373 728 1 786 112 50 000— 99 999 30
3 215 771 3 845 995 3 579 430 4 572 676 11 15 17 19 1593 565 2 336 396 2 493 614 2 860167 100 000—249 999 31
1820 227 4 777 359 3 955 685 5100 287 3 4 6 5 1 055 591 1 332 264 2 277 601 1 792 433 250 000—499 999 32
4 243 079 2 287 589 5 288 154 5 811442 — — 2 3 — — 1 067 278 1 816 534 500 000— 33
22125 333 23 691 915 26 413 530 32 350 900 6087 6 587 6 727 7168 7 265 877 8 787 513 11419127 14 403124 Summa — Total 34
— Commerce en gros
— — — — 1 — — 1 — — — — Ingen försälining 35
— Aueune vente
225 279 76 118 — 1 — — — 9 — — — 24 36
636 184 457 234 1 1 — — 43 38 — — 25— 49 37
1.470 813 928 768 — --' — — — — — — 50— 99 38
5 034 6 538 6199 4 723 1 2 — 1 127 285 — 194 100— 249 39
16 204 11626 12 981 9563 2 2 1 1 783 760 430 317 250— 499 40
40551 33 925 38 279 41 760 4 1 4 3 2 578 600 2 972 2 283 500— 999 41
182 868 179865 180 840 181418 6 6 4 5 9 508 8 223 5 667 8 288 1000— 2 499 42
294 138 309 795 343 495 373 308 1 3 — 4 3 262 11588 — 15 642 2 500— 4 999 43
522 496 647 252 611882 639459 2 — — — 13 690 — — ■-- 5 000— 9 999 44
1909022 1699 475 1 762 038 2189511 1 2 2 1 14 047 27 124 31199 12 334 10 000— 24 999 45
1099 011 1 213 938 1 635 127 1859 073 3 3 3 4 87 822 100 863 106 719 153 405 25 000— 49 999 46
1 732 225 1 601799 2 067 053 2 041 194 — — — — — — — — 50 000— 99 999 47
2311502 2 148 260 2 072 734 3 194 001 — — — — 1— — — — 100 000—249 999 48
630 901 1390124 2 093 486 2 715 009 — — — ' -- — — — — 250 000.—499 999 49
2 493 267 3 766 020 3 242 262 4 438 524 — — — — — — — --- 500 000— 50
11239 550 13009 893 14067 837 17 688 663 22 21 14 20 131 860 149 490 146 987 192 463 Summa — Total 51
lyggnadsmaterial. — Commerce en gros: Commerce de fer et de matériaux de construction
— — — — — — — — — — — — Ingen försälining 52
— Aueune vente
10 — — 23 — — — — — — — •-- — 24 53
63 — — — - -- — — — — — — — 25— 49 54
64 — — — — — — — — — — — 50— 99 55
— 245 — — — — — — — — — — 100— 249 56
1177 — — — — — — — — — — — 250— 499 57
3 959 — 1409 — — — — — — — — — 500— 999 58
11533 9807 2 928 8 685 — — — — — — — — 1000— 2 499 59
15 529 14 268 7 335 11378 — — — — — — — — 2 500— 4 999 60
83 688 93 073 42 992 64 885 — — — — — — — — 5 000— 9 999 61
. 250 252 185 579 331600 357 633 — — — — — ------- - — — 10 000— 24 999 62
189218 175 647 250 012 363183 — — — — — — — 25 000— 49 999 63
320538 353 910 583 958 ' 661071 — — — — _ _ — — 50 000— 99 999 64
148 026 297 394 300891 258189 — — — — — — — — 100 000—249 999 65
— — T“■ 263 829 — — — — f - _ — 250 000—499 999 66
1024057 1129 923 1521125 1 988 876 — — — — — _ _ — Summa — Total 68
28
(Taulu 7. Jatk.)
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
Selon la grandeur de la 
vente totale
1 000 mk
Koko maa-— Hela riket -— Le pays entier Kaupungit' —
Luku — Antal 
Nombre
Kokonaismyynti — 
Vente 
1 000
- Totalförsäljning 
totale 
mk
Luku — Antal 
Nombre
I*) XI m IV i 1) II XII IV 19 “  1 m IV
Tukkukauppa: Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet — Partihandel: Handel med maskiner, apparater och
1 Ei myyntiä ......... 4 2 7 1 — — — — 4 2 7 1
2 — 24 .. 2 5 . 2 2 19 86 20 29 2 5 2 2
3 25— 49 .. 5 1 3 -- - 168 33 97 -- . 5 1 3 —
4 50— 99 . 4 3 4 2 257 212 296 159 4 3 4 2-
5 100— 249 .. 7 5 9 5 972 688 1202 814 6 5 9 5
6 250— 499 .. 3 3 2 5 1223 1153 835 1698 3 3 2 5
7 500— 999 .. 6 3 5 5 4182 2 008 4 588 3170 5 3 5 5
8 1000— 2 499 .. 18 16 10 10 26 391 27 154 14 712 16 065 18 14 9 9'
9 2 500— 4 999 .. 8 7 11 14 27 377 26 349 44 598 53 982 8 6 11 14
10 5 000— 9 999 .. 8 13 7 4 59 985 88 612 59 513 29 258 8 13 7 4
i l 10 000— 24 999 .. 6 4 3 8 113 293 67 189 46 248 105 353 6 4 3 8
12 25 000— 49 999 .. 6 6 6 5 210175 202 780 206 850 189 580 6 6 6 5
13 50 000— 99 999 .. — -- - 1 2 — — 85 587 127 363 — — 1 2
14 100 000—249 999 .. 2 1 — 1 284 895 235 012 — 116 135 2 1 — 1
15 250 000—499 999 .. — 1 2 2 — 289 985 540 096 667 004 — 1 2 2
16 500 000— ............. — — — — — — — — — — — ---
17 Yhteensä 79 70 72 66 728 937 941 261 1004 642 1 310 610 77 67 71 65
Tukkukauppa: Kutomatavara-, vaatetus- j a  j alkinelii kkeep— Partihandel: Handel med textil-
18 Ei myyntiä ......... 11 12 8 7 — — — — 11 12 8 7
19 — 24-.. 9 7 6 3 136 I l l 56 35 9 . 7 6 3
20 25— 49 .. 5 3 7 5 186 121 245 198 4 3 7 5
21 50— 99 .. 6 7 5 5 481 515 341 357 6 7 5 5
22 100— 249 .. 16 21 17 16 2 565 3 768 2 903 2 355 16 20 17 15
23 250— 499 .. 16 16 18 16 6 006 5 733 7 065 5 610 15 14 18 15
24 500— 999 .. 22 29 22 26 ' 15 466 20 464 16 516 18 612 20 28 18 24
25 1000— 2 499 .. 46 53 52 58 75 394 86 338 86 229 94 047 44 50 51 56
26 2 500— 4 999 .. 28 39 30 43 100 408 140 226 112 177 150 609 28 39 30 43
27 5 000— 9 999 .. 16 20 29 28 111 836 143 242 204 290 202 896 16 20 29 28
28 10 000— 24 999 .. 25 20 21 28 394 072 299197 313 170 471 576 25 20 21 28
29 25 000— 49 999 .. 5 5 5 8 158 579 134 342 173 244 259 923 5 5 5 8
30 50 000— 99 999 .. i 2 1 1 98 681 189 736 82 618 55 423 1 2 1 1
.31 100 000—249 999 .. i 1 -- 1 2 101 059 — 101 388 228 590 1 — 1 2
32 250 000—499 999 .. — — — — — — — — — — — ---
33 500 000— ............. — __ — --- - - — — — — — — —
34 Yhteensä 207 234 222 246 1064 869 1023 793 1 100 242 1 490 231 201 227 217 240
Tukkukauppa: Ruoka- ja siirtomatavarakaupat —- Partihandel: Mat- och
35 Ei myyntiä .......... 5 7 7 5 — — — — 5 7 7 5
36 — 24 .. 2 7 __ 1 26 68 _ 18 2 6 — 1
37 25— 49 .. 4 2 — — 169 68 — — 4 1 — —
38 50— 99 .. 5 _ 1 2 405 — 93 153 5 — 1 2
39 100— 249 .. i 4 2 6 248 919 365 1109 1 4 2 6
40 250— 499 .. 9 5 7 3 3 474 1733 2 517- 960 9 5 7 3
41 500— 999 .. 13 8 10 11 10 632 6 099 7 179 8128 12 8 10 11
42 1000— 2 499 .. 27 18 28 19 40 618 29 631 47 841 32 647 24 18 28 18
43 2 500— 4 999 .. 20 17 20 26 73 847 60 408 70191 96 573 20 16 20 23
44 5 000— 9 999 .. 30 28 30 30 220 787 202 024 211 216 224 160 29 28 30 30
45 10 000— 24 999 .. 55 58 56 58 862 802 938 759 897 763 1 039 852 .54 56 54 57
46 25 000— 49 999 .. 16 20 28 24 507 871 645 549 937 723 846 858 13 17 25 20
47 50 000— 99 999 .. 16 14 16 14 1161 570 979571 1 157 695 957 819 16 14 16 14
48 100 000—249 999 .. 11 10 11 16 1 592 835 1 318 002 1 551 688 2 457 645 11 10 11 16
49 250 000—499 999 .. 1 3 2 3 269 039 795 837 764 180 1 397 643 1 3 2 3
50 500 000— ............. 2 2 2 2 2 493 267 3 018 920 3 242 262 3 884 384 2 2 2 2
51 Yhteensä 217 203 220 220 7 237 590 7 997 588 8 890 713 10 947 949 208 195 215 211
V ä h ittä isk a u p p a  —  M in u th a n d el —
52 Ei myyntiä ............ 655 459 579 718 ■ — — — — 510 338 446 583
53 — 24 . . 1459 1374 1321 1004 18 321 17 287 16 370 11940 917 885 855 650
54 25— 49 . . 1360 1079 1262 892 50 035 39552 46 076 32 684 799 670 790 577
55 50— 99 . . 2195 1941 2185 1597 161133 142 281 160 387 117 524 1200 1183 1305 941,
56 100— 249 . . 4 355 4 066 4 288 3 632 721260 690186 715 967 619 988 2 290 2 222 2 361 1984
57 250— 499 . . 3 585 3 777 3 908 3 916 1 281 352 1 367 657 1 401 738 1 414 936 1795 1889 1947 2 019
58 500— 999 . . 2 308 3 024 2 863 3 576 1 598 140 2118 822 1 986 536 2 523 605 1218 1559 1456 1 862!
59 1000— 2 499 . . 1407 1897 1818 2 458 2146 599 2 901277 2 777 764 3 762 584 853 1075 1023 1402
60 2 500— 4 999 .'. 449 527 550 818 1570 759 1 842 253 1 907 632 2 792 174 253 310 316 511
61 5 000— 9 999 . . 302 319 325 414 2 135 065 2 257 659 2 256 114 2 908 158 131 147 160 232.
62 10 000— 24 999 . . 150 242 259 320 2 227 698 3 661150 3 881395 4 916 936 73 92 97 131
63 25 000— 49 999 . . 37 57 59 82 1 259 926 1920150 2 022 709 2 802 902 30 39 44 46
64 50 000— 99 999 .. 12 22 28 33 783 099 1469 924 1 989 071 2 384 014 12 19 26 . 26
65 100 000—249 999 . . 5 11 8 13 742 607 1 738122 1 004 677 1 733 126 5 10 8 13
66 250 000—499 999 .. 1 3 3 5 370 711 987 710 1 078 167 1748 378 1 3 3 5
67 500 000— ............. — — — — — — — — — — — —
68 Yhteensä 18 280 18 798 19 456 19 478 15 066 705 21154030 21 244 603 27 768 949 10 087 1.0 441 10 837 10 982
') Verokausi (vuosineljännes).
l) Skatteperiod (kvartal).
1) Période de l’imposition (trimestre).
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(Tabell 7. Forts.)
Städer — Villes Maaseutu —Laiidsbygd —Communes rurales
Kokonaismyynti —- Totalförsäljning Kokonaismyynti —Totalförsäljning säljniogens storlek
Vente totale ,T . Vente totale Selon la grandeur de
1 000 mk 1 000 mk la vente totale
i*) 1 a  i m IV i ‘) f 11 ! m  ■IV 19 1 II 1 n i  | IV 1 000 mk
/_
transportmedel — Commerce en gros: Commerce de 'machines, d'appareils et de moyens de transport
— — - — — — — — — — — — Ingen försäljning 1
• — Awune vente
19 86 20 29 — — — — — _ — 24 2
168 33 . 97 — — — — — — — _ 25— 49 3
257 212 296 159 — — — — — _ _ 50— 99 4
■ 845 688 1202 814 1 •— — 127 — — _ 100— 249 5
1223 1153 835 1698 - - — — — — — _ 250— 499 6
3 601 2 008 4 588 3170 1 — — 581 — — _ 500— 999 7
-26 391 24 811 13-326 14 404 — 2 i. 1 — 2 343 1386 1661 1000— 2 499 8
27 377 22 243 44 598 53 982 — 1 - — — 4106 .-- _ 2 500— 4 999 9
59 985 88 612 59513 29 258 •-- — — — — — __ 5 000— 9 999 10
113 293 67 189 46 248 . 105 353 — — — — — • -- _ 10 000— 24 999 11
210175 202 780 206 850 189 580 — — — — ' -- _ _ 25 000— 49 999 12
— — 85 587 127 363 — — — — — — _ 50 000— 99 999 13
284 895 235 012 — 116 135 — — — — — — _ 100 000—249 999 14
— 289 985 540 096 667 004 — — — — — — _ 250 000—499 999 15
— — — — — — — _ _ 500 000— 16
728 229 934 812 1003 256 1308 949 2 3 i 1 708 6449 1386 1 661 Summa— Total 17
och beklàdnadsvaror samt skodon — Commerce en gros: Commerce de produits textiles, de vêtements et de chaussures
_ — __ — — — _ —- — — — Ingen försaljning 18
— Aucune vente
136 111 -56 35 , -- — — — — _ _ — 24 19
143 121 245 198 1 — — 43 — _ _ 25— 49 20
481 515 341 357 -- - — — — — _ _ 50— 99 21
2 565 3 617 2 903 216Í — 1 — 1 — 151 — 194 100— 249 22
5 630 4 973 7 065 5 293 1 2 — 376 760 — 317 250— 499 23
14 327 19 864 13 544 17 229 2 1 4 1139 600 2 972 1383 500— 999 24
71 779 ' 81683 84 817 90 903 2 3 1 2 3 615 4 655 1412 3144 1000— 2 499 25
100 408 140 226 112 177 150 609 — — — — — _ _ 2 500— 4 999 26
• 111.836 143 242 204 290 202 896 — — — — — — _ 5 000— 9 999 27
394 072 299197 313 170 471576 — — — — — — _ 10 000— 24 999 28
158 579 134 342 173 244 259923 — — — — — — _ 25 000— 49 999 29
98 681 189 736 82 618 55 423 - - — — — — — _ 50 000— 99 999 30
101059 — 101388 228 590 — — — — — — — 100 000—249 999 31
— — — — — — — — — — — 250 000-499 999 32
— — . -- — — — — — _ _ _ 500 000— 33
1059 690 1017 627 1095 858 1485193 6 7 5 S 5173 6166 4 384 5038 Summa — Total .. 34
koloni al varuaîîârer — Commerce en gros: Magasins de comestibles et épiceries
— — — — — — — — — — Ingen försäljning 35
— Aucune vente
26 59 — 18 — 1 — — 9 — _ — 24 36
169 30 — — — 1 — — 38 — _ 25— 49 37
405 — 93 153 — — — — — — _ 50— 99 38
248 919 365 1109 — — — — — _ _ 100— 249 39
3 474 1733 2 517 960 ' -- — — — _ 1_ _ 250— 499 40
9 774 6 099 7 179 8128 1 — — 858 — — _ 500— 999 41
36 212 29 631 47 841 30 823 3 — — 1 4 406 — — 1824 1000— 2 499 42
73 847 57 407 70191 85 255 — 1 — 3 — 3 001 — 11 318 2 500— 4 999 43
214 088 202 024 211216 224160 1 — — 6 699 — — _ 5 000— 9 999 44
848 755 911 635 866 564 1027 518 1 2 2 1 14 047 27124 31199 12 334 10 000— 24 999 45
420 049 544 686 831 004 693 453 3 3 3 4 87 822 100 863 • 106 719 153 405 25 000— 49 999 46
1161570 979571 1157 695 957 819 — — — — --- _ _ 50 000— 99 999 47
1 592 835 1 318 002 1 551 688 2 457 645 — — — — _ _ 100 000—249 999 48
269 039 795 837 764 180 1 397 643 — — — — — — _ 250 000—499 999 49
2 493 267 3 018 920 3 242 26a 1 3 884 384 - - — — — _ . _ _ 500 000— 50
7123 758 7 866 553 8 752 795 10 769068 9 8 5 9 113 832 131035 137 918 178 881 Summa — Total 51
Commerce de detail
— — 145 121 133 135 Ingen försäljning 52
1 — Aucune vente
11388 11126 10 599 7 663 542 489 466 354 6 933 6161 5 771 4 277 — 24 53
29 402 24 523 28 453 20 985 561 409 472 315 20 633 15 029 17 623 11 699 25— 49 54
88 139 86 441 95 426 68 917 995 758 880 656 72 994 55 840 64961 48 607 50— 99 55
377 399 373 971 389562 335 168 2 065 1844 1 927 1648 343 861 316 215 326 405 284 820 100— 249 56
642 721 687 139 696 295 725 277 1790 1888 1961 1897 638 631 680518 705 443 689659 250— 499 57
849 067 1 104 239 1 008 259 1 313 032 1090 1465 1407 1714 749 073 1 014 583 978 277 1210 573 500— 999 58
1 320 966 1 665 223 1 574 248 2183 592 554 822 795 1056 825 633 1 236 054 1 203 516 1578 992 1000— 2 499 59
872 857 1 076 314 1 081 948 1 741335 196 217 234 307 697 902 765 939 825 684 1050 839 2 500— 4 999 60
917 929 1 006 374 1 090 566 1610890 171 172 165 182 1217 136 1 251 285 1165 548 1 297 268 5 000— 9 999 61
1132 597 1479838 1 529 891 1 959618 77 150 162 189 1 095 101 2181312 2 351504 2 957 318 10 000— 24 999 62
1020 858 1373 696 1 541438 1 668 655 7 18 15 36 239 068 546 454 481 271 1134 247 25 000— 49 999 63
783 099 -1 302 776 1871896 1 936 703 — 3 2 7 — 167 148 117175 447 311 50 000— 99 999 64
742 607 1609 762 1 004 677 1 733 126 •--- 1 — — 128 360 — _ 100 000—249 999 65
370 711 987 710 1 078 167 1 748 378 — — — — — — — 250 000—499 999 66
— — — — — — — — — 500 000— 67
9159 740 12 789132 13 001425 17053 339 8193 8 357 8 619 8496 5 906965 8 364 898 8 243178 10 715 610 Summa— Total 68
30
(Taulu 7. Jatk.)
K okonaism yynnin  
suu ruuden  m ukaan  
Selon la grandeur de la 
vente totale
Koko m aa — H ela riket —  Le pays entier K aupungit —
L uku  —  Antal
Nombre
K okonaism yynti —  Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 m k
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 m k I ' )  II III 1 IV I 1) II | III i v i  ’) 1 ri m  1 IV
Vähittäiskauppa: Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet— Minuthandel: Handel med järnvaror
1 Ei m vyntiä ........... 28 19 21 24 — — — ■— 19 15 16 16
2 — 24 .. 21 12 13 10 '198 70 99 68 12 8 10 6
3 26— 49 .. 17 12 9 10 644 444 293 385 14 8 5 7
4 50— 99 .. 6 16 12 11 449 1234 769 724 3 11 ■ 6 7
5 100— 249 .. 19 26 20 21 3112 4 569 3 562 3 450 13 19 15 16
6 250— 499 .. 30 24 30 -30 11 052 8 372 11128 10 977 24 16 22 20
7 500— 999 .. 24 40 32 28 16 972 29 000 23 961 19 910 15 32 22 16
8 1000— 2 499 .. 49 55 39 56 80 421 89 241 65 798 88 477 35 41 26 42
9 2 500— 4 999 .. 17 30 32 37 60 636 109 766 111049 126 552 10 24 24 29
10 5 000— 9 999 .. 5 11 28 27 37 381 66 725 189 427 191529 5 7 21 16
11 10 000— 24 999 .. ' 7 lä 13 9 88 782 194 403 220 134 144 331 7 12 9 7
12 25 000— 49 999 .. 1 2 2 2 27 794 54 650 52 426 58 416 1 2 1 2
13 50 000— 99 999 .. — 1 1 2 — 76 948 75 750 191 556 .-- i 1 2
U 100 000—249 999 .. _L_ — — — — — —
274 833
— — — —
15 250 000—499 999 .. — — — 1 — — — — — — 1
16 500 000— ............. _ _ _ — — — — — — — — —
17 Yhteensä 224 260 252 268 327 441 635 422 754 396 1111 208 158 196 178 187
Vähittäiskauppa: Kone-, koje ja kuljetusvälineliikkeet — Minuthandel: Handel med maskiner, apparater och
18 Ei m yyntiä ........... 67 54 66 50 — — 58 48 57 45
19 — 24 .. 160 117 84 86 2078 1449 989 1048 93 64 48 47
20 25— 49 .. 136 104 83 70 4 948 3 727 3 005 2 488 84 65 50 38
21 50— 99 222 186 182 127 15 812 13 823 13 346 9 084 131 120 111 79
22 ■ 100— 249 .. 340 326 324 248 53 210 53 504 54 568 42 437 229 214 210 161
23 250— 499 .. 242 247 258 259 82 032 88 991 90 640 93 399 181 181 187 176
24 500— 999 .. 195 232 235 264 136 968 166 421 164870 191424 165 185 184 204
25 1000— 2 499 .. 130 195 191 268 202 632 305 023 292 609 . 429 886 118 173 167 222
26 2 500— 4 999 .. 66 69 79 117 231 407 246 732 283 918 406172 62 64 71 104
27 5 000— 9 999 .. 36 44 52 62 246 867 318 430 362 831 440 090 33 38 49 58
28 10 000— 24 999 .. 17 29 41 45 231 206 449 455 630 910 698111 17 26 32 39
29 25 000— 49 999 .. 1 6 13 16 27 253 222 237 442105 532269 1 5 13 15
30 50 000— 99 999 .. — — 1 — — — 69 782 — — — 1 —
31 100 000—249 999 .. — 1 — — — 237 645 — — i — —
32 250 000—499 999 .. — — — — — — — — — — —
33 500 000— ............. _ _ _ _ — — — — — — —
34 Yhteensä 1 612 1610 1609 1612 1234 413 2107 437 2 409 573 2 846 408 1172 1184 1180 1188.
Vähittäiskauppa: Apteekit — Minuthandel
35 Ei m yyntiä ........... — — — — — — — — — — —
36 — 24 .. 5 3 1 2 71 62 24 11 4 — — 1
37 25— 49 .. 4 1 2 4 161 43 94 153 1 — — —
38 50— 99 .. 3 7 6 6 226 513 461 469 — 1 — 3
39 100— 249 .. 47 57 56 . 36 9 087 10 727 11073 • 7127 5 7 3 2
40 250— 499 .. 157 • 150 156 123 57 567 55 028 56 493 46 424 8 12 13 9
41 500— 999 .. 116 118 118 137 81673 82 613 81332 95 720 32 33 35 24
42 1000— 2 499 .. 88 85 85 112 139 340 131 450 129709 179 817 67 65 64 67
43 2 500— 4 999 .. 14 13 11 24 43 386 40 503 ■ 30 084 80 858 14 13 11 24
44 5 000— 9 999 .. — 1 3 — — 5 209 19615 — — 1 3
45 10 000— 24 999 .. — — — — — — — — — — —
46 25 000— 49 999 .. — — — — . -- — — — — — —
47 50 000— 99 999 .. — — __ — — — — — — — —
48 100 000—249 999 .. — — — — — — — — — * -- —
49 250 000—499 999 .. — — — — — — — — — — —
50 500 000— ............. _ _ _ — — — — — — — —
51 Yhteensä 484 434 436 * 447 331511 320 939 314479 430 194 131 131 127 133
Vähittäiskauppa: Kemikaali- ja rohdoskaupat — Minuthandel
52 6 3 7 3 _ — — — 4 3 7 3
53 — 24 .. 27 17 15 9 328 193 196 96 13 10 6 3
54 25— 49 .. 47 41 42 23 1798 1541 1689 869 12 11 17 12
50— 99 .. 130 '91 94 57 9 774 7163 6 996 4 368 65 49 44 25
56 100— 249 .. 221 224 228 174 35 207 37 296 37 142 30 274 164 144 146 103
57 250— 499 .. 72 102 108 174 23 975 35 750 38 011 59 361 60 79 78 119j
58 500— 999 .. 24 31 39 75 16 081 21404 27 267 51408 22 29 37 ¡yr
59 1000— 2 499 .. 21 20 15 24 31 447 31 384 25 301 34 044 20 20 14 24
60 2 500— 4 999 .. 1 1 2 9 3 008 2 954 5 520 28 913 1 1 2 8
61 5 000- 9 999 .. — — — — — — — — — — —
62 10 000— 24 999 .. 2 2 1 1 33 436 40 639 21827 22 332 2 2 1 1
63 25 000— 49 999 ... 2 i 2 3 59 585 36 485 67 857 • 117 969 2 1 2 3
64 50 000— 99 999 .. — — — — — — — — — — *--
65 100 000—249 999 .. — . — — — — — — — — — —
66 250 000—499 999 .. — — — — — — — — — —
65 500 000— ______ _ _ — — — — — — — — — —
68 Yhteensä 558 533 553 552 214 639 214 809 231806 349 634 365 349 äö4 358
') Verokausi (vuosineljännes).
J) Skatteperiocl (kvartal).
>) Période de l’imposition (trimestre).
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(Tabell 7. Forts.)
Stader —  Villes Maaseutu — Landsbygd - -  Communes rurales
E n lig t to talför-Kokonaism yynti -— Totalfôrsaljning -t- , „ K okonaism yynti — TofralförsäJjning säljn ingens storlek
Vente totale Vente totale Selon la grandeur de
1 000 m k 1 000 m k la vente totale
i ‘) 11 . m  ' 1 IV ï - )  j 11 1 m  i IV 1 0  1 n  1 I I I IV 1 000 m k
o c h  b y g g n a d s m a te r ia l —  Commerce en détail: Commerce de fer et de matériaux de construction
— — — — 9 4 5 8 — — — — I n g e n  fö r s ä l jn in g 1
—  Aucune vente
116 45 42 44 9 4 3 4 82 25 57 24 —  24 2
5 4 4 3 1 0 147 2 7 9 3 4 4 3 10 0 134 146 106 2 5 —  4 9 3
210 8 1 9 401 4 5 3 3 5 6 4 23 9 41 5 3 6 8 271 5 0 —  99 4
2 056 3 38 1 2  66 2 2 6 58 6 7 5 5 1 0 5 6 1 1 8 8 90 0 792 1 0 0 —  24 9 5
8 9 5 3 5 9 65 8 08 0 7 3 9 5 6 8 8 10 2  09 9 2 407 3  048 3 582 2 5 0 —  4 9 9 6
11 2 5 8 2 3  2 8 8 15 78 2 1 1 8 3 2 9 8 10 12 5 71 4 5  712 8 1 7 9 8 078 5 0 0 —  9 99 7
5 8  211 6 8  131 4 3  44 2 66  999 14 14 13 14 22  21 0 2 1 1 1 0 22  356 2 1 4 7 8 1 0 0 0 —  2 4 9 9 8
3 3  315 88  0 5 8 8 3  41 2 1 0 1 3 6 5 7 6 8 8 27 321 2 1 7 0 8 27 637 25 187 2 5 0 0 —  4  99 9 9
37  38 1 • 4 2  23 5 145  945 112  6 5 9 — 4 7 11 — 24  4 9 0 4 3  4 8 2 78  8 70 5  0 0 0 —  9  99 9 10
8 8  78 2 1 9 4  4 0 3 1 5 5  98 9 10 6  86 4 — — 4 2 — _ 6 4 1 4 5 37 467 10  0 0 0 —  24 9 99 11
27  79 4 5 4  6 5 0 25  4 0 5 5 8  41 6 — — 1 — — _ 27 021 _ 25  0 0 0 —  4 9  9 99 12— 76 94 8 75  7 5 0 1 9 1 5 5 6 — — — — — — _ _ 50  0 0 0 —  99  99 9 13— — — — — — — — — — — — 100 000—249 999 14
— — — 274 833 — — — — — — — — 250 000—499 999 15
— — — — — — — — — - - — — 500 000— 16
268 620 558 233 557057 935 353 66 64 74 81 58 821 77189 197 339 175855 Summa— Total 17
t r a n s p o r tm e d e l  — Commerce en détail: Commerce de machines, d’appareils et de moyens de transport
— — — — 9 6 9 5 — — — — In g e n  fö r s ä l jn in g 18
< — Aucune vente
1244 790 534 584 67 53 36 39 834 659 455 464 — 24 19
3 091 2 379 1771 1344 52 39 33 32 1857 1348 1234 1144 25— 49 20
9584 8 863 8152 5 520 91 66 71 48 6 228 4 960 5194 3 564 50— 99 21
36 786 35 820 35 900 27 240 111 112 114 87 16 424 17684 18 668 15197 100— 249 22
61664 66 362 66 453 63 653 61 66 71 83 20 368 22 629 24 187 29 746 250*— 499 23
117 079 135 016 130369 147 496 30 47 51 60 19889 31405 34 501 43 928 500— 999 24
184 684 272 467 254 928 362 056 12 22 24 46 17 948 32 556 37 681 67 830 1000— 2 499 25
215 593 230 494 255 851 . 363 527 4 5 8 13 15 814 16 238 28 067 42 645 2 500— 4 999 26
229 963 275 610 341689 413178 3 6 3 4 16 904 42 820 21142 26 912 5 000— 9 999 27
231206 405 695 504 856 599381 3 9 6 — 43 760 126 054 98 730 10 000— 24 999 28
27 253 196 300 442 105 497 792 — 1 — 1 — 25 937 — 34 477 25 000— 49 999 29
— — 69 782 — — — — — — — — — 50 000— 99 999 30— 237 645 — — — — — — ' -- — — — 100 000—249 999 31— — — — — — — — — — — — 250 000—499 999 32
— — — — — — — — — — — — 500 000— 33
1118147 1 867 441 2112 390 2 481 771 440 426 429 424 116 266 239 996 297183 364 637 Summa— Total 34
A p o te k  — Commerce en détail: Pharmacies
— — — — — — . -- — '-- — — — I n g e n  f ö rs ä l in in g 35
— Aucune vente
54 — — 7 1 3 1 1 17 62 24 4 — 24 36
42 — — — 3 1 2 4 119 43 94 153 25— 49 37— 60 — 229 3 6 6 3 226 453 461 240 50— 99 38
1108 1323 637 480 42 50 53 34 7 979 9404 10 436 6 647 100— 249 39
3188 5 049 4 977 3 731 149 138 143 114 54 379 49 979 51516 42 693 250— 499 40
23 213 25 355 25 596 18 327 84 85 83 113 58 460 57 258 55 736 77 393 500— 999 41
112 107 106 217 103 935 119042 21 20 21 45 27 233 25 233 25 774 60 775 1000— 2 499 42
43 386 40 503 30 084 80858 — — — — __ _ _ _ 2 500— 4 999 43
— — 5 209 19615 — — — — — — — — 5 000— 9 999 44
— — — — — — — — — — — — 10 000— 24 999 45
— , -- — — — — — — — — — — 25 000— 49 999 46
— — — — — — — — — — — — 50 000— 99 999 47
— — — — — — — — — — — — 100 000—249 999 48— — — — — — — — — — — — 250 000—499 999 49
— — — — — — — — — — — 500 000— 50
183098 178 507 170 438 242 289 303 303 309 314 148413 142 432 144041 187 905 Summa— Total 51
Kemikalie- och drogaffärer — Commerce en détail: Drogueries
— — — — 2 — — — — — — ___ Ingen försäljning 52
— Aucune vente
142 105 59 19 14 7 9 6 186 88 137 77 . — 24 53
488 400 676 435 35 30 25 11 1310 1141 1013 434 25— 49 54
5 038 3 958 3 399 1986 65 42 50 32 4 736 3 205 3 597 2 382 50— 99 55
26 482 24 697 24 518 18112 57 80 82 71 8 725 12 599 12 624 ' 12462 100— 249 56
20 488 27 560 27 582 40 720 12 23 30 ' 55 3 487 8190 10 429 18 641 250— 499 57
14857 20 274 26 035 3 587 2 2 2 18 1224 1130 1232 11821 500— 999 58
29 709 31384 23 396 34 044 1 — 1 — 1738 _ 1 905 _ 1000— 2 499 59
3 008 2 954 5 520 26 334 — — — 1 — — — 2-579 2 500— 4 999 60
— — — — — — •-- — — — — _ 5 000— 9 999 61
33 436 40 639 21827 22 332 — — — — — _ _ _ 10 000— 24 999 62
59585 36485 67 857 117 969 — — — — — — — — 25 000— 49 999 63— — — — — — — — — — — — 50 000— 99 999 64— — — — — — — — — — — _ 100 000—249 999 65— — — — — — — — — — — — 250 000—499 999 66
— — — --- — — — — — — — 500 000— 67
193 233 188456 200 869 301 538 188 184 199 194 21 406 26 353 30 937 48096 Summa— Total 68
32
(Taulu 7. Jatk.)
Kokonaismyynnin suuruuden mukaan 
S e lo n  la  g r a n d e u r  de  la  
v e n te  to ta le
1 000 mk
Koko maa — Hela riket — L e  p a y s  e n tie r Kaupungit —
Luku — Antal 
N o m b re
Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
V e n te  to ta le  
1 000 mk
Luku — Antal 
N o m b re
19 1 "  1■ m  1 I V i 1) 1 I I  1 m  1 IV I 9 n m I V
Vähittäiskauppa: Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet — Minuthandel: Händel med textil- och bekläd-
1 Ei myyntiä .•......... 57 74 79 76 — — — — 43 55 63 62
2 — 24 .. 329 203 290 133 4 640 2 970 3 894 1863 227 130 198 803 25— 49 .. 332 190 316 191 12 257 7 026 11445 6 929 231 120 209 1314 50— 99 .. 505 454 510 371 36 873 32 964 37 435 27 481 336 323 360 2465 100— 249 .. 825 791 836 775 134 026 133 061 134 787 129187 584 555 590 5506 250— 499 .. 594 647 656 701 215 293 234 609 232 691 254189 414 451 453 4977 500— 999 .. 384 534 433 631 264169 378 486 298827 450 142 261 370 297 4508 1000— 2 499 .. 237 345 267 454 359 906 524 452 396 650 684 025 194 258 209 . 3339 2 500— 4 999 .'. 60 74 62 135 210 234 254 619 214181 448 206 53 66 56 11010 5 000— 9 999 .. 23 31 i6 50 160 708 209268 99838 328 606 22 30 ’ 16 4711 10 000— 24 999 .. 5 7 6 20 87 343 108 419 73 472 268 831 5 7 5 2012 25 000— 49 999 .. — 1 1 __ _ 28 960 29 745 _ _ 1 113 50 000— 99 999 .. — — — 1 — _ 71 988 _ 114 100 000—249 999 .. — 1 _ _ _ - 126 379 __ 115 250 000—499 999 .. _ _ _ _ _
16 500 000— ............. — — _ _ _ _ _
17 Yhteensä 3 351 3 352 3 472 3 538 1 485 449 2 041213 1 532 965 2 671 447 2 370 2 367 2 457 2 527
Vähittäiskauppa: Kirja- ja paperikaupat — Minuthandel: Bok-
18 Ei m yyntiä ........... 10 10 23 16 — — — 8 8 18 12
19 — 24 .. 94 95 ' 90 52 1140 1151 1011 675 62 58 59 4120 • 25— 49 .. 80 68 82 40 2 965 2 525 2 977 1457 39 45 46 2921 50— 99 .. 153 149 152 87 11559 10 877 11067 6 313 92 81 86 6022 100— 249 .. 253 269 254 224 40 210 43 932 40 725 38 939 164 164 156 13623 250— . 499 .. 135 138 140 207 47 184 48 672 50 680 72 112 77 73 72 .12724 500— 999 ... 91 92 90 140 62 288 65 192 60 946 98 450 61 68 62 7525 1000— 2 499 .. 55 53 67 117 82 637 80 312 102 368 175 423 ■ 50 47 58 7326 2 500— 4 999 .. 18 15 14 50 59 969 47 891 45819 167 293 18 14 14 4427 5 000— 9 999 .. 5 3 3 20 34 365 15 567 16 020 130 661 5 3 3 1928- 10 000— 24 999 .. — 2 1 2 — 32 930 11881 25 105 _ 2 1 229 25 000— 49 999 .. 2 2 1 2 66 671 62 197 25 323 75 832 2 2 1 2
30 50 000— 99 999 .. — — _ 1 _ _ _ _ 67 149 _ X •_ 1
31 100 000—249 999 .. 1 1 1 1 170162 139 365 150 812 191852 1 1 1 1
32 250 000—499 999 .. — __ _ _ _ _ _ __
33 500 000— ............. — — _ _ _ _ _ " _ _ _ _ _
34 Yhteensä 897 897 918 959 579150 550 611 519 629 1051 261 579 566 577 622
Vähittäiskauppa: Ruoka ja siirtomaatavarakaupat — Minuthandel
35 Ei m yyntiä ........... 109 89 98 84 — — — — 50 33 43 48
36 — 24 .. 218 216 187 132 2 661 2 690 2 301 1722 58 66 59. 39
37 25— 49 .. 279 180 . 192 159 10 393 6 703 7101 6 018 57 61 58 50
38 50— 99 .. 598 413 498 390 44 755 30 716 37 574 29 030 119 108 106 117
39 100— 249 .. 1898 1482 1580 1288 326 410 262 171 274 016 226 649 511 393 429 312
40 250— 499 .. 1 947 1958 2 018 1840 700 048' 713 016 731536 672 478 693 660 672 . 594
41 500— 999 .. 1244 1676 1598 1878 860 069 1169 058 1111387 1 326 802 466 . 589 557 693
42 1000— 2 499 .. 678 948 938 1157 1 023 279 1 436 354 .1430119 1 756 061 235 298 299 409
43 2 500— 4 999 .. 235 276 279 345 834 884 967 026 979008 1186 145 60 81 70 99
44 5 000— 9 999 .. 211 208 203 207 1 504 138 1 502 052 1 442 054 1 474 177 47 47 48 47
45 10 000— 24 999 .. 112 177 187 226 1674 789 2 643 132 2 771934 3 514 098 35 32 40 46
46 25 000— 49 999 .. . 25 41 36 57 872 283 1 375 891 1 240 958 1 937 440 18 24 22 22
47 50 000— 99 999 .. 10 19 20 25 672 001 1 268 079 1413 827 1711774 10 16 18 18
48 100 000—249 999 .. 1 4 3 10 102 873 467 975 347 939 1260 499 1 4 3 10
49 250 000—499 999 .. 1 1 1 1 370711 467 704 265 791 405 748 1 1 1 1
5c 500 000— ............. — — — — — _ _ _
51 Yhteensä 7 566 7 688 7 838 7 799 8 999 294 12 812 567 12 055 545 15 508641 2 361 2 413 2 425 2 505
Ravitsemis- ja  majoitusliikkeet — Förplägnings- och här-
52 Ei m yyntiä ........... 86 49 38 82 — — — — 40 21 13 32
53 — 24 .. 422 410 387 405 5 345 5193 5 021 5 536 97 122 114 122
54 25— 49 .. 410 420 401 420 15 068 15 262 14 790 15 202 142 172 151 161
55 50— 99 .. 549 618 625 536 39 716 45 268 45 366 39 056 222 267 268 228
56 100— 249 .. 743 802 832 766 118 236 , 128 373 130 789 121511 399 397 400 395
57 250— 499 .. 399 429 429 452 140 862 154 659 150 323 161 092 253 261 256 267
58 500— 999 .. 257 276 293 250 179313 192 649 202 985 172 830 189 203 187 179
59 1000— 2 499 .. 233 242 266 219 373 481 379760 417 055 351 492 184 187 204 169
60 2 500— -4 999 .. 80 100 138 124 285 895 341956 481 050 427 649 73 88 123 106
61 5 000— 9 999 .. 41 50 47 51 286 768 352 183 324826 351 235 40 47 45 49
62 10 000— 24 999 .. 18 19 21 20 270 030 270 967 305 742 296 093 18 19 21 20
63 25 000— 49 999 .. 1 4 3 4 29629 129 519 114829 134 760 1 4 3 4
64 50 000— 99 999 .. 2 1 1 1 118621 69185 64 959 59617 2 1 1 1
65 100 000—249 999 .. — — _ _ _ _ _ _ _ _
66 250 000—499 999 .. — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
67 500 000— ............. — — — — — — _ _ _ _ _ _
68 Yhteensä 3 241 3420 3 481 3 330 1 862 964 2 084 974 2 257 735 2136 073 1660 1 789 1 786 1 733
*) Verokausi (vuosineljännes).
*) Skatteperiod (kvartal).
*) Periode de Vimposition (trimestre).
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(Tabell 7. Forts.)
Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Enligt totalför- 
säljningens storlek 
Selon la grandeur de 
la vente totale
Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
Vente totale 
1 000 mk
Luku — Antal 
Nombre
. Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
Vente totale 
1000 mk
i*) 11 III IV 1 0  1 °  1 III IV i o 11 ! III 1 IV 1 OOO mk
nadsvaror sam t skodon —  Commerce en  détail: Commerce de produits textiles, de vêtem ents et de chaussures
— — — — 14 19 16 14 — — \ __ In gen  försäljning  
—  A u c u n e  vente
1
3 1 6 2 1 9 1 6 2 617 1 1 2 4 102 73 92 53 1 4 7 8 1 0 5 4 1 2 7 7 739 —  24 2
8 547 4  389 7 529 4  743 10 1 70 107 60 3 710 2 637 3 916 2 1 8 6 25—  49 3
2 4 6 0 1 23 472 26 534 18 290 169 131 150 125 12 272 9 4 9 2 10 901 9 1 9 1 50—  99 4
94 240 93 163 93 882 91 346 241 236 246 225 39  786 3 9 8 9 8 40 905 37 841 100—  ’ 249 5
1 4 9 4 3 4 165 027 161 263 181 520 180 196 203 204 65 859 6 9 5 8 2 7 1 4 2 8 72 669 250—  499 6
182 063 260 804 202 284 321 201 123 164 136 181 82 106 117 682 96 543 128 941 500—  999 7
294 023 398 871 316 711 509 943 43 87 58 12 1 65 883 125 581 79  939 174 082 1 0 0 0 —  2 499 8
188 915 227 049 194 671 364 559 7 8 6 25 21 319 27 570 19 510 83 647 2 500—  4  999 9
1 5 1 1 8 5 2 0 1 3 4 8 9 9 8 3 8 312 205 1 1 — 3 9 5 2 3 7 920 __ 16 401 5 000—  9 999 10
87 343 108 419 58 407 268 831 — — 1 — — __ 15 065 __ 10 000—  24 999 11
— 28 960 2 9 7 4 5 — — — — — — __ __ __ 25 000—  49  999 12
— — — 71 988 — — — — — — — — 50 000—  99 999 13
— 126 379 — t --- — — — — — — — — 100 000— 249 999 14
— — — — — •--- — — — — — — 250 000— 499 999 15
— — — — — — — . --- — *--- — — 500 000— 16
1 1 8 8  513
och pappei
1 639 797
sh andel —
1 1 9 3 4 8 1
Commerce
2 1 4 5  750
en détail:
981
Librair
985
ies et
1 0 1 5
oapeten
1 0 1 1
es
301 936 4 0 1 4 1 6 3 3 9 4 8 4 525 697 Summa—  Total 17
— — — — 2 2 5 4 — — — — Ingen försäljning
—  Aucune vente
18
725 . 707 663 523 32 37 31 1 1 415 444 348 152 —  24 19
1 4 2 1 1 7 1 1 1 6 5 0 1 0 3 7 41 23 36 1 1 1 5 4 4 814 1 3 2 7 420 25—  49 20
■ 6 939 5 940 6 228 4 264 61 68 66 27 4 620 4 937 4 839 2 049 50—  99 21
25 656 26 501 24 502 23 956 89 105 98 88 14 554 17 431 16 223 14 983 100—  249 22
27 831 25 569 26 062 43 762 58 65 68 80 19 353 2 3 1 0 3 24 618 28 350 250—  499 23
42 718 48 517 42 867 52 954 30 24 28 65 19 570 16 675 18 079 45 496 500—  999 24
76 117 70 677 9 0 8 1 8 114 273 5 6 9 44 6 520 9 635 1 1 5 5 0 6 1 1 5 0 1 000—  2 499 25
59  969 45 110 45 819 150 114 — 1 — 6 __ 2 781 _ 17 179 2 500—  4 999 26
34  365 15 567 16 020 125 249 — — — 1 __ __ ■ 5 412 5 000—  9 999 27— 32 930 1 1 881 2 5 1 0 5 — — — — __ __ _ 10 000—  24 999 28
66 671 6 2 1 9 7 25 323 75 832 — — — — — — __ __ 25 000—  49  999 29— — — 67 149 — — — — — __ __ _ 50 000— 99 999 30
170 162 139 365 150 812 191 852 — — — — — — — __ 100 000— 249 999 31
— — — — — — — — — — — — 250 0 0 0 —4 9 9  999 32
— — — — — — — — — — — __ 500 000— 33
512 574
Mat- och ]
474  791
colonialvar
442 645
affärer —
8 76070
Commerce
318
m déta
331•
il: Ma
341
jasins
337
de com
66 576
estibles et é
75 820
piceries
76 984 175191 Summa—  Total 34
669
— — — 59 56 55 36 — — — - Ingen försäljning
■— Aucune vente
35
844 794 561 160 150 128 93 1 9 9 2 1 8 4 6 1 5 0 7 1 1 6 1 —  24 36
2 1 5 0 2 1 9 5 2 1 0 2 1 8 0 7 222 119 134 109 8 243 4 508 4 999 4 211 25—  49 37
9 1 1 1 8 1 6 5 8 050 8 575 479 305 392 273 35 644 22 551 2 9 5 2 4 20 455 50—  99 38
92 022 70 324 75 392 55 251 1 3 8 7 1 0 8 9 1 1 5 1 976 234 388 191 847 198 624 171 398 100—  249 39
251 386 240 580 243 907 215 603 1 2 5 4 1 2 9 8 1 3 4 6 1 2 4 6 448 662 472 436 487 629 456 875 250—  499 40
321 837 416 304 384 764 487 624 778 1 0 8 7 1 0 4 1 i  185 538 232 752 754 726 623 8 3 9 1 7 8 500—  999 41
3 6 0 1 5 2 450  267 4 4 9 8 2 6 619 293 443 650 639 748 663  127 986 087 980 293 1 136 768 1 0 0 0 —  2 499 42
212 460 277 716 2 3 9 8 8 3 335 660 175 195 209 246 622 424 6 8 9 3 1 0 7 3 9 1 2 5 850 485 2 500—  4  999 43
332 707 325 997 3 4 1 1 3 0 326 755 164 161 155 160 1 1 7 1  431 1 1 7 6  055 1 100 924 1 147 422 5 000—  9 999 44
5 7 9 6 8 8 532 817 638 548 707 571 77 145 147 180 1 095 101 2 1 1 0  315 2 133 386 2 806 527 10 000—  24 999 45
633 215 855 374 786 708 837 670 7 17 14 35 239 068 5 2 0 5 1 7 454 250 1 099 770 25 000— 49  999 46
672 001 1 1 0 0  931 1 296 652 1 2 6 4  463 — 3 2 7 — 167 148 117 175 4 4 7 3 1 1 50 000—  9Ö 999 47
102 873 - 467 975 347 939 1 2 6 0  499 — — — — — __ 100 000— 249 999 48
370 711 467 704 265 791 405 748 — — — _ — — — — 250 000— 499 999 49
— — — — — — — — — __ _ _ 500 0 0 0 — 50
3 940 982 
b ä rg er in g s
5 2 1 7 1 9 3  
ro re lser  —
5 0 8 1 4 8 6
Hôtels et
6 5 2 7 0 8 0
restaurants
5 205 5 275 5 4 1 3 5 294 5 0 5 8  312 7 0 9 5  374 6 9 7 4 0 5 9 8 981 561 Summa—  Total 51
1 2 1 0
— — — -  46 28 25 50 — — — — Ingen försäljning 
—  Aucune vente
52
1 615 1 5 1 1 1 8 2 4 325 288 273 283 4 1 3 5 3 578 3 510 3 712 —  24 53
5 246 6 435 5 527 5 789 268 248 250 259 9 822 8 827 9 2 6 3 9 4 1 3 25—  49 54
16 054 19 771 1 9 5 8 6 16 669 327 351 357 308 23 662 25 497 2 5  780 22 387 50—  99 55
65 223 65 869 65 022 64 873 344 405 432 371 53 013 62 504 65 767 56 638 100—  249 56
90 375 94 843 90 827 95 090 146 168 173 185 50 487 5 9 8 1 6 . 5 9 4 9 6 66 002 250—  499 57
132 006 143 303 1 3 1157 122 986 68 ■ 73 106 71 47 307 4 9 3 4 6 7 1 8 2 8 49 844 500—  999 58
298 447 296 799 320 307 274 110 49 55 62 50 75 034 82 961 96 748 77 382 1 000—  2 499 59
260 960 306 093 431 963 367 642 7 12 15 18 24 935 35 863 4 9  087 60 007 2 500—  4 999 60
280 355 336 513 312 541 339 881 1 3 2 2 6 413 15 670 12 285 1 1 3 5 4 5 000—  9 999 61
270 030 270 967 305 742 296 093 — — — __ __ _ _ 10 000—  24 999 62
2 9 6 2 9 1 2 9 5 1 9 114 829 134 760 * --- — __ __ _ _ __ 25 000—  49  999 63
118 621 6 9 1 8 5 64 959 5 9 6 1 7 — — — — — — — — 50 000—  99 999 64— — — — — — — — — — — 100 000— 249 999 65— — — — — — — — — — — — 250 000— 499 999 66—
1 740 912
— — — • --- — — — — __ __ 500 000— 67
1 5 0 8 1 5 0 1 863 971 1 779 334 1 5 8 1 1 6 3 1 1 6 9 5 1 5 9 7 294 808 3 4 4 0 6 2 393 764 356 739 Summa —  Total 68
6560— 48 5
34 Taulu 8. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan, yritysmuodon
Tabell 8. Företagens antal och föfsäljning enligt verksamhetsart, îore-
v_______ _____ ________  T a b lea u  8. N om bre des en treprises et l& w vente, ré p a rtis  selon  la  sph ère  d ’acti-
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
Selon la grandeur de la 
vente totale
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Particuliers Osuuskunnat — Andelslag —
Luku — Antal 
Nombre
Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
Vente totale 
1  0Ô0 mk
Luku — Antal 
Nombre
1 000 mk I s) 1 i i  i III IV i») i i i m  | IV i=) i “  1 l i i IV
1 E i m y y n t i ä ............... 645 514 597 635
T e o ll is u u s j a  k ä s
42
i t y ö :  —
24
- In d u s
26
tri o ch
30
2 —  24 . . 2 647 2 318 2 644 2 367 33 972 31 225 34  770 31 466 33 20 25 29
3 2 5 —  49  . . 1 900 1 9 5 3 2 032 1 9 5 6 68 471 70 003 73 175 70 426 24 25 26 18
4 5 0 —  99  . . 1 7 9 8 2 037 1 8 6 2 1 9 8 9 127 031 145 115 1 3 1 6 6 0 1 4 1 2 5 5 29 38 23 38
5 100—  249 . . 1 5 2 7 1 8 7 7 1 8 0 4 1 9 6 5 236 675 295 006 280 200 308 266 60 63 56 74
6 250—  4 9 9 ' . . 638 762 784 927 226 336 266 262 276 772 323 635 47 46 49 49
7 500—  999 . . 359 460 427 582 247 823 322 016 296 666 412 099 48 43 43 54
8 1 0 0 0 —  2 499  . . 193 251 234 318 293 412 376 442 344 442 476 016 68 85 71 99
9 2 500—  4  999 . . . 44 55 66 104 146 308 194 476 218 625 362 039 56 78 55 95
10 5 0 0 0 —  9 999 . . 15 12 19 31 99 332 80 141 1 3 0 1 2 4 206 710 30 41 40 62
11 10 0 0 0 —  24 999 . . 8 9 9 13 120 299 154 793 127 880 218 770 15 19 19 58
12 25 0 0 0 —  4 9  999 . . 2 3 3 4 6 9 8 5 1 106 462 96 951 148 254 4 3 1 9
13 50 0 0 0 —  99 999 . . 1 2 3 3 58 139 129 277 237 713 178 450 2 1 . 2 2
14 100 0 0 0 — 249 999 . . 1 2 — 1 200 279 387 380 — 103 814 2 3 1 2
15 250 0 0 0 — 499  999 . . 1 1 ---• — 261 354 403 600 — — — — 1 —
16 500 0 0 0 —  ................. — — — — — - - - — — — — — —
17: Y hteensä " 9 779 10 256 10 484 10 895 2 1 8 9  282 2 9 6 2 1 9 8 2 248 978 2 9 81200 460 489 438 619
18 E i m y y n t i ä ............... 7 10 15 9 — . --- —
T u lik u k a u ]¡»pa — P a rtih a n d e l —
19 —  24 . . 5 6 5 4 63 109 54 36 __ __ __ __
20 25—  49  . . • 8 4 6 2 266 151 212 86 — — — ' ---
21 .5 0 —  99 . . 9 5 4 .8 629 315 261 641 — — ■--- —
22 100—  249 . . 14 18 17 13 . 2 345 3 042 2 667 2 1 9 7 — — — —
23 250—  4 9 9  . . 18 16 13 13 v 6 743 5 749 5 251 4 686 — — — —
24 500—  999 . . 28 20 23 20 19 936 13 987 18 244 15 212 — — 1 --- ‘
25 1 0 0 0 —  2 499  . . 27 35 29 28 42 585 53 204 49  035 45 295 3 — 3 1
26 2 500—  4 999 . . 15 17 12 2 1 54 196 63 632 40 648 75 721 3 1 6 7
27 5 000—  9  999 . . 13 12 1 1 6 87 617 91 073 85 098 37 972 2 — 7 7
23 10 000—  24 999 . . 10 8 8 15 143 648 122 899 110 274 215 164 3 2 3 1
29 25 000—  49  999 . . 2 2 2 1 59  230 68 900 64 270 26 889 2 3 3 4
30 50  000—  99 999 . . __ — 1 1 — — 53 660 53 833 1 1 8 9 6
31 100 000— 249 999 . . — — — — — — — — 10 1 1 1 1 15
32 250 000— 499  999 . . — — — — — — — — 1 1 2 2
33 500 000—  ................. — — — — — — — — 1 2 1 2
34 Y hteensä 156 153 146 141 417  258 4 2 3 0 6 1 429 674 4 7 ? 732 36 28 46 45
35 E i m y y n t i ä ............ .. 491 297 397 519 — —
V ä h ittä Liskaup
15
>a —  ®
8
in u th a
6
n d e t  —
6
36 —  24 . . 1 2 6 4 1 2 0 7 1 1 5 3 866 16 346 15 366 14 648 10 564 2 4 4 1
37 2 5 —  4 9  . . 1 2 1 5 959 1 1 5 4 788 44  796 35 066 42 098 29 012 1 1 1 3
38 50—  99 . . 1 9 2 6 1 7 5 7 1 9 2 2 1 4 0 6 141 502 128 982 140 507 103 554 3 1 2 —
39 100—  249 . . . 3 806 3 531 3  741 3 213 629  211 598 460 622 479 548 794 12 5 6 5
40 250—  4 9 9  . . 2 954 3  227 3 329 3 379 1 051 925 1 1 5 9 1 6 4 1 1 8 9 1 4 6 1 2 1 8  516 25 16 20 1 1
41 5 0 0 —  999 . . 1 6 9 9 2 366 2 223 2 880 1 1 6 0  277 1 6 4 2  357 1 531 651 2 024 029 36 34 28 22
42 1 0 0 0 —  2 499  . . 711 1 0 9 6 1 0 3 5 1 5 6 0 1 045 610 1 6 1 7  630 1 5 3 4  376 2 323 128 86 72 68 52
43 2 500—  4  999 . . 90 155 153 292 304 458 510 231 509  093 974 822 126 92 103 82
44 5  0 0 0 —  9 999 . . 17 26 26 59 109 264 161 931 169 099 403 998 167 143 141 123
45 10 000—  24 999 . . 7 1 1 13 12 96 480 1 8 1 6 7 9 213 041 185 786 100 163 169 194
46 25 0 0 0 —  49  999 . . __ • 1 1 1 — 29 800 44 946 29 451 24 37 35 5 3 ,
47 50  0 0 0 —  99 999 . . — — 1 — — 52 063 — 8 15 16 23
48 100 0 0 0 — 249 999 . . — — — — — — — — 1 4 5 10
49 250 000— 499 999 . . — — — — — — — — 1 i 1 1
50 500 0 0 0 —  ................. — — — — — — — — — — —
58651 Y hteensä 1 4 1 8 0 1 4  633 1 5 1 4 8 14 975 4  599 869 6 0 8 0  666 6 0 6 3 1 4 7 7 851 654 607 596 605
52 E i m y y n t i ä ............... 62 36 30 51 — —
R a v itse m is i- j a  m a jo itu s l i ik
1
k e e t  —  
1
F ö r p lä
1
g n in g s -
53 —  24 . . 387 368 338 365 4989 4 731 4 398 5 098 5 6 6 6
54 25—  49  . . 360 360 351 370 13 236 12 995 12 960 13 327 13 7 7 10
55 50—  99 . . 434
496s
500 515 434 3 1 0 7 5 36 409 36 992 31 400 29 23 24 26
56 100—  249 . . 549 597 517 77 867 86 887 92 766 8 0 7 8 4 72 72 68 78
57 2 5 0 —  499  . . 197 214 231 216 6 8 1 2 9 75 273 79 220 75 460 81 89 75 95
58 500—  999 . . 87 102 108 84 60  761 70 924 7 3 1 5 5 . 56 357 67 67 80 70
59 1 000—  2 4 9 9  . . 70 80 93 84 103 991 118 674 138 415 130 060 63 54 58 47
60 2 5 0 0 —  4  999 . . 13 10 13 18 46 151 31 864 39  086 57 844 21 31 39 42
61 5 0 0 0 —  9 999 . . 2 1 1 1 14 590 7 872 5 228 7 217 8 12 9 10
62 10 0 0 0 —  24 999 . . 1 1 — --- - 12 344 22 784 — — 3 5 5 4
63 25 000—  49  999 . . — — ■--- — — — —*■ — 1 i i 1
164 50 0 0 0 —  99 999 . . — — — — — — — — 1 i 1
65 100 000— 249 999 . . — — — — — — — — — — — —
66 250 000— 4 9 9  999 . . — — — — — — — — — — —
—
67 500 0 0 0 —  ................. __ — — — — — — — — — —
39068 Yhteensä 2 1 0 9 2 2 2 1 2 277 2 1 4 0 . 4 3 3 1 3 8 468 413 482 220 457 547 365 369 374
Kaikki liikevaihto veroilmoituksen telineet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). — 2) Taulusta puuttuvat avoimet yhtiöt ja »muut 
n Samtliga företag som inlämnat omsättning3skattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade). — a) I tabellen saknas grupperna oppna bolag 
i) T o u te s  le s  e n tre p r ise s  a y a n t  d éc la ré  le  c h i ffr e  d ’a ffa ir e s  (e n tre p r ise s  im p o s é e s  e t n o n  im p o sé e s  e n  to u t).—  2) S o cié tés  ouvertes  et *a u tre s  fo rm e s  d  e n t r e p n  se»
ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan verokausittain. x)2) 35
tagsîorm oeh storleken av totalförsäljningen under olika skatteperioder.x)2)
vite , la  form e d ’en trep rise  et la  grandeur de la  vente totale p en d a n t les d ifferen tes périodes de l ’im p o s it io n .1) 2)
Associations coopératives Kotimaiset osakeyhtiöt—Inhemska aktiebolag—Sociétés anonymes indigènes
Bnligt totalför-
Kokonaismyynti — Totalförsäljning Kokonaismyynti — Totalförsäljning säljningens storlek
Vente totale Luku ~ Autal Vente totale Selon la grandeur de1000 mk . 1 000 mk la vente totale
I») « m IV i o m IV I s) 1 ° 1 n i IV 1 OOO mk
h a n tv é r k —  I n d u s t r i e s
— — — — 231 221 254 250 — — — — Ingen  försälin ing 1
•—  A u c u n e  vente
371 211 230 348 217 149 173 145 2 430 1 6 5 8 2 028 1 6 0 4 —  24 2
886 867 921 665 153 141 132 120 5 736 5 1 7 0 4  960 4 438 25—  49 3
2 249 2 872 1 8 0 1 2 759 254 231 231 229 18 801 1 7 1 0 7 1 7 1 1 6 17 527 50—  99 4
10 347 10 048 9 377 12 236 518 498 518 442 89 381 83 505 86 338 75 957 100—  249 5
17 183 16 468 17 506 17 783 499 499 461 460 184 568 180 948 171 455 167 291 250—  499 6
32 893 2 9 8 0 4 31 804 38 591 556 610 618 606 402 035 4 5 3 4 5 9 457 641 442 966 500—  999 7
116 325 143 778 118 146 163 926 635 716 733 872 1 008 298 1 1 3 0  944 1 1 8 7  252 1 4 0 1  247 1 0 0 0 —  2 499 8
186 971 275 870 197 304 340 353 343 353 392 489 1 224 624 1 2 5 6  515 1 3 8 3  884 1 733 267 2 500—  4  999 9
202 149 2 7 9 8 2 4 263 455 435 475 250 266 276 323 1 776 249 1 8 7 9 1 1 6 1 932 031 2 2 2 9 8 3 9 5 000—  9 999 10
216 724 273 816 302 114 923 965 167 195 210 254 2 532 371 3 000 931 3  087 037 3 894 881 10 000—  24 999 11
1 4 9 1 3 7 117 501 38 876 288 063 77 78 , 77 102 2 693 772 2 7 3 9 5 5 7 2 773 561 3  503 382 25 000—  49  999 12
132 972 57 001 110 769 135 018 56 44 55 69 3 923 455 2 9 6 8 1 8 8 3 868 396 4  930 065 50 000—  99 999 13
392 606 3 5 4 1 9 6 139 510 293 700 24 34 33 43 3 953 367 5 2 8 0 6 9 5 5 1 2 7  579 6 581 225 100 000— 249 999 14
— — 312 720 — 5 7 16 18 1 740 862 2 2 10146 5 436 540 6 3 0 0 1 3 9 250 000— 499 999 15
— — — — ' 2 2 4 4 3 077 528 3 4 5 4 4 8 7 4 8 0 9 4 9 9 5 013 223 500 0 0 0 — 16
1 460 813 1 562 256 1 544 583 2 652 882 3 987 4 0 4 4 4 1 8 3 4  426 22 633 477 24 6 6 2 4 2 6 30 345 317 36 2 9 7 0 5 4 Summ a— T otal 17
C o m m e r c e  e n  g r o s
— — — — 17 18 23 10 — — — ' --- Ingen  försälin ing 18
—  A u c u n e  vente
— — — — 11 15 4 6 146 179 22 82 —  24 19
— — — — 10 2 7 4 366 71 245 148 25—  49 20
— — — — 11 6 8 2 841 498 600 127 50—  99 21
— — — — 16 22 21 18 2 689 3  781 3 532 2 720 100—  249 22
— — — — 27 18 21 14 10 244 6 637 7 823 4 823 250—  499 23
— — 831 — 29 27 28 39 20 959 1 9 406 20 431 28 261 500—  999 24
4 4 2 1 — 4 535 1 4 2 1 89 75 76 80 1 3 9 7 3 8 1 2 4 3 4 8 125 001 134 415 1 0 0 0 —  2 499 25
1 1 3 5 8 2 895 22 332 2 9 4 2 5 58 70 76 78 209 718 247 214 280 515 280 036 2 5 0 0 —  4  999 26
14 476 — 45 130 50 799 58 70 59 67 414 238 506 936 435 152 4 9 9 4 9 0 5 000—  9 999 27
57 592 30  829 5 1 6 7 9 13 439 104 96 98 112 1 6 8 4 1 4 3 1 5 3 2 1 9 1 1 5 8 9 7 3 4 1 917 122 10 0 0 0 —  24 999 28
76 733 112 088 1 2 9 8 3 7 137 971 32 36 46 52 1 0 5 0  870 1 1 3 3  813 1 5 0 2  092 1 847 618 25 0 0 0 —  49  999 29
843 748 695 255 7 2 1 6 6 8 407 037 13 14 19 22 888 477 1 0 0 6  544 1 2 9 1 7 2 5 1 5 8 0  324 50 0 0 0 —  99 999 30
1 3 8 7  387 1 5 0 9  033 1 5 6 8  381 2 268 381 6 4 4 6 9 2 4 1 1 5 6 3 9 2 2 7 504 353 727 965 100 0 0 0 — 249 999 31
3 6 1 8 6 2 253 135 866 549 9 31191 1 3 4 5 269 039 857 048 1 226 937 1 783 818 250 000— 499 999 32
1 2 6 2  429 2 393 959 1 8 1 9  754 2 733 938 1 1 1 1 1 2 3 0  838 1 3 7 2  061 1 4 2 2  508 1 7 0 4  586 500  000— 34
4  020 006 4  8 9 7 1 9 4 5 2 3 0  696 6 573 602 483 477 495 516 6 846 421 7 449 954 8 4 1 0  670 10 511 535 Summa —  Total 33
Commerce en détail
— — — — 125 132 157 162 — — — — Ingen försäljning 35
— Aucune vente
15 28 47 2 135 109 108 90 1 2 6 7 1 1 7 3 985 831 —  24 36
45 41 37 107 86 67 57 65 3 1 4 5 2 501 2 1 1 9 2 292 25—  49 37
212 57 145 — 183 116 169 121 13 779 8 383 12 624 8 854 5 0 —  99 38
2 1 2 6 1 0 4 9 1 1 4 6 894 376 352 350 268 62 507 6 0 0 2 1 5 9 3 5 6 4 6 1 5 1 100—  249 39
8 939 5 948 7 405 4  044 450 399 410 358 164 960 1 5 4 5 7 3 150 980 1 3 1 8 6 9 250—  499 40
26 950 2 5 3 0 7 20 285 16 716 463 489 488 520 336 146 356 190 350 444 375 385 500—  999 41
142 961 126 204 1 2 0 1 5 9 90 479 531 628 615 716 837 426 1 0 0 2  689 974 491 1 1 5 2  686 1 0 0 0 —  2 499 42
465 476 347 965 377 718 304 346 212 252 271 396 732 393 885 673 941 799 1 347 089 2 5 0 0 —  4  999 43
1 204 063 1 068 742 1 0 1 9 3 1 2 913 244 114 137 143 213 792 990 9 4 1356 968 713 1 4 5 9 8 0 2 5 0 0 0 —  9 999 44
1 5 0 1  713, 2 4 2 8 1 3 5 2 4 9 3  272 3 065 463 36 63 73 105 506 219 952 470 1 1 1 2  745 1 523 981 10 0 0 0 —  24 999 45
824 573 1 247 218 1 2 0 3  131 1 8 1 4  531 12 18 20 24 407 559 610 341 661 205 803 911 25 0 0 0 —  49  999 46
563 042 1 0 1 4  826 1 1 3 6  238 1 5 2 2  261 4 7 10 9 220 057 455 098 730 988 768 830 50 0 0 0 —  99 999 47
102 873 467 975 5 5 9 1 9 1 1 260 499 4 6 3 3 6 3 9 7 3 4 1 1 4 3  768 445 486 472 627 100 0 0 0 — 249 999 48
370 711 467 704 265 791 405 748 --- - 2 2 4 — 520 006 ' 812 376 1 3 4 2  630 250 0 0 0 — 499 999 49
— — — — — — — — — — — — 500 0 0 0 — 50
5 2 1 3  699 7 2 0 1 1 9 9 7 2 0 3  877 9 398 334 2 731 2 777 2 876 3 0 5 4 4  7 18182 7 0 9 4  242 7 224 311 9 4 3 6  938 Summa—  Total 51
och  h ärb ärgeringsrörelser — Hôtels et restaurants
— — — — 9 8 4 6 — —- — — Ingen försälining 52
—  Aucune vente
82 102 107 81 4 2 5 5 27 20 56 76 —  24 53
476 244 255 389 10 15 11 12 343 593 379 449 25—  49 54
2 207 1 7 8 7 1 7 4 3 1 9 7 6 36 33 30 30 2 569 2 398 2121 2 202 50—  99 55
1 1 8 6 3 11 991 1 1 2 8 9 12 685 83 72 71 70 1 4 1 3 1 12 446 1 1 8 9 1 11 999 100—  249 56
28 417 32 812 27 342 34 870 78 80 75 85 29 087 30 340 27 298 31 308 250—  499 57
46 032 46  038 54  815 48 555 83 74 74 66 5 9 4 1 6 52 762 '53  453 46 764 500—  999 58
103 034 87 134 9 1 9 9 6 ■ 76 780 76 80 84 69 128 445 1 2 9 8 9 0 138 599 112 917 1 0 0 0 —  2 499 59
78 224 104 408 135 928 146 871 41 54 76 57 143 375 188 640 272 544 199 088 2-500—  4 999 60
56 094 72 348 64 541 67 995 27 32 32 34 185 916 232 915 220 066 231 953 5 000—  9 999 61
30  964 5 5 1 5 8 5 9 3 3 0 45 656 13 12 14 14 211 948 180 948 220 857 224 444 10 000—  24 999 62
2 9 6 2 9 34  711 40 035 35 891 — 3 2 3 — 9 4 8 0 8 74 794 98 869 25 0 0 0 —  49  999 63
66 268 6 9 1 8 5 64 959 5 9 6 1 7 1 — — — 52 353 — — — 50 000—  99 999 64
— — — — — — — — — — — — 100 000— 249 999 65
— — — — — — — — — — — — 250 000— 499 999 66
'--- — — — — — — — — — — —- 500 0 0 0 — 67
453 290 515 918 552 340 5 3 1 3 6 6 461 465 478 451 827 610 925 760 1 0 2 2 0 5 8 960 069 Summa—  Total 68
yritysmuodot» (jakam attom at kuolinpesät, yhdistykset ja  ulkom. osakeyhtiöt). — 3) Verokausi (vuosineljännes), 
ooh «övriga företagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag). — *) Skatteperiod (kvartal). 
(su ccess io n s  in d iv is e s , a sso c ia tio n s  e t socié tés a n o n y m e s  é tra n g ères) n o n  co m p rises . — s) P é rio d e  d e  l ’im p o s it io n  ( tr im e s tr e .)
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Taulu 9. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden (verolomake C) luku, myynti ja vero yritysmuodon ja toimi­
alan mukaan. — Tabell 9. Förplägnings- och härbärgeringsrörelsernas (skatteblankett C) antal, för-
säljning och skatt eîter företagsform och verksamhetsart.
T a b lea u  9. N om bre des hôtels et des re s ta u ra n ts , ( form u la ire  C )  leur vente et leur im p ô t selon la  form e d ’entre­
p r ise  et la  sph ère  d ’activ ité .
K aikk i —  Sam tliga —  T o ta l
w
t» ®
te! g  g  
I e b .
,  B 5' S S  B o P» ©O ¡3
§  g  g- 
S
R avitsem isliikkeen 
Förplägningsrörelsens 
D u  r e s ta u r a n t
H uoneiden vuok­
rauksesta  ke rty n ee t 
m aksu t y. m .
E etaln ing  för u t-  
hy rn ing  av  
ru m  m . m .
R e n d e m e n t de  la  
lo c a tio n  d e  
chanibre8 , e tc .
Toim iala 
S p h è r e  d 'a c t iv i té
H H 
^  S  g.
j f  §  g 
.  3  G"
g  e  e
V eronal.
m y y n ti
S k a ttb a ra
Yeromääxä 
Skatte - 
belopp 
M o n ta n t  
d es  im p ô ts  
15 %  5 %
V erksam hetsart 
S p h è r e  d ’a c t iv i té
a f  a
m
försälj-
n ing
V e n te
im p o s é e
Veronat, 
m yynti 
Ska ttbar 
försälj- 
ning 
V e n te  
im p o sé e  
1000 m k
V erom äärä 
Skatte- 
belopp 
M o n ta n t  
d es im p ô t s  
5 %  10 %
1 000 m k m k m k
339.00 4 534 955
K
2 034 733
au p u n g it —  St
305 792 782
ider —  V ü
257 501
les
17 869 473 U tskânkningsrôrelser och dansrestauranger1) -  D éb its
M uut ra v in to la t ja  k a h v ila t1) . 1240.00 2 314 466 2 007 682 102 338 086 134 896 7 602 828
de b o is so n s  e t r e s ta u r a n ts  d e  d a n s e l '
Ôvriga restauranger och kaféer1) —A u tr e s  re s ta u r a n ts
M ajoitusliikkeet ........................... 163.00 102 952 19 038 1 085 445 80 688 7 909 639
e t  c a fé s 1)
H arbargeri ngsrôrelser —  H  ôte ls
Yhteensä 1742.00 6 952 373 4061453 409 216 313 473 085 33 381940 Summa —  T o ta l
Anniskelu- ja  ta n ss ira v in to la t1) 53.50- 367 001
M aaseut 
156 011
il — ; Landsbygc 
24 035 517
—  C o m m i  
23 242
n és  r u ra le s
1 608 869 U tskânkningsrôrelser och dansrestauranger1)—D éb ite
M uut ra v in to la t ja  k a h v ila t1) . 1 424.00 1 002 353 896 993 45 013 677 71821 4 361 672
' d e  b o is so n s  e t r e s ta u r a n ts  d e  d a n s e 1) 
ô v rig a  restauranger och k a fée r1)—A u tr e s  re s ta u r a n ts  
e t c a f é s x)
M ajoitusliikkeet .................... .. 148.50 20 019 3 373 168 249 15 471 1 520672 H arbargeri ngsrôrelser —  H ô te ls
Yhteensä 1 626.00 1 389 373 1 056 377 69 217 443 110 534 7 491 213 Summa—  T o ta l
K ok o m aa —  H ela  r ik e t—  Le p a y s  en tie r
Anniskelu* ja  ta n ss ira v in to la t1) 392.50 4 901 956 2 190 744 329 828 299 280 743 19 478 342 U tskânkningsrôrelser och dansrestauranger1)—D éb its
M uut ra v in to la t ja  k a h v i la t1) . 2 664.00 3 316 819 2 904 675 147 3 51 763 206 717 11964 500
d e  b o is so n s  e t r e s ta u r a n ts  d e  d a n s e x)  ^
ô v rig a  re s tau ran g er och kaféer ^ — A u tr e s  re s ta u r a n ts
M ajoitusliikkeet .......................... ‘311.50 122 971 22 411 1253 694 96 159 9 430 311
e t c a f é s M
H arbârgerj ngsrôrelser —  H ô te l s
'  Yhteensä 3 368.00 8 341 746 5 117 830 478 433 756 583 619 40 873153 Summa —  T o ta l
Y ritysm uoto : :— Företagsform :-— F o r m e  d ’e n tre p r ise :
* 1. F yysillise t henk ilö t —  Fysjska personer —  P a r tic u lie r s
Anniskelu* ja  ta n ss ira v in to la t1) 114.50 695 528 275 642 41 211 945 36 676 2 672 003 U tskânkningsrôrelser och dansrestauranger1)—D éb its
M uut ra v in to la t ja  k a h v ila t1) . 1815.25 1 081 751 968 838 48 995 892 67 280 4 087 589
de  b o is so n s  e t r e s ta u r a n ts  d e  d a n s e 1) 
ô v rig a  restauranger och k a fée r1)—A u t r e s  re s ta u r a n ts
M ajo itu s liik k ee t............................ 257.00 64 034 9 391 532 239 51 774 5 114 051
e t c a f é s 1)
H ärbärgeringsrörelser —  H ô te l s
Yhteensä 2186.75 1 841313 1 253 871 90 740 076 155 730 11873 643 .Summa —  T o ta l
A nniskelu- ja  tan ss ira v in to la t1) 4.75
2.
40633
A voim et y 
16 711
h tiö t —  Öppna
2 523 276-
bolag —
2 110
S o c ié té s  o ü ve r  
162 242
te s
U tskânkningsrôrelser och dansrestauranger1)—D éb its
M u u t ra v in to la t ja  k a h v ila t1) . 82.00 ' 96 744 85 938 4 418 361 5 305 303 0ÎÏ3
d e  b o is so n s  e t  r e s ta u r a n ts  d e  d a n s e x) 
ô v rig a  res tau ranger och kaféer1) — A u tr e s  re s ta u r a n ts
M ajoitusliikkeet . ....................... 6.75 3 738 437 21 798 3 301 326 631
e t c a f é s 1)
H ârbàrgeringsrôrelser —  H ô te l s
Yhteensä 93.50 141115 103 086 6 963 435 10 716 791 896 Summa— T o ta l
A nniskelu- ja  tan ss ira v in to la t1) 59.00
3. Os
833 463
u uskunnat
363 766
— A ndelslag -
54 333 425
— A s s o c ia  
42 642
io n s  co o p é râ t 
2 351774
ives
U tskânkningsrôrelser och dansrestauranger*)—D éb its
M uut rav in to la t ja  k a h v i la t1) . 314.25 1 217 830 1 081 266 54 661 430 '  74 231 3 869 711
d e  b o is so n s  e t r e s ta u r a n ts  d e  d a n s e 1) ,
Ôvriga restau ranger och k a fé e rx) — A u tr e s  re s ta u r a n ts
M ajoitusliikkeet ........................... 1.25 1621 376 56 283 1245 117 316
e t  ca fé s  1) '
H ârbàrgeringsrôrelser— H ô te l s
Yhteensä 374.50 2 052 914 1445 408 109 051138 - 118118 6 338 801 Summa — T o ta l
4. K o tim a ise t osakeyh tiö t —  Inhem ska  aktiebolag -— S o c ié té s  a n o n y m e s  in d ig è n e s  r
A nniskelu- ja  ta n ss ira v in to la t1) 168.25 2 961 179 1 358 606 204 790 441 176 923 12 715 076 U tskänkni ngsrôrelser och dansrestauranger1)— D éb its
M uut ra v in to la t ja  k a h v ila t ■) 266.75 730 978 641 895 32 728 365 44 920 2 620 776
d e  b o is so n s  e t  r e s ta u r a n ts  d e  d a n s e 1) 
ô v rig a  restau ranger och kaféer1)—A u tr e s  r e s ta u r a n ts
M ajoitusliikkeet ........................... 28.75 43 340 9 615 513 997 32 289 3139 485
e t  c a f é s x)
H arbargeri ngsrôrelser —  H  ôte ls
Yhteensä 463.75 3 735 497 2 010116 . 238 032 803 254132 18 475 337 , Summa—  T o ta l
5. M uut y ritysm uodot —  Ôvriga företagsform er —  A u tr e s
A nniskelu- ja  tan ss ira v in to la t1) 46;oo 371153 176 019 1 26 969 212 22 392 1 577 247 U tskânkningsrôrelser och dansres tau ran g er1)—D é b i t
M uut ra v in to la t ja  k a h v ila t1) . 185.75 189 510 126 738 6 547 715 14 981 1 083 401
| de  b o is s o n s  e t  r e s ta u r a n ts  d e  d a n s e l ) 
ô v rig a  restauranger och kaféer1)—A u t r e s  r e s ta u r a n ts
M ajoitusliikkeet ........................... 17.75 10 238 2 592 1 129 377 7 550 732 828
1 e t c a f é s 1)
H ârbàrgeringsrôrelser —  H ô te l s
Yhteensä 249.50 570 907 305 349 33 646 304 44 923 3 393 476 Summa—* T o ta l
l) R av in to lain  yhteydessä to im iv a t ho tellit ia  m a tk u s ta jak o d it m ukaanluettu ina. 
l) H otel och resandehem  i förening m ed restau rang  m edräknade.
Y  c o m p r is  le s  h ô te ls  e t  le s  h ô te lle r ie s  fo n c tio n n a n t  e n  c o n n e x io n  avec u n  r e s ta u r a n t.
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Taula 10. Veronpalautuksia. — Tabell 10. Skatterestitutioner. — Tableau 10. Remboursement de l ’im pôt.
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Uudenmaan — Nylands ................................................................... 1383 75096013 124 4148 672 1507 79 244 685
Helsinki —  Helsingfors............................................................... 1240 71355 683 117 4 067 393 1357 75 423 076
Muut kaup. —  Övriga städer —  Autres v ilU s ....................... 39 1 256101 — — 39 1 256 101
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes ruraks . . .•............. 104 2 484 229 7 ' 81279 111 2 565 508
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs .................................................. : . 561 8 773 463 11 294222 572 9 067 685
Turku —  Äbo ........................................................................................... 262 5 562 327 6 196 764 268 5 759091
Muut kaup. —  Övriga städer —  Autres v il le s .................... 136 2 398548 4 97 086 140 2 495 634
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes ruraks  ....................... 163 812588 1 372 164 812 960
Ahvenanmaa —  Aland ............................................................. ............. 16 56 827 __ __ 16 56 827
Kaupunki —  Stad —  V ille .................................................................. ' 15 54 906 — ' •--- 15 54 906
Maaseutu — Landsbygd —  Communes r u r a k s .................... -1 1921 — — 1 1921
Hämeen —  T avastehus ..................  ........................................................ 438 7460 083 17 79 309 455 7 539 392
Tampere —  Tammerfors ................................................................... 189 5 127 451 8 35 704 197 5163 155
Muut kaup. —  Övriga städer —  Autres v il le s ....................... 117. 1802 417 9 43 605 126 1846 022
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes ru r a k s ....................... 132 - 530 215 — — 132 530 215
Kymen —  Kymmene ................................................................................. 224 3 967 731 2 4072 226 3 971 803
Kaupungit —  Städer —  V ilk s  .................................................... 152 3 052 771 2 4 072 154 3 056 843
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes r u r a k s ....................... 72 914 960 — 72 914 960
Mikkelin —  S :t Michels ............................................................. .... 113 526 884 __ __ 113 526884
Kaupungit —  Städer —  Villes .................... ' ........................... 85 357 453 — — 85 357 453
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes r u r a k s .................... 28 169431 — 28 169 431
Kuopion — Kuopio ...................................  ................................... 167 1460 429 __ _1 167 1460 429
Kaupungit —  Städer —  Villes ................................... : ____ 101 833 507 — — 101 833507
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes ru r a k s .................... 66 626 922 — — 66 626 922
Vaasan — Vasa .................... ...................... ................... ............... 311 6 371 761 1 860 312 6 372 621
Kaupungit —  Städer —  Villes ................................................ 228 6193 314 1 860 229 6 194174
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes ru r a k s ......... : ____ 83 178 447 . — _ 83 178 447
Oulun— Uleäborgs ........................ ................................................. 102 872 338
/
__ 102 872 338
Kaupungit —  Städer —  Villes ..................................................... .. 62 793 873 — — 62 793 873
Maaseutu —  Landsbygd —  Commurles rurales ............... 40 78 465 — ' ■ ~ 40 78465
Lapin— Lapplands.................................................. ................................... 90 1 686 522 __ _ 90 1 686 522
Kaupungit —  Städer —  Villes ........................................................ 76 1567 769 • --- — 76 •1567 769
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales ....................... 14 118 753 — — 14 118 753
Koko maa —  Hela riket —  Le pays entier ....................... 340 5 106272051 155 4 527135 3 560 110 799 186
Kaupungit —  Städer —  Villes ................................................ .. 2 702 100 356 120 147 4 445 484 2 849 104 801 604
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales ............... ; . . 703 5 915 931 8 81651 711 5 997 582
/
/
